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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
Τα τελευταία χρόνια ζχει αλλάξει ριηικά θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και ο 
τρόποσ λιψθσ αποφάςεων ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ. Θ πρόοδοσ 
τθσ επιςτιμθσ και θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ και χριςθ των θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν ζδωςε ςτθν ερευνθτικι κοινότθτα και ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 
ζνα ακόμα πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία κακοριςμοφ, ανάλυςθσ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ για παράδειγμα είναι ζνα από τα 
μεγαλφτερα περιβαλλοντικά προβλιματα που απαςχολεί ολόκλθρο το παγκόςμιο 
ςτερζωμα. Δεν αποτελεί ζνα ςφγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλθμα, αντικζτωσ οι 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςτον πλθκυςμό είναι πολλά χρόνια γνωςτζσ. Ζτςι, λόγου 
χάρθ, μπορεί να γίνει μια ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ 
επιδθμιολογίασ, ι ακόμα να γίνουν ομαδοποιιςεισ αςκενειϊν, να αναγνωριςτοφν 
ςθμειακζσ ι γραμμικζσ πθγζσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και να παραχκοφν χϊρο – 
χρονικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. Θ επιτιρθςθ τζτοιου είδουσ 
προβλθμάτων ςε παγκόςμιο, ευρωπαϊκό αλλά και ςε εκνικό επίπεδο δεν κα ιταν 
παρά ςενάριο επιςτθμονικισ φανταςίασ πριν μερικά χρόνια. Οι δυνατότθτεσ που 
μασ παρζχονται για ςυλλογι, αξιολόγθςθ και ειςαγωγι δεδομζνων ςε 
θλεκτρονικζσ βάςεισ κακιςτοφν τθν επιτιρθςθ πιο αποδοτικι και αποτελοφν ζνα 
ςπουδαίο εργαλείο για κάκε κοινωνία. 
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ βοθκά και θ Γεωγραφία, που αςχολείται με τθν 
ςχζςθ ανάμεςα ςε κοινωνία και περιβάλλον. Στθ δεκαετία του ’60 γεννιζται θ ιδζα 
οργάνωςθσ και ςυςτθματοποίθςθσ τθσ Γεωγραφικισ πλθροφορίασ μζςω 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Μερικά χρόνια αργότερα θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ 
επιφζρει μια ςπουδαία τομι για τθν διαχείριςθ τθσ Γεωγραφικισ πλθροφορίασ 
μζςω Θ/Υ, τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (Geographic Information 
System) ι Γ.Σ.Ρ. (G.I.S.).  
Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι δυνατότθτεσ των Γ.Σ.Ρ. (ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ κα χρθςιμοποιιςουμε το ArcGIS 9.3) ςε τομείσ 
περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, ςυγκεκριμζνα για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, με 
τθ δθμιουργία χαρτϊν πρόβλεψθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα γίνει 
προςπάκεια παρουςίαςθσ τθσ χωρικισ και χρονικισ κατανομισ των 
ςυγκεντρϊςεων των κυριότερων αζριων ρφπων για το χρονικό διάςτθμα 1984-2008 
από τουσ 11 ςτακμοφσ μζτρθςθσ που διατθρεί θ διεφκυνςθ ΕΑ΢Κ του ΥΡΕΧΩΔΕ 
ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Μεταξφ άλλων, ζχουν υιοκετθκεί ςτο παρελκόν διάφοροι 
μζκοδοι χωρικισ ανάπτυξθσ των ςυγκεντρϊςεων των ρφπων που μετρϊνται από 
ζνα περιοριςμζνο δίκτυο ςτακμϊν ςε μία περιοχι. Ειδικότερα οι Franke και Nelson 
(1980) περιγράφουν τθν δυνατότθτα χριςθσ διαφόρων μεκόδων προεκβολισ για 
χωρικι απεικόνιςθ μεγάλων ςυνόλων δεδομζνων, ενϊ πρόςφατα θ Ioneskou et al., 
(2000) εφαρμόηουν διάφορεσ μεκόδουσ χωρικισ απεικόνιςθσ, ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ 
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μεκόδουσ Krigging και Inverse Power, για να απεικονίςουν ςτο Ραρίςι τισ 
ςυγκεντρϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που οφείλεται ςτο ΝΟ2 [1].  
Οι χάρτεσ πρόβλεψθσ προκφπτουν χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ, όπωσ τθσ 
Αντίςτροφθσ Απόςταςθσ (IDW) και του Kriging. Συνοπτικά, θ αιτιοκρατικι μζκοδοσ 
IDW υποκζτει ότι κάκε ςθμείο δειγματολθψίασ ζχει μια τοπικι επίδραςθ θ οποία 
μειϊνεται με τθν απόςταςθ. Υπολογίηει μεγαλφτερα βάρθ ςτα πλθςιζςτερα ςθμεία 
που επεξεργάηεται και μικρότερα ςε αυτά που είναι μακρφτερα. Θ γεωςτατικι 
μζκοδοσ Kriging ζχει ομοιότθτα με τθ μζκοδο IDW από τθν άποψθ ότι δίνει και 
αυτι βάρθ ςτισ μετριςεισ των ςθμείων δειγματολθψίασ, από τισ οποίεσ κα 
προβλεφκεί θ τιμι. Ραρόλα αυτά τα βάρθ δεν βαςίηονται μόνο ςτθν απόςταςθ των 
ςθμείων, αλλά και από τθν ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ. Εντοφτοισ οι γεωςτατιςτικζσ 
μζκοδοι γενικά, ζτςι και θ μζκοδοσ Kriging, προχποκζτουν να υπάρχει ζνασ 
ικανοποιθτικόσ αρικμόσ πρωτογενϊν πλθροφοριϊν για τον υπολογιςμό των 
απαιτοφμενων γεωςτατικϊν παραμζτρων, που απαιτοφνται για τθν πρόβλεψθ 
τιμϊν με το μικρότερο δυνατό ςφάλμα. Στθν παροφςα εργαςία, εξαιτίασ του μικροφ 
αρικμοφ πρωτογενϊν πλθροφοριϊν, κα χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ IDW. 
 
Τα κεφάλαια τθσ εργαςίασ χωρίηονται και διαφοροποιοφνται ωσ εξισ: 
 Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι που αφορά τθν 
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τθν προςπάκεια του ανκρϊπου να βελτιϊςει τισ 
ςυνκικεσ διαβίωςισ του, υποβακμίηοντασ ταυτόχρονα με τισ ενζργειζσ του το 
περιβάλλον όπου δραςτθριοποιικθκε. Επίςθσ αναφζρονται περιλθπτικά κάποιεσ 
γενικζσ πλθροφορίεσ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ και οι παράγοντεσ που 
επιδροφν ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Ραράλλθλα γίνεται ο διαχωριςμόσ των 
ρφπων βάςθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν. Τζλοσ, παρουςιάηονται οι μονάδεσ 
μζτρθςθσ των ρφπων και οι κυριότεροι παράμετροι που επιδροφν ςτθ διάχυςθ και 
διαςπορά αυτϊν. 
  
 Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι ςτακμοί μζτρθςθσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ κακϊσ και οι μετροφμενοι 
ρφποι. Επιπλζον γίνεται αναφορά ςτθ νομοκεςία που αφορά τθν ποιότθτα τθσ 
ατμόςφαιρασ, τθν οριακι τιμι, τα περικϊρια ανοχισ κακϊσ και τθ βακμονόμθςθ 
των οργάνων μζτρθςθσ. Τζλοσ, παρουςιάηεται διαγραμματικά θ διαχρονικι 
μεταβολι των ςυγκεντρϊςεων των ρφπων και αναφζρονται τα μζτρα που 
ελιφκθςαν για τθν καταπολζμθςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ του Λεκανοπεδίου 
τθσ Αττικισ. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαςτε ςτα Γεωγραφικά Συςτιματα 
Ρλθροφοριϊν (ΓΣΡ). Ριο ςυγκεκριμζνα εξθγοφμε το πλαίςιο δθμιουργίασ των ΓΣΡ, 
τα μζρθ που αποτελοφνται και πωσ από τθν πραγματικότθτα μπορείσ να μεταβείσ 
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ςτα ΓΣΡ. Τζλοσ, αναφζρονται τα ςτάδια και οι διαδικαςίεσ τουσ αλλά και το πλαίςιο 
εφαρμογισ τουσ. 
 
Στο τζταρτο κεφάλαιο ειςάγονται και εξθγοφνται κάποιεσ λειτουργικζσ 
ζννοιεσ των ΓΣΡ που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν ανάλυςθ χωρικϊν δεδομζνων. 
Ακόμθ παρουςιάηονται οι μζκοδοι χωρικισ παρεμβολισ με κφρια ζμφαςθ ςτισ 
αιτιοκρατικζσ μεκόδουσ, αφοφ ςε αυτζσ ανικει θ μζκοδοσ που τελικά κα 
χρθςιμοποιθκεί. Τζλοσ, γίνεται αναφορά ςτθ μζκοδο τθσ IDW. 
 
Το επόμενο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν εφαρμογι και πιο ςυγκεκριμζνα 
ςτθν περιοχι μελζτθσ και ςτα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν. Επίςθσ, γίνεται 
αναφορά ςτον τρόπο που αυτά διαχειρίςτθκαν και αναλφκθκαν ϊςτε να ζχουμε 
τελικά τθν επικυμθτι χαρτογραφικι απόδοςθ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ο 
ςχολιαςμόσ των ςυγκεκριμζνων χαρτϊν. 
 
Το τελευταίο κεφάλαιο καταλιγει ςτα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από 
τθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ αλλά και ςε περαιτζρω ζρευνα με ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΙΚΘ ΢ΥΡΑΝΣΘ 
1.1 Ιςτορικι αναδρομι 
Θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ δεν αποτελεί ζνα νζο 
φαινόμενο των ςφγχρονων κοινωνιϊν. Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ άρχιςε 
από τότε που ο άνκρωποσ προςπάκθςε να αξιοποιιςει, κάκε τι που του 
προςζφερε το περιβάλλον του, προκειμζνου να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ 
του. Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ μποροφμε να ποφμε ότι ανάγεται ςτθν 
Εποχι του Λίκου, όταν ο άνκρωποσ άρχιςε να χρθςιμοποιεί τθ φωτιά, μια 
ομολογουμζνωσ «ελάχιςτθ» μορφι ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ λόγω των προϊόντων 
καφςθσ τθσ αλλά και θ κοπι των δζντρων για διάφορεσ χριςεισ, ςθματοδότθςαν 
τθν ζναρξθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, δθλαδι τθσ ρφπανςθσ και τθσ 
εξάντλθςθσ του ορυκτοφ πλοφτου του πλανιτθ μασ. Φυςικά, θ υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ ςυνεχίςτθκε και ςτθ διάρκεια τθσ Νεολικικισ Εποχισ. Οι πρϊτεσ 
μορφζσ ςοβαρισ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ ςυνδζονται με αυτό που όλοι 
γνωρίηουμε ωσ «Βιομθχανικι Επανάςταςθ» (Industrial Revolution). 
Το 1851, θ Μεγάλθ Βρετανία ζχοντασ το προβάδιςμα ςτθ βιομθχανικι 
ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν δθμιουργοφςε το πρϊτο 
υπόδειγμα «μαφρθσ πόλθσ» με χαρακτθριςτικό παράδειγμα βιομθχανικισ πόλθσ το 
Birmingham. Θ ςοβαρι υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ είχε δυςτυχϊσ αρχίςει. Το 
ζτοσ 1875 ςθμειϊκθκαν οι πρϊτεσ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ 
ρφπανςθσ που είχαν ωσ επακόλουκο το κάνατο πολλϊν ανκρϊπων ςτο Λονδίνο. Το 
ζτοσ 1905 χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά ο όροσ «καπνομίχλθ», ενϊ το ζτοσ 
1909 αποδίδονται ςτθν καπνομίχλθ οι κάνατοι περίπου 1000 ανκρϊπων, ςτθ 
Γλαςκϊβθ και ςτο Εδιμβοφργο. Το ζτοσ 1952 εκτόσ από τθν καπνομίχλθ 
ςθμειϊκθκαν και υψθλζσ τιμζσ ενόσ άλλου επικίνδυνου ρφπου, του διοξειδίου του 
κείου, ςτο Λονδίνο. Ο ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν ρφπων οδιγθςε ςτο κάνατο 
περίπου 4000 ανκρϊπουσ. Σιγά-ςιγά ςτο παιχνίδι τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ 
μπικαν και άλλεσ χϊρεσ, οι οποίεσ ακολοφκθςαν το παράδειγμα τθσ Μεγάλθσ 
Βρετανίασ. Θ Γερμανία, οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ και, τζλοσ, θ Λαπωνία, 
τθσ οποίασ θ βιομθχανικι ςτρατθγικι βαςίςτθκε ςτθν υιοκζτθςθ τθσ «δυτικισ» 
τεχνολογίασ, ιταν μερικζσ από αυτζσ τισ χϊρεσ *2+. 
Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ζγινε εντονότερθ γφρω ςτο δζκατο ζνατο 
αιϊνα, όταν μια καινοτομικι τεχνολογία αιχμισ, ο θλεκτριςμόσ, εμφανίςτθκε ςτισ 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ. Ο θλεκτριςμόσ ζπαιξε και εξακολουκεί να παίηει 
κρίςιμο ρόλο ςε κάκε τεχνολογικι του ανάπτυξθ και ςθματοδότθςε αυτό που 
πολλοί ςυνθκίηουν να αναφζρουν ωσ «Δεφτερθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ». 
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 Τθν περίοδο αυτι πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν παγκόςμια βιομθχανία 
ζπαιξαν θ ανακάλυψθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ, που είχε και τισ ςοβαρότερεσ 
μορφζσ επίπτωςθσ ςτο περιβάλλον κακϊσ και θ πολφ δθμοφιλισ εφεφρεςθ του 
Henry Ford -  το αυτοκίνθτο (1908), που όμωσ λόγω εκπομπισ των κυριότερων 
αερίων ρφπων ςυντζλεςε ςτθν αφξθςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Το 1940 
εμφανίηεται ζνασ νζοσ τφποσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, που παρατθρικθκε ςτο 
Λοσ Άντηελεσ των ΘΡΑ, θ «φωτοχθμικι ρφπανςθ» που ςυνδζεται άμεςα με τα 
καφςιμα των οχθμάτων *2+. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, όςων αφορά τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ του 
Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ ακολουκεί τα αντίςτοιχα πρότυπα μεγάλων πόλεων τθσ 
Δυτικισ Ευρϊπθσ, δεδομζνου ότι θ Ελλάδα ακολοφκθςε παρόμοιο υπόδειγμα 
οικονομικισ και βιομθχανικισ ανάπτυξθσ. Το ανάγλυφο του εδάφουσ -βουνά και 
λόφοι- του Λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν πυκνι δόμθςθ, τθ 
ςυνεχι αφξθςθ των οχθμάτων, τα υψθλά κτίρια, το μικρό ποςοςτό πραςίνου, τθν 
υψθλι ςυγκζντρωςθ του μεγαλφτερου ποςοςτοφ τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ και 
κυρίωσ το ςυνεχϊσ αυξανόμενο πλθκυςμιακό μζγεκοσ -ζντονθ αςτικοποίθςθ- 
ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθ δθμιουργία 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ.  
  Επίςθσ, οι κλιματικοί παράγοντεσ, όπωσ θ μεγάλθ διάρκεια θλιοφάνειασ, θ 
αυξθμζνθ ςυχνότθτα των κερμοκραςιακϊν αναςτροφϊν και οι ςχετικά υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ που επικρατοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Λεκανοπεδίου Αττικισ 
ευνοοφν τθ ςυγκράτθςθ των ρφπων κακϊσ και τθ δθμιουργία δευτερογενϊν 
ρφπων, με άμεςο αποτζλεςμα τθ δθμιουργία φωτοχθμικοφ νζφουσ. Τισ κυριότερεσ 
πθγζσ ρφπανςθσ για τθν Αττικι αποτελοφν θ βιομθχανία, οι κεντρικζσ κερμάνςεισ 
και θ κυκλοφορία των οχθμάτων όπωσ κα δοφμε και παρακάτω. 
 
Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ είναι ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο άνκρωποσ με διάφορεσ ενζργειζσ του, επιδιϊκοντασ τθ βελτίωςθ 
του τρόπου ηωισ του, ζχει διαταράξει τθν ιςορροπία του περιβάλλοντοσ και τϊρα 
αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί ότι ζχει πετφχει ςφγκρουςθ ςτόχων. 
 
1.2 Χαρακτθριςτικά Ατμοςφαιρικοφ Αζρα 
Το περιβάλλον αποτελείται από τθν ατμόςφαιρα (τροπόςφαιρα φψουσ 12-
16 km, ςτρατόςφαιρα φψουσ 50 km), τθν υδρόςφαιρα (κάλαςςεσ, ποτάμια, 
υπόγεια νερά), τθν λικόςφαιρα (ο ςτερεόσ μανδφασ που περιβάλλει τον πυρινα 
τθσ γθσ) και τζλοσ τθ βιόςφαιρα (το λεπτό ςτρϊμα ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ). 
Μεταξφ αυτϊν των ςυςτθμάτων υπάρχει μια αλλθλεπίδραςθ και μια ιςορροπία. Θ 
διατάραξθ αυτϊν των ιςορροπιϊν από τον άνκρωπο με τθν ειςαγωγι 
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ανεπικφμθτων ςτοιχείων από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ονομάηεται ΢φπανςθ 
Ρεριβάλλοντοσ. Θ παρουςία ςτο περιβάλλον ρφπων (ουςίεσ, κόρυβοσ, ακτινοβολία 
ι άλλεσ μορφζσ ενζργειασ) ςε ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα, ςυγκζντρωςθ ι διάρκεια 
μποροφν να προκαλζςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ και ςτα οικοςυςτιματα ι υλικζσ ηθμιζσ, που κακιςτοφν το 
περιβάλλον ακατάλλθλο για τισ επικυμθτζσ χριςεισ του. Αποτζλεςμα τθσ 
παρουςίασ πακογόνων μικροοργανιςμϊν είναι θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ. 
Γενικά θ ρφπανςθ μπορεί να διαχωριςτεί ςε πζντε κατθγορίεσ, τθν χθμικι, τθν 
κερμικι, τθν βιολογικι, τθν θχθτικι και τθν αιςκθτικι *3+. 
Στον ακόλουκο πίνακα δίδεται θ ςφςταςθ του αζρα κάτω των 80 Κm.  
Ρίνακασ 1.1: Σφςταςθ του ξθροφ αζρα  
Αζριο Σφμβολο % κ.ο. ppm 
Άηωτο Ν 78.09  
Οξυγόνο Ο 20.94  
Αργό Α r 0.93  
Διοξείδιο του άνκρακα C Ο2 0.032  
Νζο Ne  18 
Ιλιο He  5.2 
Μεκάνιο CH 4  1.5 
Κρυπτό Kr  1 
Υποξείδιο του αηϊτου N 2 O  0.5 
Υδρογόνο H v  0.5 
Ξζνο Xe  0.08 
Πηον O 3  0.01-0.04 
Κάκε αζριο που βρίςκεται ςτθν ατμόςφαιρα, κεωρείται ατμοςφαιρικόσ ρφποσ . 
Επίςθσ, ρφποι μπορεί να είναι ςτερεά ι υγρά (εκτόσ του κακαροφ φδατοσ) 
αιωροφμενα ςωματίδια ςτθν ατμόςφαιρα. Θ ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ γενικά και 
ιδίωσ θ ποιότθτα του αςτικοφ ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί ζνα από τα  
ςθμαντικότερα ςφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα. 
1.3 Ραράγοντεσ Ατμοςφαιρικισ ΢φπανςθσ 
Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ χαρακτθρίηεται ωσ ρυπαςμζνοσ, όταν περιζχει ουςίεσ 
ςτερεζσ, υγρζσ ι αζριεσ ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ που να μποροφν να βλάψουν τθν 
υγεία του ανκρϊπου ι να του προκαλζςουν ακόμθ και απλζσ ενοχλιςεισ *4,5,6]. 
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Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ μιασ περιοχισ είναι ζνα πολφπλοκο φαινόμενο, που 
δθμιουργείται και εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ 
τουσ αλλά κακορίηεται κυρίωσ από τρεισ βαςικοφσ παράγοντεσ: 
α) τισ πθγζσ ρφπανςθσ, 
β) τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι και 
γ) τα τοπογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ.  
 
 
Οι διάφοροι πικανοί ςυνδυαςμοί των προαναφερόμενων τριϊν παραγόντων ςε 
κάκε περιοχι, μποροφν είτε να ευνοοφν τθ ςυςςϊρευςθ ρφπων, είτε να 
προκαλοφν το φυςικοχθμικό μεταςχθματιςμό των ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα 
δθμιουργϊντασ νζουσ ρφπουσ, είτε να ςυμβάλλουν ςτθν απομάκρυνςθ των ρφπων.  
 
 α) Οι πθγζσ ρφπανςθσ μπορεί να οφείλονται είτε ςε φυςικά είτε ςε ανιρωπογενθ 
αίτια [4,5,6]. Φυςικζσ πθγζσ ρφπανςθσ μπορεί να είναι θφαίςτεια, αναερόβια 
βακτθρίδια κ.α. ενϊ ανκρωπογενείσ μπορεί να είναι οι βιομθχανίεσ, θ 
ςυγκοινωνία, θ κεντρικι κζρμανςθ, γεωργικζσ και αςτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
πυρθνικά ατυχιματα κ.α.  
Ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ που αφορά τισ πθγζσ ρφπανςθσ είναι θ διάκριςι τουσ ςε 
κινητέσ πηγέσ ρφπανςθσ και ςε ςταιερέσ πηγέσ ρφπανςθσ *4,5,6]. Χαρακτθριςτικά 
παραδείγματα των δφο κατθγοριϊν είναι όλα τα μεταφορικά μζςα, και θ 
βιομθχανία και οι εςτίεσ κζρμανςθσ αντίςτοιχα.  
Άλλθ μια διάκριςθ που μπορεί να παρατθρθκεί βάςθ των πθγϊν ρφπανςθσ είναι 
λόγω τθσ γεωμετρικισ μορφισ των ρφπων. Ζτςι ζχουμε:  
i. τισ ςθμειακζσ πθγζσ (πθγζσ μεγάλθσ δυναμικότθτασ, εγκατεςτθμζνεσ ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ, π.χ. βιομθχανίεσ) 
ii. τισ γραμμικζσ πθγζσ (ενιαία πθγι ρφπανςθσ, π.χ. δρόμοι που κυκλοφοροφν 
οχιματα) 
iii. τισ εμβαδικζσ πθγζσ (ςφνολο πθγϊν που παράγουν ρφπουσ και βρίςκονται 
διεςπαρμζνοι ςε ευρεία ζκταςθ, π.χ. κεντρικζσ κερμάνςεισ μιασ αςτικισ 
περιοχισ)  
β) Λδιαίτερθ επίδραςθ ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αλλά και ςτθ διαςπορά των 
ρφπων παρουςιάηουν οι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ [4,5,6]. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
βαςικό ρόλο κατζχει: 
 θ ταχφτθτα και θ διεφκυνςθ του ανζμου, 
 θ κερμοκραςιακι αναςτροφι, με επαναφορά και ςυςςϊρευςθ κερμϊν 
αερίων ςτθ γθ 
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 θ βροχι, μζςω τθσ οποίασ γίνεται απορρόφθςθ και κατακριμνιςθ αερίων 
και ςτερεϊν ρφπων 
 θ θλιοφάνεια, θ υγραςία και θ κερμοκραςία, που ο ςυνδυαςμόσ τουσ 
ςυντελεί ςτθ δθμιουργία φωτοχθμικϊν ρφπων. 
γ) Κακοριςτικό παράγοντα για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ μιασ περιοχισ ζχει θ 
τοπογραφία τθσ περιοχισ. Θ ςυςςϊρευςθ ρφπων ςε μια κατοικθμζνθ περιοχι ζχει 
άμεςθ ςχζςθ με τθν πολεοδομία και τισ επικρατοφντεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ 
τθσ περιοχισ. Εμπόδια για τθν ελεφκερθ διαςπορά των ρφπων αποτελοφν τα ψθλά 
κτίρια, οι λόφοι και τα βουνά. Αντίκετα, θ φπαρξθ ιςχυρϊν τοπικϊν ρευμάτων, θ 
γειτνίαςθ με κάλαςςα ι και ποταμοφσ διευκολφνει τθν καλι διαςπορά των 
ρφπων.Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι κυριότεροι ρφποι.  
 
Ρίνακασ 1.2: Οι κυριότεροι ρφποι 
Κυριότεροι ρφποι:  
CO Μονοξείδιο του Άνκρακα 
Pb Μόλυβδοσ 
NO2 , NOx Διοξείδιο του Αηϊτου, Οξείδια το Αηϊτου 
O 3 Πηον 
TSP,PM10,PM2.5 Αιωροφμενα ςωματίδια (ολικά, διαμζτρου μικρότερθσ των 10μm, 
διαμζτρου μικρότερθσ των 2.5μm) 
SO 2 , SOx Διοξείδιο του Κείου, Οξείδια του Κείου 
 
Άλλοι ρφποι: 
 
CFCs Χλωροφκοράνκρακεσ 
CH 4 Μεκάνιο 
CO 2 Διοξείδιο του Άνκρακα 
HFCs (πολφ)Φκοριωμζνοι υδρογονάνκρακεσ 
N 2 O Οξείδιο του Αηϊτου 
PFCs Υπερφκοροχδρογονάνκρακεσ 
VOC Ρτθτικζσ (αςτακείσ) οργανικζσ ενϊςεισ 
 
1.4 Διαχωριςμόσ ΢φπων 
 
Οι ρφποι που εκπζμπονται απευκείασ από μία πθγι χαρακτθρίηονται ωσ 
πρωτογενείσ. Τζτοιοι μπορεί να είναι ο καπνόσ, τα αιωροφμενα ςωματίδια, τα 
αιωροφμενα ςωματίδια που ζχουν προςροφιςει ρφπουσ, οι υδρογονάνκρακεσ, το 
CO, το SO2 κ.α. Από τθν άλλθ μεριά  εκείνοι που ςχθματίηονται ςτθν ατμόςφαιρα 
από πρωτογενείσ ρφπουσ ζπειτα από χθμικζσ αντιδράςεισ (με παρουςία θλιακισ 
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ακτινοβολίασ ι τθσ κερμοκραςίασ ι τθσ υγραςίασ) χαρακτθρίηονται ωσ 
δευτερογενείσ. Χαρακτθριςτικοί δευτερογενείσ ρφποι είναι το Ο3, το ΝΟ2 και οι 
οξειδωμζνοι υδρογονάνκρακεσ *4,5,6]. 
 
Κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ μπορεί να φτάςει 
ςε επίπεδα που μπορεί να δθμιουργιςουν ανεπικφμθτεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Σε 
αυτιν τθν περίπτωςθ ζχει επικρατιςει να λζγεται ότι ζχουμε «Νέφοσ». Το 
«Νζφοσ» παρουςιάηεται με δφο μορφζσ: 
α) αυτό τθσ καπνομίχλησ, που ςχθματίηεται όταν ζχουμε υψθλι ςυγκζντρωςθ 
ρφπων, όπωσ μονοξειδίου του άνκρακα, διοξείδιο του κείου και αιωροφμενα 
ςωματίδια, ςε ςυνδυαςμό με ςχετικά χαμθλι κερμοκραςία και μεγάλθ ςχετικι 
υγραςία, και 
β) το φωτοχημικό νέφοσ, που παρουςιάηεται όταν ζχουμε υψθλζσ κερμοκραςίεσ, 
μεγάλθ θλιοφάνεια ςε ζνταςθ και διάρκεια, μικρι ςχετικι υγραςία και υψθλι 
ςυγκζντρωςθ οξειδίων του αηϊτου, υδρογονανκράκων, και δευτερογενϊν 
προϊόντων τουσ *7]. 
Για  να κατανοιςουμε εισ βάκοσ το πρόβλθμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και 
του νζφουσ πρζπει να γνωρίηουμε, πωσ δθμιουργείται, από τι αποτελείται, τι 
επιδράςεισ δθμιουργεί ςτο περιβάλλον και ςτουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ. 
 
Ζχουμε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ που χωρίηονται οι κυριότερεσ ουςίεσ που 
προκαλοφν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Θ πρϊτθ είναι τα ςωματίδια (πρωτογενισ 
ρφποι) και θ δεφτερθ οι αζριοι ρυπαντζσ. 
 
Αναλυτικότερα, ςτθν πρϊτθ κατθγορία των ςωματιδίων ζχουμε τα ατμοςφαιρικά 
ςωματίδια, που ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ διακρίνονται ςε ανάπτιτα (μεγζκουσ 
>15 μ), ςε αιωροφμενα (μεγζκουσ 0,1 – 10 μ) και ςτον καπνό (ςωματίδια μαφρου 
χρϊματοσ μεγζκουσ <1 μ). 
Επίςθσ ςτθν δεφτερθ κατθγορία ανικουν και τα αιωροφμενα ςωματίδια, τα 
οποία ζχουν προςροφιςει διάφορουσ ανόργανουσ και οργανικοφσ ρφπουσ λόγω 
τθσ μεγάλθσ ειδικισ επιφάνειάσ τουσ. Διακρίνονται περεταίρω ανάλογα με τθ 
ςφςταςι τουσ ςε καπνό (λεπτότατα ςωματίδια που ςχθματίηονται κατά τθν ατελι 
καφςθ ουςιϊν που περιζχουν άνκρακα, διαμζτρου 0.5 – 1μm), ςε κάπνα (ςτερεά 
λεπτά ςωματίδια που ςχθματίηονται δευτερογενϊσ ςτθν ατμόςφαιρα από 
ςυμπφκνωςθ ατμϊν ςε ςτερεά ςωματίδια, διαμζτρου 0.03 – 0.3 μm) και ςε αχλφσ 
(ςταγονίδια αιωροφμενα ςτθν ατμόςφαιρα, που ςχθματίηονται από μθχανικζσ 
δράςεισ ι από ςυμπφκνωςθ αερίων, διαμζτρου <10μm) που ςε μεγάλθ 
ςυγκζντρωςθ δίνουν τθν ομίχλθ *4,5,6]. 
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Είναι υλικά ςε ςτερει ι υγρι φάςθ που μποροφν να αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα 
από μερικά δευτερόλεπτα μζχρι και μερικοφσ μινεσ. 
Οι πθγζσ προζλευςθσ μπορεί να είναι είτε φυςικζσ είτε ανκρωπογενείσ. Στισ 
μεν φυςικζσ ανικουν οι άνεμοι, το ζδαφοσ, οι πυρκαγιζσ, θ άμμοσ των ακτϊν, θ 
γφρθ των φυτϊν, τα θφαίςτεια, ςτισ δε ανκρωπογενείσ οι καφςεισ υγρϊν και 
ςτερεϊν καυςίμων, οι τςιμεντοβιομθχανίεσ, τα λατομεία, οι οικοδομικζσ εργαςίεσ 
κ.α.  
Οι επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχουν ςτο περιβάλλον είναι ποικίλεσ. Μερικζσ 
από αυτζσ είναι θ μείωςθ τθσ ορατότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ, θ μείωςθ τθσ 
ποςότθτασ που φτάνει ςτθ γθ λόγω του διαςκορπιςμοφ του θλιακοφ φωτόσ που 
προκαλοφν, θ μεταβολι των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν, θ κακι ανάπτυξθ των 
φυτϊν αλλά και θ φκορά των υλικϊν και των μνθμείων. Τζλοσ, και πολφ ςθμαντικό 
είναι θ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. Οι επιπτϊςεισ, κυρίωσ ςτο 
αναπνευςτικό ςφςτθμα,  κακορίηονται τόςο από το μζγεκοσ όςο και από τθν 
ςφςταςι τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα ειςζρχονται 
ςωματίδια με διάμετρο μικρότερθ των 10μm, ενϊ τα μεγαλφτερα ςυγκρατοφνται 
από τθν ρινικι κοιλότθτα. Πςο μικραίνει θ διάμετροσ τουσ, τόςο βακφτερα μζχρι 
τουσ πνεφμονεσ. Τα ςωματίδια με διάμετρο μικρότερθ των 2.5 μm ζχουν 
δυςμενζςτερεσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. Μακροχρόνια ζκκεςθ και 
ειςπνοι ςωματιδίων μπορεί να προκαλζςει πνευμονιάςεισ, άςκμα και τζλοσ 
καρκινογζνεςθ *4,5,6,9]. 
 
 
Στθν δεφτερθ κατθγορία, αυτι των αζριων ρφπων ξεχωρίηουν: 
1. το διοξείδιο του κείου και άλλεσ ενϊςεισ κείου, π.χ. SΟ3, Θ2S (πρωτογενισ 
ρφποι) 
2. το διοξείδιο του αηϊτου και άλλεσ ενϊςεισ αηϊτου (ΝΟ – πρωτογενισ 
ρφποσ, ΝΟ2 – δευτερογενισ ρφποσ) 
3. το μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα (πρωτογενισ ρφποσ) 
4. το όηον (δευτερογενισ ρφποσ) 
5. οι υδρογονάνκρακεσ (εκτόσ μεκανίου, πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ – 
πρωτογενείσ ρφποι, οξειδωμζνοι υδρογονάνκρακεσ – δευτερογενείσ ρφποι) 
6. το χλϊριο και οι ενϊςεισ του (πρωτογενείσ ρφποι) 
7. το φκόριο και οι ενϊςεισ του (πρωτογενείσ ρφποι) 
 
 
Ραρακάτω κα αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςτισ πθγζσ προζλευςθσ και ςτισ επιπτϊςεισ 
που ζχουν αυτοί οι αζριοι ρυπαντζσ. 
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Διοξείδιο του κείου SO2 : 
 
Το SO2 είναι άχρωμο, αζριο, άοςμο ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλλά με ζντονθ 
ερεκιςτικι οςμι  ςε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Ρροζρχεται από τθν καφςθ 
καυςίμων ι ορυκτϊν υλϊν που περιζχουν κείο και από άλλεσ βιομθχανικζσ 
διαδικαςίεσ. Οι φυςικζσ πθγζσ προζλευςθσ είναι κυρίωσ από θφαίςτεια και από 
αναερόβια βακτιρια ενϊ οι ανκρωπογενείσ προζρχονται από τθν κεντρικι 
κζρμανςθ, τθ βιομθχανία και από τισ εκπομπζσ λόγω κυκλοφορίασ 
πετρελαιοκίνθτων οχθμάτων. 
Το SO2 μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτο ανκρϊπινο αναπνευςτικό ςφςτθμα, 
ιδιαίτερα ςε άτομα νεαρισ ι μεγάλθσ θλικίασ. Επίςθσ είναι ικανό να μειϊςει τθν 
ορατότθτα τθσ ατμόςφαιρασ και τελευταίο και ςθμαντικότερο, εξαιτίασ του ότι 
είναι βαςικόσ παράγοντασ δθμιουργίασ τθσ όξινθσ βροχισ (H2SO4), μπορεί να 
επιδράςει ςτθν υπανάπτυξθ ι ακόμα και νζκρωςθ φυτϊν, ςτθν απειλι ηϊων που 
τρζφονται με τα φυτά αυτά, ςτθν απειλι τθσ υδρόβιασ ηωισ λόγω αιςκθτισ 
μείωςθ του pH που δεν μποροφν να επιηιςουν τα ψάρια.  Ακόμα επιδρά αρνθτικά 
ςε υλικά όπωσ χάλυβασ (ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ) και μάρμαρο (αρχαία μνθμεία) 
προκαλϊντασ τθν διάβρωςι τουσ *6,8,9,10] 
 
Διοξείδιο του αηϊτου NO2: 
 
Το NO2 είναι αζριο με καφεκίτρινο χρϊμα και ιδιάηουςα οςμι. Σε υψθλζσ 
ςυγκεντρϊςεισ δίνει το χαρακτθριςτικό χρϊμα του ςτθν όψθ του ουρανοφ ςτισ 
αςτικζσ περιοχζσ. Κεωρείται ωσ ο βαςικότεροσ ρφποσ από όλα τα οξείδια του 
αηϊτου.  
Οι φυςικζσ πθγζσ προζλευςισ του είναι από βιολογικζσ διεργαςίεσ αλλά κυρίωσ 
προζρχεται από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ όπωσ καφςθ ςτερεϊν, υγρϊν και 
αερίων καυςίμων. 
Ευκφνεται για μείωςθ τθσ ορατότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ όταν βρίςκεται μαηί με 
αιωροφμενα ςωματίδια. Επίςθσ προκαλεί φωτοχθμικι ρφπανςθ λόγω τθσ χθμικισ 
αντίδραςθσ με υπεροξείδια και δθμιουργεί όξινθ βροχι (HNO3) με τθν βοικεια των 
υδρατμϊν τθσ ατμόςφαιρασ *6,8,9,10]. 
 
Μονοξείδιο του άνκρακα CO: 
 
Το CO είναι αζριο, άοςμο και άχρωμο και είναι προϊόν ατελοφσ καφςθσ υλικϊν που 
περιζχουν άνκρακα αλλά μπορεί να παραχκεί και από οριςμζνεσ βιομθχανικζσ ι 
βιολογικζσ εργαςίεσ. Θ κφρια πθγι προζλευςισ του είναι από βενηινοκίνθτα 
οχιματα. Επιδρά αρνθτικά ςτθν ανκρϊπινθ υγεία μειϊνοντασ τθν ικανότθτα του 
αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο ςε βαςικοφσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ, επιδρϊντασ 
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κυρίωσ ςτο καρδιοαγγειακό και νευρικό ςφςτθμα. Τζλοσ, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 
προκαλοφν ςυχνά ςυμπτϊματα ηαλάδασ, πονοκεφάλου και κόπωςθσ [6,8,9,10]. 
 
 
Διοξείδιο του άνκρακα CO2: 
Θ φπαρξθ μεγάλθσ ποςότθτασ CO2 ςτθν ατμόςφαιρα είναι θ κφρια αιτία 
δθμιουργίασ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. Οι βαςικζσ ανκρωπογενείσ πθγζσ 
προζλευςθσ που προκαλοφν και το ςθμαντικότερο πρόβλθμα λόγω ζκλυςθσ CO2 
είναι από διάφορεσ καφςεισ για παραγωγι θλεκτριςμοφ, για μεταφορζσ και για 
βιομθχανικοφσ ςκοποφσ. Θ επεξιγθςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου και οι 
ςυνζπειζσ του ζχουν αναφερκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο *6,8,9,10]. 
Πηον Ο3: 
Το Ο3 είναι αζριο, άχρωμο, με χαρακτθριςτικι οςμι. Θ ποςότθτα των 
φωτοχθμικϊν ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα εκτιμάται ςυνικωσ με τθ μζτρθςθ του 
όηοντοσ που μαηί με τα PAN αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο ποςοςτό. Στθν 
ανϊτερθ ατμόςφαιρα είναι απαραίτθτθ θ παρουςία ςτρϊμα όηοντοσ αφοφ 
λειτουργεί ςαν φίλτρο για τθν επικίνδυνθ UV ακτινοβολία. Θ φπαρξθ 
χλωροφκορανκράκων (CFCS), που προζρχονται από διάφορα προϊόντα όπωσ 
ψυκτικά, αντιδροφν με το όηον και ζτςι προκαλείται θ γνωςτι ςε όλουσ μασ τρφπα 
του όζοντοσ. Στθν κατϊτερθ ατμόςφαιρα τϊρα το όηον ςχθματίηεται ωσ 
αποτζλεςμα αλυςίδασ  χθμικϊν αντιδράςεων μεταξφ του οξυγόνου, πτθτικϊν 
οργανικϊν ενϊςεων (VOCs), και οξειδίων του αηϊτου υπό ςυνκικεσ ζντονθσ 
θλιακισ ακτινοβολίασ και υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Ρθγζσ των ρφπων που 
ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία του όηοντοσ είναι τα οχιματα, εργοςτάςια, χωματερζσ, 
χθμικά διαλυτικά κ.α. 
Το όηον ςε μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ προκαλεί ςθμαντικά προβλιματα ςτθν 
ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον όπου ηοφμε. Λειτουργεί ςαν ιςχυρό οξειδωτικό 
και αντιδρά ςχεδόν με όλα τα βιολογικά ςυςτατικά που παρεμβαίνουν ςτο 
μεταβολιςμό και τθ δομι των κυττάρων. Επίςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ 
προκαλεί ερεκιςμό ςτα μάτια, ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα, πόνο ςτο ςτικοσ, βιχα 
και ςε ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ και άςκμα *6,8,9,10]. 
Βενηόλιο(C6H6) 
 
Χθμικι ζνωςθ ςε υγρι μορφι  που αποτελείται από άνκρακα και υδρογόνο με 
χαρακτθριςτικι οςμι. Στθν ατμόςφαιρα βρίςκεται ςε μορφι ατμϊν επειδι το 
ςθμείο ηζςεωσ του είναι χαμθλό. 
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Το βενηόλιο εκπζμπεται ςτθν ατμόςφαιρα κυρίωσ από ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ. Θ κφρια πθγι είναι τα βενηινοκίνθτα οχιματα ενϊ άλλεσ πθγζσ 
είναι θ βιομθχανία (διυλιςτιρια, χθμικι βιομθχανία), θ διακίνθςθ καυςίμων  και θ 
οικιακι κζρμανςθ. 
Το βενηόλιο προκαλείσ αςκζνειεσ του αίματοσ και ζχει χαρακτθριςτεί ωσ 
καρκινογόνοσ ζνωςθ [6,8,9,10]. 
 
Άλλοι αζριοι ρφποι: 
Μεταξφ άλλων ςτθν ατμόςφαιρα βρίςκονται οι υδρογονάνκρακεσ και το 
υδροφκόριο. 
Οι υδρογονάκρακεσ ςυμβάλουν ςτο ςχθματιςμό αικαλομίχλθσ που ζχει 
καρκινογόνο δράςθ. Ρροζρχονται κυρίωσ από τισ εξατμίςεισ αυτοκινιτων όπου και 
εκπζμπουν 200 διαφορετικά είδθ υδρογονανκράκων. Διακρίνονται ςε εκτόσ 
μεκανίου υδρογονάνκρακεσ (αλκάνια, αλκζνια κ.α.) που παίηουν ςθμαντικό ρόλο 
ςτθ δθμιουργία φωτοχθμικισ ρφπανςθσ και ςε πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ (π.χ. 
αλδεχδεσ) που μαηί με τα αιωροφμενα ςωματίδια κεωροφνται οι αμζςωσ 
επικίνδυνοι ρφποι τθσ ατμόςφαιρασ.  
Το υδροφκόριο ζχει ςαν κφρια πθγι προζλευςθσ τισ βιομθχανίεσ παραγωγισ 
αλουμινίου. Απορροφάται από φυτά, μεταφζρεται ςε ηϊα και μζςω τθσ τροφικισ 
αλυςίδασ ζχουμε αποταμίευςθ υδροφκορίου ςε ηϊντεσ οργανιςμοφσ. 
 
1.5 Μονάδεσ Μζτρθςθσ τθσ Αζριασ ΢φπανςθσ 
 
Εκπομπζσ ρφπανςθσ: ποςότθτα ρφπων που διοχετεφεται ςτθν ατμόςφαιρα από τθν 
ζξοδο κάποιασ πθγισ. Μονάδεσ: μάηασ/χρόνο, π.χ. τόνοι/θμζρα 
 
Συγκζντρωςθ ρφπανςθσ: ποςότθτα ρφπανςθσ ανά ςθμείο του χϊρου. Μονάδεσ: 
μάηα ι όγκοσ ρφπου/m3, π.χ. μg/m3. 
 
Συντελεςτισ εκπομπισ: ποςότθτα ρφπου ανά μονάδα καταναλιςκόμενου καυςίμου 
ι μονάδα παραγόμενου προϊόντοσ.  
Ρ.χ. g καπνοφ/l καυςίμου, kg ςκόνθσ/τόνο τςιμζντου. 
 
1.6 Διαςπορά και Διάχυςθ ΢φπων 
 
Γενικά ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθ ςτιγμι παραγωγισ των ρφπων από μια 
ςυγκεκριμζνθ πθγι είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν πορεία και τθν 
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κατανομι τουσ ςτο χϊρο. Βζβαια και άλλοι παράμετροι επιδροφν ςτθ διάχυςθ και 
διαςπορά των ρφπων *4+. Οι ςθμαντικότεροι αναφζρονται κάτωκι:  
1. θ φφςθ και θ διάρκεια ηωισ του ρφπου 
2. θ κζςθ και τα λειτουργικά ςτοιχεία τθσ πθγισ 
3. οι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ 
4. θ τοπογραφία τθσ περιοχισ 
5. θ φπαρξθ άλλων ρφπων 
 
Ρίνακασ 1.3: Τυπικοί χρόνοι παραμονισ των αζριων ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα: 
Ουςία Χρόνοσ Ραραμονισ 
Ο3 0.4 – 90 μζρεσ 
ΝΟ 4 – 5 μζρεσ 
ΝΟ2 2 – 8 μζρεσ 
ΝΟ3 4 – 20 μζρεσ 
ΝΘ4 7 – 19 μζρεσ 
Θ2S 0.08 – 2 μζρεσ 
SO2 0.01 – 7 μζρεσ 
SO4 3 – 5 μζρεσ 
Hg 11 – 2080 μζρεσ 
CO 0.9 – 2.7 ζτθ 
CH4 1.5 – 2 ζτθ 
Freon 16 ζτθ 
CO2 2 – 10 ζτθ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΘΝ ΑΤΤΙΚΘ 
Τα προβλιματα τθσ υποβακμίςεωσ του περιβάλλοντοσ άρχιςαν να 
εμφανίηονται ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ τθν δεκαετία του 1960 και να γίνονται 
αντιλθπτά από το κοινό κατά τθν δεκαετία του 1970. Αρκετά χρόνια πριν μάταια 
είχαν επιςθμανκεί , από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ 
αςτικισ και βιομθχανικισ αναπτφξεωσ, χωρίσ ςχεδιαςμό και δίχωσ παράλλθλα να 
λαμβάνονται μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, με αποτζλεςμα να υπάρξει 
προοδευτικι υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Ακινασ. 
Ραραδείγματα αλλοίωςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ αποτζλεςε θ καταςτροφι 
του όρμου του Φαλιρου από τα αςτικά λφματα του Λεκανοπεδίου Αττικισ και του 
κόλπου τθσ Ελευςίνασ από τθν βιομθχανικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ. Εκείνθ 
τθν εποχι όμωσ θ οικονομικι ανάπτυξθ είχε μόνο ζνα ςτόχο. Τθν αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ και τθσ χϊρασ. 
 
Θ χωρίσ ςυντονιςμό αναπτυξιακι προςπάκεια, με το άγχοσ τθσ βραχυχρόνιασ 
απόδοςθσ αποδείχτθκε αρνθτικι ςτισ θμζρεσ μασ με τισ επιπτϊςεισ που 
δθμιοφργθςε (νζφοσ ςτθν Ακινα, ςυςςϊρευςθ αςτικϊν και βιομθχανικϊν 
αποβλιτων, αλλοίωςθ των εδαφϊν κ.λ.π.).Θ απουςία μακροχρόνιασ ςτρατθγικισ , 
αντικειμενικισ γνϊςθσ πάνω ςτο μζγεκοσ και ςτθν αντοχι των φυςικϊν πόρων του 
τόπου μασ αλλά και ςτον ποιοτικό τουσ χαρακτιρα, είναι θ βαςικι αιτία του κακοφ.  
 
Θ 10ετία του 1980 ζδειξε πόςο τραγικζσ ςυνζπειεσ είχαν για τον τόπο μασ 
ελλείψεισ, όπωσ αυτζσ ςε κτθματολόγιο, εκνικό χωροταξικό ςχεδιαςμό, 
εδαφολογικοφσ χάρτεσ πολιτικισ γθσ , οικολογικι χαρτογράφθςθ κ.λ.π.. Δάςθ 
καταπατικθκαν και κάθκαν, αυκαίρετα χτίςτθκαν και νομιμοποιικθκαν, και 
μεγάλα ζργα προγραμματίςτθκαν χωρίσ ςαφι γνϊςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων. Μετά τα δάςθ και τθ γθ ςειρά ζχουν τϊρα και τα νερά. Ζλλειψθ 
νεροφ, καταςτροφι υδροφόρων οριηόντων, ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ, ςπατάλθ 
υδάτινου δυναμικοφ αποτελοφν μζροσ των διαπιςτϊςεων τθσ 10ετίασ του 1990 για 
νζα δεινά. 
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2.1Στακμοί Μζτρθςθσ 
 
Tο 2007, θ Δ/νςθ ΕΑ΢Κ (Τμιμα Ροιότθτασ Ατμόςφαιρασ), λειτοφργθςε δεκαζξι 
ςτακμοφσ μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν περιοχι Αττικισ (βλ. Σχιμα 2.1) 
κακϊσ και ζνα ςτακμό ςτθν Αλίαρτο Βοιωτίασ για τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ 
Διαςυνοριακισ Μεταφοράσ τθσ ΢φπανςθσ (EMEP) [9,11]. 
 
 
Σχιμα 2.1: Χάρτθσ τθσ περιοχισ Αττικισ που εμφανίηονται οι κζςεισ μζτρθςθσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
 
Στον Ρίνακα 2.1 εμφανίηονται οι κζςεισ των ςτακμϊν αυτϊν, ο χαρακτθριςμόσ τουσ  
και οι ρφποι που μετροφνται ανά ςτακμό.   
Ρίνακασ 2.1: Χαρακτθριςτικά ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
περιοχισ Αττικισ του ΕΔΡΑ΢  
Α΢Ι 
ΡΑΤ 
ΡΕΙ-2 
ΑΓ. ΡΑ΢ 
Θ΢Α 
ΓΕΩ 
ΡΕΙ-1 
 ΡΕ΢ 
ΛΥΚ 
ΛΙΟ 
ΕΛΕ 
ΑΘΗ ΖΩΓ 
ΓΟΥ 
Ν. ΣΜΥ 
ΜΑΡ 
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Στακμόσ Μετροφμενοι ρφποι 
Θζςθ Χαρακτθριςμόσ SO2 NOx CO O3 ΑΣ10 ΑΣ2,5 ΒΤΕΧ 
Πνομα Γεωγρ. 
μικοσ 
Γεωγρ. 
πλάτοσ 
Υψόμετρο 
(m -asl) 
Ακθνάσ 
23° 43ϋ 
30ϋϋ 
37° 58ϋ 
42ϋϋ 
100 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v    
Αριςτοτζλουσ 
23° 43ϋ 
39ϋϋ 
37° 59ϋ 
16ϋϋ 
95 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v   v   
Γεωπονικι 
23° 42ϋ 
25ϋϋ 
37° 59ϋ 
01ϋϋ 
50 Ρεριαςτικόσ-
Βιομθχανικόσ 
v v v v    
Λιόςια 
23° 41ϋ 
52ϋϋ 
38° 04ϋ 
36ϋϋ 
165 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v  v    
Λυκόβρυςθ 
23° 46ϋ 
35ϋϋ 
38° 04ϋ 
11ϋϋ 
210 Ρεριαςτικόσ  v  v v v  
Μαροφςι 
23° 47ϋ 
14ϋϋ 
38° 01ϋ 
51ϋϋ 
145 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v v v v   
Νζα Σμφρνθ 
23° 42ϋ 
54ϋϋ 
37° 55ϋ 
58ϋϋ 
50 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v v v    
Ρατθςίων 
23° 43ϋ 
59ϋϋ 
37° 59ϋ 
57ϋϋ 
105 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v   v 
Ρειραιάσ – ΡΕΛ-1 
23° 38ϋ 
51ϋϋ 
37° 56ϋ 
36ϋϋ 
20 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v v v  
Ρεριςτζρι 
23° 41ϋ 
46ϋϋ 
38° 00ϋ 
55ϋϋ 
80 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v v v    
Αγ. Ραραςκευι 
23° 49ϋ 
10ϋϋ 
37° 59ϋ 
42ϋϋ 
290 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v v v  
Γουδι 
23° 46ϋ 
04ϋϋ 
37° 59ϋ 
04ϋϋ 
155 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v   v   
Ελευςίνα 
23° 32ϋ 
18ϋϋ 
38° 03ϋ 
05ϋϋ 
20 Ρεριαςτικόσ-
Βιομθχανικόσ 
v v  v    
Ηωγράφου 
23° 47ϋ 
13ϋϋ 
37° 58ϋ 
11ϋϋ 
245 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v v   
Κρακομακεδόνεσ 
23° 45ϋ 
29ϋϋ 
38° 08ϋ 
37ϋϋ 
550 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v v   
Ρανεπιςτιμιο 
Ρειραιά – ΡΕΛ-2 
23° 39ϋ 
10ϋϋ 
37° 56ϋ 
32ϋϋ 
35 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v    
Αλίαρτοσ 23° 05ϋ 
24ϋϋ 
38° 22ϋ 
12ϋϋ 
110 Υποβάκρου v v  v    
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2.2Μετροφμενοι ΢φποι 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι  μετροφμενοι ρφποι κακϊσ και οι μζκοδοι 
που χρθςιμοποιοφνται. Πςων αφορά τισ μετριςεισ των ρφπων γίνονται ςε ςυνεχι 
βάςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου και ο χρόνοσ απόκριςθσ των αυτομάτων 
αναλυτϊν είναι τθσ τάξθσ του ενόσ λεπτοφ. Ο κάκε αναλυτισ δθλαδι δίνει μια τιμι 
περίπου κάκε λεπτό. Οι μζςεσ ωριαίεσ τιμζσ ρφπανςθσ υπολογίηονται κάκε ϊρα 
μζςω ενόσ μικροεπεξεργαςτι, που βρίςκεται ςε κάκε αυτόματο ςτακμό και  που 
είναι ςυνδεδεμζνοσ με τουσ αυτόματουσ αναλυτζσ. Οι τιμζσ αυτζσ μεταβιβάηονται 
ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ Υπθρεςίασ, μζςω τθλεφωνικισ γραμμισ και με 
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατι θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των επιπζδων 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ τθσ περιοχισ [9,11]. 
 
Ρίνακασ 2.2: Μετροφμενοι ρφποι και μζκοδοι μζτρθςθσ 
΢φποσ 
Χρονικι βάςθ 
μετριςεων 
Μζκοδοσ μζτρθςθσ 
Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 1 ϊρα 
Απορρόφθςθ ςτο υπζρυκρο 
(NDIR) 
Οξείδια του αηϊτου (ΝΟ,NO2) 1 ϊρα Χθμειοφωταφγεια 
Πηον (O3) 1 ϊρα Απορρόφθςθ ςτο υπεριϊδεσ 
Διοξείδιο του κείου (SO2) 1 ϊρα Φκοριςμομετρία 
Αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10
1–
ΑΣ2,5
2) 
1 ϊρα Απορρόφθςθ β ακτινοβολίασ 
Βενηόλιο – Τολουόλο – 
Αικυλοβενηόλιο, m-p-ο Ξυλόλιο  
(ΒΤEΧ) 
1 ϊρα Αζρια χρωματογραφία (GC) 
 
 
 
                                                             
1
 ΑΣ10: Αιωρούμενα ζωμαηίδια με ιζοδύναμη αεροδσναμική διάμεηρο έως 10 μm (PM10) 
2
 ΑΣ2,5. Αιωρούμενα ζωμαηίδια με ιζοδύναμη αεροδσναμική διάμεηρο έως 2.5μm(PM2.5)   
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2.3 Βακμονόμθςθ Αυτομάτων Οργάνων 
 
 Θ βακμονόμθςθ περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ καλισ λειτουργίασ των 
οργάνων και τθ ρφκμιςι τουσ. Θ βακμονόμθςθ βαςίηεται ςτθ διαβίβαςθ μζςω του 
οργάνου αερίου, με γνωςτι ςυγκζντρωςθ του αντίςτοιχου ρφπου. Θ παραςκευι 
αυτι του πρότυπου αερίου, γίνεται με διάταξθ δυναμικισ αραίωςθσ, που 
ςυνδζεται αφενόσ με μία πθγι "κακαροφ" αζρα και αφετζρου με ζναν κφλινδρο 
που περιζχει μίγμα του εν λόγω αερίου με άηωτο ςε γνωςτι πρότυπθ 
ςυγκζντρωςθ. Ο "κακαρόσ αζρασ”, δθλαδι αζρασ απαλλαγμζνοσ από τουσ κφριουσ 
ρφπουσ, παράγεται διαβιβάηοντασ αζρα μζςα από ειδικά φίλτρα ςυγκράτθςθσ  των 
ρφπων. Μεταβάλλοντασ τθν παροχι του "κακαροφ" αζρα και του αερίου τθσ 
φιάλθσ είναι δυνατι θ επίτευξθ μιγμάτων αερίων που περιζχουν τον αντίςτοιχο 
ρφπο ςε γνωςτζσ ςυγκεντρϊςεισ. Θ διαδικαςία αυτι τθσ βακμονόμθςθσ γίνεται ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα ι μετά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ενόσ αναλυτι *9,11].  
 
2.4  Διαχρονικι Μεταβολι των Συγκεντρϊςεων των ΢φπων 
 
Στο Ραράρτθμα Λ, δίνονται οι αναλυτικοί Ρίνακεσ, με τισ διαχρονικζσ 
μεταβολζσ των μζςων ετθςίων τιμϊν, των ςυγκεντρϊςεων όλων των μετροφμενων 
ρφπων, ανά ςτακμό μζτρθςθσ. Θ διαχρονικι εξζλιξθ των τιμϊν δείχνει ότι, παρ' όλο 
που υπάρχουν ςτισ διάφορεσ κζςεισ, αυξομειϊςεισ των μζςων ετιςιων τιμϊν 
ρφπανςθσ από χρόνο ςε χρόνο, θ τάςθ εξζλιξθσ είναι γενικά πτωτικι ι ςτάςιμθ, 
ανάλογα με τον ρφπο. Θ εξζλιξθ αυτι μπορεί να αποδοκεί ςε πολλοφσ λόγουσ και 
μζτρα που κεςπίςτθκαν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Ανεξάρτθτα των μζτρων που 
θ πολιτεία όριςε για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, φαίνεται ότι 
οι πολίτεσ ζχουν αρχίςει  να ςυνειδθτοποιοφν το μζγεκοσ του προβλιματοσ και 
μζςω τθσ διαφιμιςθσ και τθσ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ γίνονται ατομικζσ 
προςπάκειεσ των οποίων τα αποτελζςματα γίνονται πλζον ορατά. Στα επόμενα 
διαγράμματα παρουςιάηονται οι διαχρονικζσ μεταβολζσ των μζςων ετιςιων τιμϊν, 
των ςυγκεντρϊςεων όλων των μετροφμενων ρφπων, ανά ςτακμό μζτρθςθσ *9+. 
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Διάγραμμα 2.1.α: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετθςίων τιμϊν CO, ςε mg/m3 
 
 
 
Διάγραμμα 2.1.β: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετθςίων τιμϊν CO, ςε mg/m3 
 
Για το μονοξείδιο του άνκρακα (Διάγραμμα 2.1.α & 2.1.β), παρουςιάηεται γενικά 
τάςθ μείωςθσ ι ςτακεροποίθςθσ των τιμϊν. Σθμειϊνεται ότι για το 1992 θ τιμι του 
ςτακμοφ Ακθνάσ προζκυψε από μικρό αρικμό μετριςεων και δεν κεωρείται 
αντιπροςωπευτικι. Σθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε θ χριςθ των καταλυτϊν ςτα 
αυτοκίνθτα. 
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Διάγραμμα 2.2.α:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν SO2 ςε μg/m
3 
 
 
Διάγραμμα 2.2.β:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν SO2 ςε μg/m
3 
Για το διοξείδιο του κείου (Διάγραμμα 2.2.α & 2.2.β), υπάρχει ςθμαντικι τάςθ 
μείωςθσ των τιμϊν που ςυνδζεται με τισ μειϊςεισ  τθσ περιεκτικότθτασ του κείου 
τόςο ςτο πετρζλαιο κίνθςθσ και  κζρμανςθσ  όςο και ςτθν αμόλυβδθ βενηίνθ. 
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Διάγραμμα 2.3: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν βενηολίου, ςε μg/m3 
 
Για τισ τιμζσ του βενηολίου ςτο ςτακμό Ρατθςίων παρατθροφμε πτωτικι τάςθ και 
ςτακεροποίθςθ των τιμϊν. 
 
 
Διάγραμμα 2.4.α:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΝΟ ςε μg/m3 
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Διάγραμμα 2.4.β:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΝΟ ςε μg/m3 
 
Για το μονοξείδιο του αηϊτου (Διάγραμμα 2.4.α & 2.4.β), υπάρχει τάςθ 
ςτακεροποίθςθσ ι μικρισ μείωςθσ των τιμϊν. Σθμαντικό ρόλο διαδραμάτιςε θ 
χριςθ των καταλυτϊν ςτα αυτοκίνθτα. 
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Διάγραμμα 2.5.α:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν NO2, ςε μg/m
3 
 
 
Διάγραμμα 2.5.β:  Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν NO2, ςε μg/m
3 
 
Για το διοξείδιο του αηϊτου (Διάγραμμα 2.5.α & 2.5.β), υπάρχει τάςθ 
ςτακεροποίθςθσ ι μείωςθσ των τιμϊν τα τελευταία χρόνια, ςτισ περιςςότερεσ 
κζςεισ μζτρθςθσ, λόγω μείωςθσ των εκπομπϊν NOx. 
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Διάγραμμα 2.6.α: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν Ο3, ςε μg/m
3 
 
 
 
Διάγραμμα 2.6.β: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν Ο3, ςε μg/m
3 
 
Για το όηον (Διάγραμμα 2.6.α & 2.6.β)  υπάρχει γενικϊσ μια τάςθ ςτακεροποίθςθσ 
των τιμϊν με ζντονθ διακφμανςθ. 
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Διάγραμμα 2.7.α: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΑΣ10, ςε μg/m
3 
 
 
 
Διάγραμμα 2.7.β: Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΑΣ10, ςε μg/m
3 
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Για τα αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10) (Διάγραμμα 2.7.α & 2.7.β), παρόλο που θ 
χρονικι διάρκεια των μετριςεων είναι μικρι, γενικά παρατθρείται ςτακερότθτα 
ςτισ τιμζσ ρφπανςθσ από το ρφπο αυτό. 
 
2.5 Νομοκεςία Σχετικά με τθν Ροιότθτα Ατμόςφαιρασ  
 
Στθν Ελλάδα ιςχφουν νομοκετθμζνα όρια για το διοξείδιο του κείου, τα 
αιωροφμενα ςωματίδια, το διοξείδιο του αηϊτου, το μόλυβδο, το όηον, το 
μονοξείδιο του άνκρακα και το βενηόλιο. Τα όρια ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ 
ζχουν κεςπιςτεί και κακιερωκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρροςφάτωσ μια ςειρά 
από νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, κεςπίςτθκαν από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, πζραν των άλλων και ορίςτθκαν νζα όρια για τουσ διάφορουσ 
ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ. Τα όρια αυτά αναφζρονται τόςο ςτθν προςταςία τθσ 
ανκρϊπινθσ υγείασ όςο και των οικοςυςτθμάτων. Τόςο τα παλιά όςο και τα νζα 
όρια  δίνονται ςτο Ραράρτθμα ΛI.    
 
 
Οι οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί μζχρι τζλουσ του 2004 και αφοροφν ςτα νζα όρια 
είναι: 
 Οδθγία 1996/62/ΕΚ για τθν εκτίμθςθ και διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα 
του περιβάλλοντοσ (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000). 
 Οδθγία 1999/30/ΕΚ για τισ οριακζσ τιμζσ διοξειδίου του κείου, οξειδίων του 
αηϊτου, ςωματιδίων και μολφβδου, ςτον αζρα του περιβάλλοντοσ (ΡΥΣ 
34/30.5.2002,ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02). 
 Οδθγία 2000/69/ΕΚ για τισ οριακζσ τιμζσ βενηολίου και μονοξειδίου του 
άνκρακα ςτον αζρα του περιβάλλοντοσ (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05). 
 Οδθγία 2002/3/ΕΚ ςχετικά με το όηον ςτον ατμοςφαιρικό αζρα (ΚΥΑ ΘΡ 
38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05). 
 Οδθγία 2004/107/ΕΚ ςχετικά με το αρςενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικζλιο και τουσ πολυκυκλικοφσ υδρογονάνκρακεσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα 
(ΚΥΑ ΘΡ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07).  
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2.6 Μετριςεισ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
 
Το κεςμικό πλαίςιο που κακορίηει τθν επιταγι για τθν ανάπτυξθ δικτφων 
παρακολοφκθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ βαςίηεται ςτισ κοινοτικζσ οδθγίεσ 
96/62,  99/30, 00/69, 02/3 και 04/107 που ζχουν ωσ ςκοπό : 
 Τθν ανάπτυξθ αξιόπιςτων δικτφων παρακολοφκθςθσ ατμοςφαιρικισ 
ρφπανςθσ για τουσ ρφπουσ διοξείδιο του κείου, οξείδια του αηϊτου, 
μονοξείδιο του άνκρακα, ςωματίδια (΢Μ10), όηον, διάφορα βαρζα μζταλλα 
και πολυαρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ 
 Τον κακοριςμό οριακϊν τιμϊν ι τιμϊν ςτόχων για τουσ ρφπουσ αυτοφσ 
 Τθν υποχρζωςθ κατάρτιςθσ προγραμμάτων μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ ςε 
περιοχζσ που υπάρχει υπζρβαςθ των οριακϊν τιμϊν. 
Βάςθ αυτϊν των οδθγιϊν ορίηεται για κάκε ρφπο μία οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ, με το αντίςτοιχο ζτοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ. 
Ραράλλθλα δίνεται και ζνα περικϊριο ανοχισ, το οποίο ακροίηεται ςτθν οριακι 
τιμι, δίνοντασ ζτςι τθν ενδεικτικι οριακι τιμι, θ οποία ιςχφει   ςτο μεςοδιάςτθμα 
ζωσ τθν κζςθ ςε ιςχφ τθσ οριακισ τιμισ. Το περικϊριο ανοχισ κάκε χρόνο 
μειϊνεται, ζτςι ϊςτε ςτθν θμερομθνία ιςχφοσ του νζου ορίου να μθδενιςτεί.  
Ταυτόχρονα, τα κράτθ μζλθ πρζπει να διαμορφϊνουν και να δθμιουργοφν ςχζδια 
δράςθσ για τθν προετοιμαςία τουσ όςον αφορά ςτθν επίτευξθ και τιρθςθ των 
ορίων *9,11]. 
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Σχιμα 2.2: Επεξιγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ τιμισ ςτόχου και οριακισ τιμισ με βάςθ 
τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 
 
 
2.7 Αντιμετϊπιςθ Επειςοδίων Ατμοςφαιρικισ ΢φπανςθσ 
 
Με τθν Κ.Υ.Α  11824/1993 κεςμοκετείται ςχζδιο δράςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ επειςοδίων ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τίκενται «όρια εκτάκτων 
μζτρων». Αυτό γίνεται για τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ ςε περιπτϊςεισ που 
αναμζνεται αφξθςθ των τιμϊν ρφπανςθσ, κυρίωσ λόγω εξαιρετικά δυςμενϊν 
μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν. 
Τα μζτρα λαμβάνονται όταν οι μετροφμενεσ τιμζσ υπερβοφν ι προςεγγίςουν τα 
όρια εκτάκτων μζτρων (ςυναγερμοφ) και ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψθ για 
ςυνκικεσ που ευνοοφν τθ διατιρθςθ ι αφξθςθ των τιμϊν ρφπανςθσ για τισ 
επόμενεσ ι τθν επόμενθ θμζρα.  
Τα αρχικά όρια για τθ λιψθ εκτάκτων μζτρων, που αναφζρονται ςτθν παραπάνω 
ΚΥΑ, τροποποιικθκαν για τουσ ρφπουσ ΝΟ2, SO2 και Ο3 με τθν εφαρμογι των 
Οδθγιϊν 1999/30/ΕΚ (ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο με τθν Ρ.Υ.Σ. 34/30.5.2002) 
και 2002/3/ΕΚ (ΚΥΑ ΘΡ 38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05). 
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Για το CO, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2000/69/ΕΚ (ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο με 
τθν Κ.Υ.Α. 9238/332/2004) δεν προβλζπεται όριο ςυναγερμοφ. Με το άρκρο 13 τθσ 
ΚΥΑ 9238/332/2004, οι διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 11824/1993 για τθ λιψθ εκτάκτων  
μζτρων που αναφζρονται ςτο CO καταργοφνται. 
Για τα αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10) δεν προβλζπεται από τθν υπάρχουςα 
νομοκεςία τόςο τθν ευρωπαϊκι όςο και τθν ελλθνικι όριο ςυναγερμοφ *9,11]. 
Τα όρια λιψθσ εκτάκτων μζτρων που ιςχφουν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ, παρουςιάηονται παρακάτω.  
 
Ρίνακασ 2.3: Πρια εκτάκτων μζτρων 
΢ΥΡΟΣ Χ΢ΟΝΛΚΘ ΒΑΣΘ Ο΢ΙΟ 
Διοξείδιο του 
αηϊτου 
(ΝΟ2) 
1 ϊρα Πριο ςυναγερμοφ: 
400 μg/m3 
υπζρβαςθ τθσ τιμισ αυτισ για 3 
ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 
Διοξείδιο του 
κείου 
(SO2) 
1 ϊρα Πριο ςυναγερμοφ: 
500 μg/m3 
υπζρβαςθ τθσ τιμισ αυτισ για 3 
ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 
Πηον 
(Ο3) 
1 ϊρα Πριο ςυναγερμοφ: 
240 μg/m3 
υπζρβαςθ τθσ τιμισ αυτισ για 3 
ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 
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2.8 Διάγνωςθ Ρροβλθμάτων 
 
Με βάςθ των ςτοιχείων από τθν ετιςια εκνικι απογραφι εκπομπϊν 
αερίων του κερμοκθπίου  όπου περιλαμβάνονται οι εκπομπζσ για το ζτοσ 2006 
ςυνάγονται τα εξισ:  
Θ κφρια πθγι εκπομπϊν CO παραμζνουν οι μεταφορζσ και εξαιτίασ τθσ 
κυκλοφορίασ οχθμάτων νζασ τεχνολογίασ θ μείωςθ  αυτι ανζρχεται το 2006 ςτο 
32.4% ςε ςχζςθ με το 1990.Οι εκπομπζσ από τθ βιομθχανία το 2006 ιταν 5% 
λιγότερεσ ςε ςχζςθ με το 1990. 
Οι  NΜVOC   που    επίςθσ οφείλονται κυρίωσ ςτθν κυκλοφορία,  εμφανίηουν 
μείωςθ τθσ τάξθσ του 5.3% ςυνολικά  με 21% μείωςθ ςτισ εκπομπζσ από τθ 
κυκλοφορία και 13% μείωςθ από τθ βιομθχανία με ζτοσ βάςθσ το 1990. 
Αναφορικά με τισ εκπομπζσ του SO2  παρατθρείται αφξθςθ ςε ςχζςθ με το  1990 
κατά 13.6%, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςτθν 
οποία οφείλεται το 66.8% του ςυνόλου  των εκπομπϊν. Θ αφξθςθ κα ιταν 
μεγαλφτερθ εάν δεν λειτουργοφςαν οι μονάδεσ αποκείωςθσ. 
Σχετικά με τισ εκπομπζσ ΝΟx από τθ βιομθχανία  παρατθρείται από το 1990 μζχρι το 
2006 αφξθςθ 12.6%  με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ υπεφκυνθ για το 99% των 
εκπομπϊν. Αντίκετα παρατθρείται μείωςθ των εκπομπϊν ΝΟx  από τθν κυκλοφορία 
που οφείλεται ςτθν ανανζωςθ του ςτόλου  των αυτοκινιτων με αυτοκίνθτα νζασ 
τεχνολογίασ *12]. 
 
2.9 Μζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
Μζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ άρχιςαν 
ουςιαςτικά να εφαρμόηονται από το 1978 και είχαν τότε ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των 
τιμϊν του διοξειδίου του κείου και του μολφβδου, δφο ρφπων ιδιαίτερα 
επιβαρυντικϊν ςτθν ανκρϊπινθ υγεία που εμφανίηονταν ςε υψθλζσ τιμζσ. 
Θ αντιμετϊπιςθ του διοξειδίου του κείου ζγινε αρχικά με τθν απαγόρευςθ τθσ 
χριςθσ μαηοφτ ςτισ κεντρικζσ κερμάνςεισ και ςτθ ςυνζχεια με ςυνεχείσ μειϊςεισ 
τθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο τόςο του μαηοφτ όςο και του πετρελαίου. Τα 
αποτελζςματα ιταν κεαματικά και ςυνετζλεςαν ϊςτε ςιμερα το πρόβλθμα του 
διοξειδίου του κείου να ελζγχεται πλιρωσ. 
Θ αντιμετϊπιςθ του μολφβδου ζγινε με ςυνεχείσ μειϊςεισ τθσ περιεκτικότθτασ του 
μολφβδου ςτθ βενηίνθ μζχρι τθσ τελικισ κατάργθςθσ από 1/1/2002 τθσ 
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μολυβδωμζνθσ βενηίνθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ςιμερα 
πρόβλθμα από τον ρφπο αυτό. 
Το ςθμαντικότερο πάντωσ μζτρο που οδιγθςε ςε μείωςθ αρχικά και 
ςτακεροποίθςθ ςτθ ςυνζχεια τθσ φωτοχθμικισ ρφπανςθσ, ιδιαίτερα ςτα αςτικά 
κζντρα όπωσ ςτθν Ακινα ιταν κυρίωσ θ τεχνολογικι αναβάκμιςθ του ςτόλου των 
ιδιωτικϊν αυτοκινιτων και των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ και θ απόςυρςθ και 
αντικατάςταςθ των παλαιϊν αυτοκινιτων (περίοδοσ εφαρμογισ 1992-93). Ακόμα, 
μεταξφ άλλων, πολφ ςθμαντικά μζτρα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ 
εφαρμογι του μζτρου τθσ κάρτασ ελζγχου καυςαερίων (ΚΕΚ), τα μζτρα ελζγχου 
εκπομπισ ρφπων ςε διάφορεσ πθγζσ, θ χριςθ καυςίμων με καλφτερεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, θ λειτουργία των μζςων ςτακερισ τροχιάσ, θ διευκόλυνςθ τθσ 
κυκλοφορίασ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ (λεωφορειόδρομοι), θ διείςδυςθ 
του φυςικοφ αερίου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα, ςτθν ολοκλιρωςθ των 
μεγάλων κυκλοφοριακϊν ζργων, τα μζτρα αποςυμφόρθςθσ τφπου δακτυλίου,   
κ.λ.π. Θ πτωτικι τάςθ ςε οριςμζνουσ ρφπουσ αλλά και θ ςτακεροποίθςθ ςε 
οριςμζνουσ άλλουσ, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία δεδομζνου ότι διαχρονικά υπάρχει 
αφξθςθ των ρυπογόνων δραςτθριοτιτων και των πθγϊν ρφπανςθσ ςτισ πόλεισ και 
ςτθν ταυτόχρονθ μείωςθ των ορίων των τιμϊν των ρφπων από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΓΕΩΓ΢ΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΛΘ΢ΟΦΟ΢ΙΩΝ 
Τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν ζχουν ςαν κυρίαρχο ςτόχο το 
χωρικό ςχεδιαςμό, χρθςιμοποιοφνται δθλαδι μζςα από πολλζσ προςεγγίςεισ ςτθ 
διατφπωςθ και αξιολόγθςθ πολιτικϊν και προγραμμάτων που αναφζρονται ςτο 
φυςικό ι περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό, από τοπικό μζχρι και εκνικό επίπεδο. Σαν 
αποτζλεςμα τα ςυςτιματα αυτά ςαν τμιματα μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, 
μολονότι απαιτοφν διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων (data management), κυρίωσ 
διακζτουν μια ςειρά από εργαλεία για το μεταςχθματιςμό των ςτοιχείων, 
αναγκαίων για τθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων. Επομζνωσ, ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν αποτελοφν Συςτιματα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν, όπου θ 
μοναδικι ζμφαςθ είναι ςτθν διαχείριςθ των γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν.  
Ριο ςυγκεκριμζνα τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν όπωσ ζχει 
γράψει και ο Burrough (1983) αντιπροςωπεφουν «ζνα ιςχυρό ςφνολο εργαλείων 
για τθ ςυλλογι, αποκικευςθ, ανάλθψθ ανά πάςα ςτιγμι, μεταςχθματιςμό και 
απεικόνιςθ χωρικϊν ςτοιχείων του πραγματικοφ κόςμου». Σαν αποτζλεςμα, ζνα 
Γ.Σ.Ρ. ζχει τθ δυνατότθτα να φζρει ςε πζρασ τισ εξισ δραςτθριότθτεσ: Ρρϊτον, 
μπορεί να αποκθκεφςει, να διαχειριςτεί και να ενςωματϊνει ζνα μεγάλο όγκο 
χωρικϊν ςτοιχείων. Δεφτερον, αποτελεί το πιο κατάλλθλο εργαλείο χωρικισ 
ανάλυςθσ εςτιαηόμενο ειδικά ςτθ χωρικι διάςταςθ των ςτοιχείων. Τρίτον, αποτελεί 
ζνα πολφ αποτελεςματικό μθχανιςμό για τθν επίλυςθ χωρικϊν προβλθμάτων μζςα 
από τθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και μεταςχθματιςμό μεγάλου όγκου ςτοιχείων με 
τζτοιο τρόπο που θ πλθροφορία να είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ *13,14]. 
 
3.1 Ρλαίςιο Δθμιουργίασ ενόσ Γ.Σ.Ρ. 
 
Αρχικά πρζπει να αντιλθφκοφμε ότι ζνα Γ.Σ.Ρ. είναι μια πολφπλοκθ, 
πολυεπίπεδθ και πολυκλαδικι ςειρά διαδικαςιϊν και αποφάςεων ζτςι, ϊςτε θ 
μορφι των τελικϊν προϊόντων του (π.χ. χάρτεσ) να είναι το αποτζλεςμα μιασ ςειράσ 
αλυςιδωτϊν αποφάςεων. Με άλλα λόγια, μια οποιαδιποτε αλλαγι ςε αυτι τθν 
αλυςίδα αποφάςεων ι διαδικαςιϊν, κα είχε αναπόφευκτα ςαν αποτζλεςμα κάποια 
άλλθ μορφι χάρτθ. Αυτι θ ςειρά των διαδικαςιϊν και αποφάςεων ακολουκεί 
πιςτά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ γεωγραφικϊν μελετϊν. Δθλαδι θ χριςθ ενόσ Γ.Σ.Ρ. 
αποτελεί το ίδιο μια ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία γεωγραφικισ μελζτθσ, αφοφ 
αναλφει τθ δομι του χϊρου, τισ αλλθλεξαρτιςεισ των ςτοιχείων και τισ διαδικαςίεσ 
αλλαγισ του. 
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Για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ υπάρχουν δυο λογικζσ 
προςεγγίςεισ. Θ πρϊτθ είναι να αρχίςουμε από τουσ υπεφκυνουσ για τισ αποφάςεισ 
(decision makers) και να αναπτφξουμε ζνα ςφςτθμα που να απευκφνεται ςτουσ 
χριςτεσ (user oriented). Βαςικά, δθλαδι, θ διαδικαςία πρζπει να γίνεται με τον 
παρακάτω τρόπο: Οι υπεφκυνοι αποφάςεων ορίηουν τα ςτοιχεία από τα οποία 
δθμιουργείται θ πλθροφοριακι βάςθ, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ με τθ ςειρά τουσ 
αυτοματοποιοφνται και αναλφονται, δθμιουργϊντασ τα ερείςματα για τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων που είναι αναγκαία για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των χρθςτϊν, 
αλλά κυρίωσ για να παρκοφν οι ςωςτζσ αποφάςεισ ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα του 
περιβάλλοντοσ και το κοινωνικό καλό (bottom up). 
Θ δεφτερθ εναλλακτικι προςζγγιςθ είναι να αρχίςει το ςφςτθμα από τουσ 
τεχνοκράτεσ-ειδικοφσ, δθλαδι με τον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ 
διαδικαςία να προχωριςει ςε αντίκετθ φορά από τθν πρϊτθ προςζγγιςθ, προσ 
τουσ υπεφκυνουσ των αποφάςεων (top down). Θ προςζγγιςθ αυτι είναι ςαφϊσ 
λιγότερο επικυμθτι από τθν προθγοφμενθ, γιατί ςτθν πραγματικότθτα ζχει ςαν 
αποτζλεςμα οι τεχνοκράτεσ-ειδικοί να υπαγορεφουν τα είδθ των αποφάςεων που 
οι υπεφκυνοι για τισ αποφάςεισ μποροφν να πάρουν, με αποτζλεςμα οι υπεφκυνοι 
να ςυνειςφζρουν λίγο ι κακόλου ςτθν όλθ διαδικαςία. 
Με βάςθ τα παραπάνω, πιςτεφεται ότι ζνα αποτελεςματικό Γ.Σ.Ρ. πρζπει να 
ςτθρίηεται ςτισ εξισ βαςικζσ αρχζσ : 
 Το ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί πρζπει να είναι χριςιμο ςτουσ πολιτικοφσ 
υπεφκυνουσ που παίρνουν τισ αποφάςεισ, δθλαδι ςτουσ χριςτεσ. 
 Οι τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 
ανάλυςθ των ςτοιχείων, πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτθν τεχνογνωςία 
και γενικότερα ςτθν υποδομι που υπάρχει. 
 Το επίπεδο απόδοςθσ του ςυςτιματοσ και κατ’ επζκταςθ οι δυνατότθτεσ 
του Θ/Υ, να είναι ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και κυρίωσ τισ οικονομικζσ 
δυνατότθτεσ και τθν τεχνογνωςία. 
 Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 
πρζπει να αναφζρονται ρθτά και κατθγορθματικά ςε κάκε επιλογι 
προγραμμάτων που βαςίηονται ςτισ πλθροφορίεσ του Γ.Σ.Ρ. 
 
Οι αρχζσ αυτζσ, που ςχετίηονται μεταξφ τουσ με ςχζςεισ ανάδραςθσ (θ πρϊτθ αρχι 
κακορίηει τθ δεφτερθ κ.λ.π.), κακορίηουν αφενόσ τα βαςικά ςυςτατικά μζρθ ενόσ 
Γ.Σ.Ρ., και αφετζρου τισ διαδικαςίεσ και τα ςτάδια δθμιουργίασ ενόσ κατάλλθλου 
Γεωγραφικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν *13,14]. 
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3.2 Τα Μζρθ ενόσ Γ.Σ.Ρ. 
 
Τα Γ.Σ.Ρ. ζχουν τρία βαςικά ςυςτατικά τα οποία βρίςκονται ςε ςυνεχι 
ιςορροπία και αλλθλεξάρτθςθ. Τα τρία αυτά μζρθ είναι τα μθχανιματα (hardware), 
οι αλγόρικμοι (software) και τα διακζςιμα (resourseware). Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι 
θ καταιγιςτικι πρόοδοσ που παρατθρείται κυρίωσ ςτα δφο πρϊτα ςυςτατικά ενόσ 
Γ.Σ.Ρ., κακιςτά κάκε ςυηιτθςθ για ςυγκεκριμζνα υπολογιςτικά ςυςτιματα ι 
λογιςμικά χωρίσ νόθμα. Επομζνωσ παρακάτω ακολουκεί μία γενικι και ςυνοπτικι 
περιγραφι τουσ *13,14]. 
 
3.2.1 Μθχανιματα 
Τα μθχανικά μζρθ ενόσ Γ.Σ.Ρ. είναι τρία: θ κεντρικι μονάδα, (CPU), τα 
περιφερειακά και το τερματικό (V.D.U.). Θ κεντρικι μονάδα, τα κφρια 
χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ είναι το λειτουργικό ςφςτθμα, θ μνιμθ και θ ταχφτθτα, 
είναι θ καρδιά του ςυςτιματοσ και εξυπθρετεί όλεσ τισ υπολογιςτικζσ διαδικαςίεσ. 
Τα περιφερειακά διαφοροποιοφνται ςε περιφερειακά ειςόδου, που επιτρζπουν τθν 
είςοδο των ςτοιχείων (π.χ. ψθφιοποιθτζσ και ςαρωτζσ), ςε περιφερειακά εξόδου 
που ςυμμετζχουν ςτθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων (π.χ. ςχεδιαςτζσ) και 
περιφερειακά διαχείριςθσ που βοθκοφν ςτθν αποκικευςθ και διαχείριςθ των 
ςτοιχείων (disk and tape drives). Τζλοσ, το τερματικό αποτελεί το μζςο με το οποίο 
ο χριςτθσ ελζγχει τον υπολογιςτι και τα περιφερειακά. 
Μζχρι και πριν λίγα χρόνια, τα μεγάλα υπολογιςτικά ςυςτιματα (mainframe) 
επικρατοφςαν ςτθν αγορά των Γ.Σ.Ρ. Σιμερα. τα περιςςότερα Γ.Σ.Ρ. λειτουργοφν ςε 
UNIX ςυςτιματα, τα οποία με τθ ςειρά τουσ όμωσ εκτοπίηονται από τουσ 
προςωπικοφσ υπολογιςτζσ (PCs), αφοφ οι εφαρμογζσ των Windows NT με τθ χριςθ 
PC μποροφν να τα ανταγωνιςτοφν. Γενικϊσ, θ τάςθ είναι, από τθ μια μεριά, οι τιμζσ 
για τα UNIX να μειϊνονται, μολονότι οι δυνατότθτζσ τουσ αναβακμίηονται, ενϊ από 
τθν άλλθ, οι ικανότθτεσ των PC ςυνεχίηουν τθν ανοδικι τουσ πορεία. Βαςικά, 
παρατθρείται μια ςυνεχισ ςφγκλιςθ τιμϊν, μνιμθσ και ταχυτιτων μεταξφ των δφο 
αυτϊν ςυςτθμάτων *13,14]. 
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3.2.2 Αλγόρικμοι 
Αλγόρικμοι υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι ςε ζνα Γ.Σ.Ρ. μποροφν όμωσ να 
κατθγοριοποιθκοφν ςε πζντε βαςικζσ ομάδεσ (Burrough and McDonnell,1998) και 
ςυγκεκριμζνα: 
 Λογιςμικό Ειςαγωγισ και Επαλικευςθσ Στοιχείων, που καλφπτει τισ ανάγκεσ 
μεταςχθματιςμοφ των ςτοιχείων από τθν αρχικι τουσ μορφι (χάρτεσ, 
τθλεπιςκοπικά προϊόντα κ.λ.π.) ςε αναγνωρίςιμθ ψθφιακι μορφι. 
 Λογιςμικό Αποκικευςθσ και Διαχείριςθσ Στοιχείων, που αναφζρεται ςτον 
τρόπο με τον οποίο δομοφνται και οργανϊνονται τα χωρικά και μθ-χωρικά 
ςτοιχεία. 
 Λογιςμικό Μεταςχθματιςμοφ Στοιχείων, που ςτοχεφουν αφενόσ ςτο 
ςυντονιςμό των ςτοιχείων (απομάκρυνςθ λακϊν, επικαιροποίθςθ, 
ςυμβατικοποίθςθ κ.λ.π.), κυρίωσ όμωσ ςτθν ανάλυςι τουσ. 
 Λογιςμικό Ραρουςίαςθσ, που εςτιάηεται ςτθν παρουςίαςθ ςτοιχείων και 
αποτελεςμάτων των αναλυτικϊν διαδικαςιϊν. 
 Λογιςμικό Αναηθτιςεων, που βοθκοφν το χριςτθ να επικοινωνεί με τον Θ/Υ 
αναηθτϊντασ λφςεισ μζςα από μία ςειρά ερωτιςεων (querries). 
 Λογιςμικό Ανάλυςθσ Χϊρου. Στισ πζντε παραπάνω ομάδεσ λογιςμικοφ του 
Burrough πρζπει να προςτεκεί και μια ζκτθ ομάδα, αναγκαία για κάλυψθ 
των αναγκϊν για εμπειρικζσ εφαρμογζσ, που ουςιαςτικά αναφζρονται ςτθν 
ανάλυςθ χϊρου. Συγκεκριμζνα., μια ολοκλθρωμζνθ χωρικι προςζγγιςθ, τθσ 
οποίασ αναπόςπαςτο τμιμα είναι ζνα Γ.Σ.Ρ., οφείλει να παρζχει τθ 
δυνατότθτα για διαδικαςίεσ ανάλυςθσ χϊρου, που ευτυχϊσ αργά αλλά 
ςτακερά ενςωματϊνονται ςτα καινοφρια ςυςτιματα *13,14]. 
 
3.2.3 Διακζςιμα 
Το ςφνολο των λογιςμικϊν ενόσ Γ.Σ.Ρ. κακορίηει πϊσ τα γεωγραφικά ςτοιχεία 
μετατρζπονται ςε πλθροφορία, αλλά ςαφϊσ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι θ όλθ 
διαδικαςία είναι θ πιο κατάλλθλθ ι θ πλζον αποδοτικι. Για τθν επίτευξθ των 
παραπάνω κακοριςτικό ρόλο παίηουν τα διακζςιμα με τθν μορφι των ςτοιχείων, 
των ανκρϊπων και τθσ οργανωτικισ υποδομισ. Θ αγορά ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ με το αναγκαίο λογιςμικό δεν εξαςφαλίηει καμιά επιτυχία ς’ 
οιανδιποτε προςπάκεια αν δεν υπάρχουν τα κατάλλθλα ςτοιχεία, οι 
εξειδικευμζνοι χειριςτζσ και αναλυτζσ χϊρου και βζβαια ζνασ οργανιςμόσ που να 
υποςτθρίηει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτεί θ χριςθ ενόσ Γ.Σ.Ρ. 
Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ από όλουσ αυτοφσ όμωσ είναι το εξειδικευμζνο 
ανκρϊπινο δυναμικό, που κα αξιολογιςει τθ διακζςιμθ πλθροφορία, κα 
αποφαςίςει το μζγεκοσ, το είδοσ και τον τρόπο ςυλλογισ και καταχϊρθςθσ. Είναι 
επίςθσ κρίςιμο το ςθμείο, κατά το οποίο πρζπει να λθφκεί απόφαςθ, ςχετικά με το 
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ποια από τα διατικζμενα εργαλεία και ςφμφωνα με ποια αναλυτικι μεκοδολογία 
κα χρθςιμοποιθκοφν. Ζτςι με βάςθ αυτι τθ κεϊρθςθ, κα μποροφςε να διατυπωκεί 
ο εξισ οριςμόσ: Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν είναι μία οργανωμζνθ ςυλλογι 
μθχανικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων (hardware), λογιςμικϊν ςυςτθμάτων 
(software), χωρικϊν δεδομζνων και ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςκοπό τθ ςυλλογι, 
καταχϊρθςθ ενθμζρωςθ, διαχείριςθ, ανάλυςθ και απόδοςθ, κάκε μορφισ 
πλθροφορίασ που αφορά ςτο γεωγραφικό περιβάλλον *13,14]. 
 
3.3 Από τθν Ρραγματικότθτα ςτα Γ.Σ.Ρ. 
 
Στθν κακθμερινι μασ ηωι αλλά και για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, αδιριτθ 
είναι θ ανάγκθ να περιγράψουμε τθν πραγματικότθτα ι για τθν ακρίβεια εκείνο το 
τμιμα του φυςικοφ και ανκρωποποίθτου κόςμου που μασ ενδιαφζρει. Βαςικι 
γζφυρα ανάμεςα ςτθν πραγματικότθτα και τθν περιγραφι τθσ, όμωσ, είναι ο 
τρόποσ που αντιλαμβανόμαςτε τθν πραγματικότθτα. Κι αυτό γιατί ο τρόποσ που 
ερμθνεφουμε τα διάφορα αντικείμενα κακϊσ και θ διαδικαςία επιλογισ εκείνων 
που μασ ενδιαφζρουν από τθν απειρία των φαινομζνων, καταςτάςεων και 
διαδικαςιϊν που παρατθροφμε, εξαρτάται από τθν εμπειρία μασ, το πολιτικό, 
πολιτιςμικό και κοινωνικό υπόβακρό μασ και γενικά το είδοσ του ατόμου που εί-
μαςτε και κυρίωσ το ςκοπό για τον οποίο κζλουμε να κάνουμε αυτι τθν περιγραφι. 
Ραρόλθ, όμωσ, αυτι τθ μεγάλθ ποικιλία παραγόντων που κακορίηουν τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθν πραγματικότθτα, το γεγονόσ ότι ο 
τρόποσ αυτόσ με τθ ςειρά του κακορίηει και μια ςειρά από άλλεσ διαδικαςίεσ (π.χ. 
καταγραφι, ανάλυςθ και διαχείριςθ των ςτοιχείων) απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι. Κι 
αυτό γιατί οι διαδικαςίεσ αυτζσ είναι ςθμαντικζσ τόςο για τθν κακθμερινι μασ 
επικοινωνία, όςο κυρίωσ για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, όπου οι πλθροφορίεσ για 
τθν πραγματικότθτα ζχουν πολλοφσ χριςτεσ, περιςςότερουσ αποδζκτεσ και μια 
απειρία εφαρμογϊν. Επομζνωσ, αυτι θ γζφυρα μεταξφ πραγματικότθτασ και τθσ 
περιγραφισ τθσ είναι αναγκαίο να αποςαφθνιςτεί και να αποτυπωκεί επακριβϊσ, 
ϊςτε κατά τθν μετάβαςθ αυτι να διαςφαλίηεται ότι τα ςτοιχεία τθσ 
πραγματικότθτασ ερμθνεφονται χωρίσ αςάφεια και επικοινωνοφνται αποδοτικά. 
Επιςτιμθ χωρίσ ςυςτθματοποίθςθ ι ςαφι μορφοποίθςθ του τρόπου που 
αντιλαμβανόμαςτε τθν πραγματικότθτα δεν είναι δυνατι. 
Μολονότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι για να απεικονίςουμε το 
χϊρο και τισ χωρικζσ ιδιότθτεσ, θ εμπειρία και θ βιβλιογραφία ζχουν δείξει ότι οι 
τρόποι για να περιγράψουμε το τι ςυμβαίνει ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ 
καταλαμβάνουν ζνα ολόκλθρο φάςμα ςτα άκρα του οποίου βρίςκονται: πρϊτον, θ 
αντίλθψθ ότι ο χϊροσ καλφπτεται από οντότθτεσ και, δεφτερον, ότι θ 
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διαφοροποίθςθ ενόσ γεωγραφικοφ χαρακτθριςτικοφ που μασ ενδιαφζρει 
μεταβάλλεται ομαλά και ςυνεχϊσ ςτο χϊρο. Επομζνωσ, θ αντίλθψθ τθσ πραγμα-
τικότθτασ κυμαίνεται μεταξφ τθσ κεϊρθςθσ ότι ο χϊροσ αποτελείται από 
διακεκριμζνεσ οντότθτεσ και αυτισ που τον κεωρεί ςυνεχι και ομαλά 
μεταβαλλόμενο (Σχιμα 3.1) [13,14]. 
 
 
 
Σχιμα 3.1: Από τθν Ρραγματικότθτα ςτα Γ.Σ.Ρ. (Κουτςόπουλοσ 2006) 
 
Με βάςθ τουσ παραπάνω τρόπουσ αντίλθψθσ του χϊρου δθμιουργοφνται τα εξισ 
δφο μοντζλα τθσ πραγματικότθτασ: 
Οντότθτεσ (entities): To πιo γνωςτό μοντζλο είναι αυτό το οποίο κεωρεί ότι 
ο γεωγραφικόσ χϊροσ αποτελείται από οντότθτεσ οι οποίεσ περιγράφονται από τα 
χαρακτθριςτικά τουσ, ορίηονται από τθ κζςθ τουσ με ζνα ςφνολο ςυντεταγμζνων 
και οι χωρικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ προςδιορίηονται από τθν τοπολογία τουσ. Αυτόσ 
ο τρόποσ μοντελοποίθςθσ τθσ πραγματικότθτασ κεωρείται ο πλζον κατάλλθλοσ για 
φαινόμενα που ζχουν ςαφϊσ οριηόμενα όρια και, επομζνωσ, ενδείκνυται για 
ανκρωποποίθτα αντικείμενα, όπωσ κτίρια, δρόμοι και διοικθτικζσ περιφζρειεσ. 
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Βζβαια και οριςμζνα φυςικά φαινόμενα, όπωσ ποτάμια, νθςιά και δάςθ, ςυχνά 
μοντελοποιοφνται ωσ οντότθτεσ, αφοφ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ διακριτά 
φαινόμενα. 
Συνεχι Ρεδία (continuous fields): Θ προςζγγιςθ των ςυνεχϊν πεδίων είναι 
κατάλλθλθ για μοντελοποίθςθ φαινομζνων που κεωροφνται ότι μεταβάλλονται 
ςυνεχϊσ ςτο χϊρο. Με άλλα λόγια, είναι ζνα απλοφςτερο μοντζλο το οποίο 
απεικονίηει το γεωγραφικό χϊρο μζςα από ςυνεχείσ καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ 
δφο, τριϊν ι ακόμα τεςςάρων (αν ςυμπεριλθφκεί και ο χρόνοσ) διαςτάςεων. 
Γενικά, ζνα δυςδιάςτατο ι τριςδιάςτατο ςυνεχζσ πεδίο είναι εκείνο ςτο οποίο κάκε 
δοςμζνθ κζςθ που ορίηεται από δφο ι τρεισ διαςτάςεισ ζχει μια μοναδικι τιμι του 
φαινομζνου που απεικονίηει. Το μοντζλο του ςυνεχοφσ πεδίου υιοκετείται όταν οι 
οντότθτεσ που μοντελοποιοφνται δεν είναι γνωςτζσ με αρκετζσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε 
να μποροφν να οριοκετοφν τα ακριβι όριά τθσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 
αποτελοφν θ κερμοκραςία του εδάφουσ ι του αζρα, το υψόμετρο, θ μόλυνςθ (ςτον 
αζρα τθ κάλαςςα ι τθν ξθρά), αλλά και θ πυκνότθτα ειδϊν του φυτικοφ ι ηωικοφ 
βαςιλείου. 
Θ επιλογι ανάμεςα ςτα μοντζλα των οντοτιτων και του ςυνεχοφσ πεδίου 
δεν είναι οφτε εφκολθ οφτε ακολουκεί κανόνεσ τουσ οποίουσ μποροφμε εφκολα να 
εφαρμόςουμε. Βαςικά, θ επιλογι εξαρτάται από τθν προςζγγιςθ που εφαρμόηεται, 
ενϊ ζνασ γενικόσ και πάντωσ όχι απόλυτοσ κανόνασ είναι ότι οι επιςτιμεσ που 
εςτιάηονται ςτισ χωρικζσ διαδικαςίεσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςυνικωσ 
μεταχειρίηονται το μοντζλο του ςυνεχοφσ πεδίου, ενϊ οι επιςτιμεσ που 
λειτουργοφν ςε ζνα διοικθτικό πλαίςιο κεωροφν το χϊρο ςαν μια ςειρά από 
διακριτζσ μονάδεσ (Burrough and McDonell, 1998). 
Στθ διαδικαςία από τθν πραγματικότθτα ςτα Γ.Σ.Ρ., το τελικό ςτάδιο είναι ο 
τρόποσ απεικόνιςισ τθσ, που παίρνει δφο κυρίωσ μορφζσ, τθ διανυςματικι και τθν 
ψθφιδωτι. Θ διανυςματικι δομι δίνει ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ διακριτϊν οντοτιτων, 
οριηόμενεσ από τα όριά τουσ (ςθμεία, γραμμζσ και πολφγωνα) και, επομζνωσ, είναι 
απόρροια των μοντελοποιθμζνων ςτοιχείων που βαςίηονται ςτισ οντότθτεσ. Θ 
ψθφιδωτι δομι δίνει ζμφαςθ ςτο περιεχόμενο των ψθφιδωτϊν μονάδων και 
εκφράηει τθν προςζγγιςθ των ςυνεχϊν πεδίων. Βζβαια, τα αποκθκευμζνα 
μοντελοποιθμζνα ςτοιχεία ςίγουρα δεν περιγράφουν ςυνεχι χαρακτθριςτικά. αλλά 
ζνα ςφνολο από τιμζσ ψθφίδων που μποροφν να κεωρθκοφν ςαν ζνα είδοσ 
δειγματολθψίασ του ςυνεχοφσ πεδίου. 
Στθ διανυςματικι δομι, οι ςθμειακζσ, οι γραμμικζσ και οι πολυγωνικζσ 
οντότθτεσ αποτελοφν ουςιαςτικά ςτατικζσ απεικονίςεισ φαινομζνων με τθ χριςθ 
Χ,Υ ςυντεταγμζνων. Σαν αποτζλεςμα, ζνα ςθμείο απλά δθλϊνει ότι θ χωρικι 
ζκταςθ που καταλαμβάνει είναι θ κζςθ που ορίηεται από το ηευγάρι Χ,Υ 
ςυντεταγμζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ κλίμακα αναφοράσ. Για παράδειγμα, ζνα 
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νοςοκομείο μπορεί να απεικονιςτεί ωσ ςθμείο ςε ζναν χάρτθ 1:50.000 αλλά 
ςίγουρα είναι ζνα πολφγωνο ςε ζνα χάρτθ 1:500. Θ κεμελιακι οντότθτα γραμμι 
υποδθλϊνει ότι ο γεωγραφικόσ χϊροσ που καταλαμβάνει απεικονίηεται επαρκϊσ 
από ζνα ςφνολο ηευγϊν ςυντεταγμζνων Χ,Υ που ορίηουν μια διαδρομι ςτο χϊρο, 
που όμωσ ζχει μθδενικό πάχοσ. Τζλοσ, ζνα πολφγωνο ορίηει μια απεικόνιςθ ενόσ 
ομοιογενοφσ δυςδιάςτατου τμιματοσ του γεωγραφικοφ χϊρου, το οποίο ορίηεται 
από ζνα ςφνολο Χ,Υ ςυντεταγμζνων του ορίου του. 
Στθν ψθφιδωτι μορφι, θ ςυνεχισ επιφάνεια κατανζμεται ςε ζνα ςφνολο 
απλϊν βαςικϊν μονάδων με κανονικό ςχιμα (π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, 
παραλλθλόγραμμα και εξάγωνα) ι και ακανόνιςτο (τρίγωνα ι πολφγωνα), τα οποία 
διαμορφϊνουν μια ψθφιδωτι δομι που απεικονίηει το γεωγραφικό χϊρο. Το 
φατνίο που είναι μια ανεξάρτθτθ μονάδα, αποτελεί τθ κεμελιϊδθ οντότθτα και 
διαφζρει από τθν αντίςτοιχθ διανυςματικι μονάδα, το πολφγωνο, μόνο ςε ςχζςθ 
με το κανονικό ςχιμα του και τον ζμμεςο κακοριςμό του (Tobler, 1995). Θ πιο 
ςυνικθσ ψθφιδωτι μορφι είναι θ κανναβικι, όπου τα φατνία είναι τετράγωνα, 
ίςου μεγζκουσ και τα οποία κακορίηουν τθ διακριτικι ικανότθτα που απαιτείται για 
να καταγραφεί ςωςτά θ διαφοροποίθςθ του υπό εξζταςθ χαρακτθριςτικοφ *13,14]. 
 
3.4 Στάδια και Διαδικαςίεσ ςτα Γ.Σ.Ρ. 
 
Τα ςτάδια και οι διαδικαςίεσ ςε ζνα Γ.Σ.Ρ. παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 3.2  
όπου φαίνονται κακαρά οι ςχζςεισ ανάδραςθσ που διζπουν όχι μόνο τισ 
διαδικαςίεσ μζςα ςτο Γ.Σ.Ρ. αλλά και τθ ςχζςθ του ίδιου με το χϊρο. Τρεισ είναι οι 
βαςικζσ διαδικαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ και εφαρμογι ενόσ Γ.Σ.Ρ.: ο κακοριςμόσ 
του προβλιματοσ, θ διαδικαςία από ςτοιχεία ςε πλθροφορία και τα ςυμπεράςματα 
που το κάκε ζνα παρουςιάηεται ςυνοπτικά παρακάτω *13,14]. 
 
3.4.1 Κακοριςμόσ του Ρροβλιματοσ 
Ππωσ φαίνεται από τα προθγοφμενα, θ λογικι αφετθρία ςτθ δθμιουργία ενόσ 
παραδεκτοφ, αλλά και ςωςτοφ Γ.Σ.Ρ., είναι θ αναγνϊριςθ των υπεφκυνων που 
παίρνουν τισ αποφάςεισ και των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ και πϊσ αυτζσ οι 
αποφάςεισ ι χριςτεσ επιδροφν διαμορφϊνοντασ τα χωρικά πρότυπα και τισ 
διαδικαςίεσ, τισ ςχετικζσ με το πρόβλθμα που χρειάηεται να επιλυκεί. 
Είναι γνωςτό πωσ τα υπάρχοντα προβλιματα μποροφν να λυκοφν διαφορετικά, 
όταν εξεταςτοφν από διαφορετικι ςκοπιά και κυρίωσ με διαφορετικζσ 
προδιακζςεισ. Για παράδειγμα, θ ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ από τα απόβλθτα ενόσ 
εργοςταςίου, μπορεί να κεωρθκεί ςαν παραβίαςθ του δικαιϊματοσ του 
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πλθκυςμοφ να κολυμπά ςε κακαρά νερά. αλλά από τθ ςκοπιά των ψαράδων το 
πρόβλθμα είναι θ περιεκτικότθτα των αποβλιτων ςε μόλυβδο που ςκοτϊνει τα 
ψάρια. Από τθν άλλθ μεριά βζβαια, για το βιομιχανο το πρόβλθμα είναι το 
μεγαλφτερο κόςτοσ παραγωγισ που κα προζλκει από τθν εγκατάςταςθ 
αντιρρυπαντικϊν μθχανιςμϊν. Με άλλα λόγια, θ ςκοπιά από τθν οποία κεωροφμε 
τθν πραγματικότθτα και τα προβλιματά τθσ, κακορίηουν τα προγράμματα που 
ςχεδιάηουμε και τισ ενζργειεσ που κάνουμε. Επομζνωσ, το πρϊτο βιμα ςτθ 
δθμιουργία ενόσ Γ.Σ.Ρ. είναι θ αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν ςτρωμάτων των 
υπευκφνων των αποφάςεων (decision makers) και των χρθςτϊν. 
 
Σχιμα 3.2: Στάδια και Διαδικαςίεσ ςε ζνα Γ.Σ.Ρ. (Κουτςόπουλοσ 2006) 
 
Επιπλζον, όμωσ, ζχει δειχκεί από τον MacCutcheon (1978) ότι «οι 
αντικειμενικοί ςκοποί και επιδιϊξεισ ςπάνια ςυγκροφονται». Αντίκετα, οι 
πραγματικζσ ςυγκροφςεισ ςυμβαίνουν όταν βάλουμε ςε εφαρμογι και αρχίςει να 
λειτουργεί το ςφςτθμα, που ζχει ςαν ςτόχο να επιτφχει αυτοφσ τουσ ςκοποφσ και τισ 
επιδιϊξεισ. Οι ςυγκροφςεισ, όμωσ, δεν είναι μεταξφ ςυςτθμάτων. Οι πιο ςπουδαίεσ 
ςυγκροφςεισ είναι μεταξφ του ςυςτιματοσ (προγραμμάτων) και του περιβάλλοντοσ. 
Επομζνωσ, θ κζςθ του υπεφκυνου των αποφάςεων ςε ςχζςθ με τισ κριτικζσ 
περιβαλλοντικζσ περιοχζσ, είναι εκείνθ που ςτο τζλοσ κα κακορίςει τα προβλιματα 
και κα αρχίςει τθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ *13,14]. 
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3.4.2 Διαδικαςία από Στοιχεία ςε Ρλθροφορία 
Θ διαδικαςία από ςτοιχεία ςε πλθροφορία αποτελεί το δεφτερο βιμα ςε κάκε 
Γ.Σ.Ρ. Σαν διαδικαςία ακολουκεί τον κακοριςμό του προβλιματοσ, που χαράςςει 
τθν περιοχι ςτθν οποία οφείλει να κινθκεί, και δθμιουργεί τθ βάςθ των 
εφαρμογϊν που τθν ακολουκοφν. Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί το νευραλγικό 
κζντρο κάκε Γ.Σ.Ρ. και αποτελείται από τα εξισ τζςςερα ςτάδια. Το ςτάδιο ειςόδου 
όπου τα χωρικά και μθ χωρικά ςτοιχεία κωδικοποιοφνται και αποκθκεφονται ςτον 
Θ/Υ, το ςτάδιο τθσ διαχείριςθσ όπου τα χωρικά ςτοιχεία διαμορφϊνονται 
κατάλλθλα (Βάςθ Δεδομζνων) για το επόμενο ςτάδιο τθσ Ανάλυςθσ. Στο τελικό 
ςτάδιο, τθσ παρουςίαςθσ, θ χωρικι πλθροφορία που προζκυψε από τθ διαδικαςία 
ανάλυςθσ παρουςιάηεται ςε κάποια από τισ γνωςτζσ μορφζσ. 
Στα παραπάνω αναφζρκθκαν οι όροι ςτοιχεία και πλθροφορία. Επομζνωσ, είναι 
ςκόπιμο να αναφερκοφμε ςτισ δυο ζννοιεσ και ςτισ διαφορζσ τουσ, μια και 
παρακάτω κα επαναλαμβάνονται ςυνζχεια. 
Στοιχεία, λοιπόν, είναι μια ςειρά από αρικμθτικά, ποςοτικά ι ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ ςυνόλου, ςε μθ επεξεργαςμζνθ για το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο 
ανάλυςθσ μορφι, ενϊ όταν περάςουν από μια διαδικαςία επεξεργαςίασ και 
απαντοφν ςε κάποιο ερϊτθμα, ζχουμε πλθροφορία (Κουτςόπουλοσ, 1990) [13,14]. 
 
3.4.2.1 Είςοδοσ (Αποτφπωςθ/Αποκικευςθ): Το ςτάδιο τθσ ειςόδου αναφζρεται ςτθ 
διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ ςτοιχείων για ςυγκεκριμζνεσ 
εφαρμογζσ, κυρίωσ όμωσ, από τθν ςκοπιά των Γ.Σ.Ρ., αφορά ςτθν αποτφπωςθ και 
αποκικευςι τουσ. Γενικά, τα αναγκαία ςε ζνα Γ.Σ.Ρ. ςτοιχεία μποροφν να 
προζλκουν μζςα από πρωτογενείσ διαδικαςίεσ (π.χ. άμεςθ παρατιρθςθ ι 
κεωρθτικι ζρευνα), από τθν επεξεργαςία πρωτογενϊν ςτοιχείων (π.χ. 
ψθφιοποίθςθ) ι, τζλοσ, με τθν κατευκείαν ειςαγωγι ςτοιχείων από διάφορεσ 
τράπεηεσ ςτοιχείων (π.χ. ΓΥΣ). 
 
Βζβαια, υπάρχουν λίγεσ περιπτϊςεισ όπου τα δεδομζνα, υπό μορφιν αρχείου, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα Γ.Σ.Ρ. (π.χ. DXF, TIFF, ASCII κ.α.). Στισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο Θ/Υ παρόλεσ τισ μυκικζσ δυνατότθτεσ που του 
αποδίδουν, δεν ζχει δυςτυχϊσ τθν ικανότθτα να κάνει χριςθ τθσ πλθροφορίασ ςτθ 
μορφι που είναι διακζςιμθ (ςυνικωσ χάρτεσ, παρατθριςεισ πεδίου και 
τθλεπιςκοπικά ςτοιχεία), με αποτζλεςμα να υπάρχει πάντα ανάγκθ μετατροπισ τθσ 
πλθροφορίασ ςε μορφι που μπορεί να «διαβαςτεί» από τον Θ/Υ. Θ διαδικαςία 
αυτι τθσ μετατροπισ περιλαμβάνει τθν αποτφπωςθ (όπου ζνα ςφνολο από μζςα 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν) και τθν αποκικευςθ *13,14]. 
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3.4.2.2 Διαχείριςθ: Στθ διαδικαςία από ςτοιχεία ςε πλθροφορία, βαςικόσ ςτόχοσ 
είναι θ δθμιουργία τθσ πλθροφοριακισ βάςθσ (data base), που αποτελεί και τθν 
απαρχι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ του αντικειμενικοφ ςτόχου του Γ.Σ.Ρ. Δθλαδι, θ 
πλθροφοριακι βάςθ αποτελεί τον ενδιάμεςο κρίκο μιασ αλυςίδασ ενεργειϊν, που 
αρχίηει από τον υπεφκυνο των αποφάςεων και καταλιγει ςτθ διαμόρφωςθ των 
ςυμπεραςμάτων από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων μζςα ςτο Γ.Σ.Ρ. 
Θ ζννοια τθσ διαχείριςθσ ςτα Γ.Σ.Ρ. αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο ςτοιχεία για 
τθν κζςθ, τθν τοπολογία και τα χαρακτθριςτικά των γεωγραφικϊν οντοτιτων 
δομοφνται και οργανϊνονται και, επομζνωσ, αντιςτοιχεί ςτον όρο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ δεδομζνων (database management system-DBMS) και αναφζρεται ςε 
ζνα λογιςμικό ςφςτθμα για τθ διαχείριςθ (ενθμζρωςθ, ςυντιρθςθ και ανάκτθςθ) 
των ςτοιχείων τθσ βάςθσ δεδομζνων (Σχιμα 3.3). Σαν αποτζλεςμα το ςφςτθμα 
διαχείριςθσ δεδομζνων αποτελεί ζνα αναπόςπαςτο και ίςωσ το ςθμαντικότερο 
τμιμα ενόσ Γ.Σ.Ρ.  
 
Σχιμα 3.3: Διαχείριςθ (Κουτςόπουλοσ 2006) 
 
Λςτορικά υπιρξαν δφο μορφζσ βάςθσ δεδομζνων ςε ςχζςθ με χωρικά φαινόμενα 
και διαδικαςίεσ. Θ πρϊτθ μορφι αναφζρεται ςτθν αποκικευςθ πλθροφορίασ για 
κάκε ζνα χαρακτθριςτικό που κεωρείται αναγκαίο (single factor). Θ δεφτερθ μορφι 
είναι λιγότερο εξειδικευμζνθ και αναφζρεται ςτο τελικό αποτζλεςμα μιασ 
διαδικαςίασ που ορίηει ομοιογενείσ χωρικζσ μονάδεσ (unit approach). 
Θ μορφι τθσ πλθροφοριακισ βάςθσ του ενόσ παράγοντα αποτελείται από 
μια ςειρά χαρτϊν, πινάκων κ.λ.π., που το κακζνα αναφζρεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
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χαρακτθριςτικό (π.χ. καλλιζργειεσ, δάςθ, εδάφθ, χριςεισ γθσ κ.λ.π.). Θ πρϊτθ και 
ίςωσ θ πιο χαρακτθριςτικι δθμιουργία και χριςθ μιασ τζτοιασ πλθροφοριακισ 
βάςθσ, ιταν από τον Ian MacHarg (1969) ςτο παςίγνωςτο βιβλίο του «design with 
nature». To πρόβλθμα με τθ μζκοδο του MacHarg και γενικότερα τθσ προςζγγιςθσ 
του ενόσ παράγοντα, είναι ότι τα χαρακτθριςτικά (οι παράγοντεσ) τθσ επιφάνειασ 
τθσ γθσ δεν είναι άςχετα μεταξφ τουσ, αλλά αποτελοφν αλλθλεξαρτϊμενα τμιματα 
ενόσ ολοκλθρωμζνου φυςικοφ ςυςτιματοσ. 
Το μειονζκτθμα που αναφζραμε για τθν προθγοφμενθ μορφι 
πλθροφοριακισ βάςθσ, μπορεί εν μζρει να υπερπθδθκεί με το ςυνδυαςμό των 
παραγόντων, ζτςι ϊςτε να δίνουν μια ιδζα των αλλθλοςυςχετίςεων που υπάρχουν 
ςτισ χωρικζσ διαδικαςίεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Δθλαδι, με τθ δθμιουργία ενόσ 
ςυςτιματοσ ομοιογενϊν χωρικϊν μονάδων. Θ προςζγγιςθ αυτι ςτθρίηεται ςτθν 
ζννοια τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των χωρικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςτο ότι παρόμοιεσ 
φυςικζσ περιοχζσ ζχουν όμοια χαρακτθριςτικά τα οποία δζχονται τισ ίδιεσ φυςικζσ 
διεργαςίεσ. Είναι μια ανάλογθ μζκοδοσ τθσ «physiographic terrain analysis» που 
πρότεινε ο Heil (1972) [13,14]. 
  
3.4.2.3 Ανάλυςθ: Οι τεχνικζσ ανάλυςθσ που ζνα Γ.Σ.Ρ. οφείλει να χρθςιμοποιεί, είναι 
δφςκολο να κακοριςκοφν εκ των προτζρων. Και αυτό γιατί ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ 
του Γ.Σ.Ρ.. θ φφςθ και μορφι των ςτοιχείων κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ λογιςμικοφ-
Θ/Υ (software-hardware) που χρθςιμοποιοφνται από το ςφςτθμα, ζχουν 
διαφορετικζσ απαιτιςεισ. 
Γενικά, οι ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ ζνα Γ.Σ.Ρ. μπορεί να απαντιςει κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ τθσ χωρικισ ανάλυςθσ, διακρίνονται ςε πζντε χαρακτθριςτικζσ 
κατθγορίεσ: 
 Γεωγραφία: “Τι υπάρχει ςτθν χωρικι ενότθτα ...” 
Θ ουςία τθσ ερϊτθςθσ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι οφείλουμε να γνωρίηουμε τι 
υπάρχει ςε κάκε υποςφνολο-χωρικι ενότθτα τθσ περιοχισ μελζτθσ. Θ ταυτότθτα 
ενόσ τόπου μπορεί να περιγραφεί με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ για παράδειγμα, με 
το όνομα τθσ τοποκεςίασ, κάποιο γεωγραφικό κωδικό, ι με κάποιο γραφικό 
ςυμβολιςμό ςε ςυνδυαςμό με ζνα ςφςτθμα γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων όπωσ το 
γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ, ςυςτιματα καρτεςιανϊν 
ςυντεταγμζνων κ.λ.π. 
 Αναηιτθςθ βάςει κριτθρίων: “Ροφ βρίςκεται...” 
Θ δεφτερθ αυτι ερϊτθςθ είναι τρόπον τινά θ αντιςτροφι τθσ πρϊτθσ και απαιτεί 
ςτοιχεία χωρικισ ανάλυςθσ για να απαντθκεί. Αντί τθσ ταυτότθτασ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου τόπου, ηθτείται να βρεκεί ο γεωμετρικόσ τόποσ μζςα ςτον οποίο 
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ικανοποιοφνται οριςμζνεσ ςυνκικεσ, (π.χ. που βρίςκεται γιινθ επιφάνεια, 
χαρακτθριςμζνθ ωσ δάςοσ, με εμβαδόν μεγαλφτερο των 100 ςτρεμμάτων, που 
απζχει λιγότερο από 60 χιλιόμετρα από το αςτικό κζντρο και 2 χιλιόμετρα από το 
οδικό δίκτυο ... κ.ο.κ.). 
 Τάςεισ: “Ροια θ μεταβολι...” 
Θ ερϊτθςθ αυτι προχποκζτει τθν απάντθςθ των δυο προθγοφμενων, κακϊσ 
αναηθτά τισ διαφορζσ που παρουςιάηονται, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ 
παρζλευςθσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, (διαχρονικζσ). 
 Ρρότυπα: “Από ποια χωρικά πρότυπα χαρακτθρίηεται...” 
Στισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, αναηθτοφνται ςυςχετιςμοί και νόμοι οι οποίοι 
διζπουν φαινόμενα που ςυμβαίνουν ταυτόχρονα, (ι είναι το ζνα ςυνζπεια του 
άλλου) και αφοροφν ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο. 
 Διαδικαςίεσ: “Τι κα ςυνζβαινε αν...” 
Θ απάντθςθ ςε τζτοιου τφπου ερωτιςεισ, προχποκζτει ςυνολικότερθ επιςτθμονικι 
κεϊρθςθ, υπό τθν ζννοια ότι μόνθ θ γεωγραφικι πλθροφορία δεν επαρκεί ωσ 
παράμετροσ ανάλυςθσ των φαινομζνων. Ραράδειγμα: τι κα ςυμβεί εάν ζνασ 
καινοφργιοσ δρόμοσ προςτεκεί ςτο οδικό δίκτυο, ι ποιεσ κα ιταν οι επιπτϊςεισ 
μιασ πικανισ μόλυνςθσ του υδροφόρου ορίηοντα μίασ περιοχισ.  
Στθ μζχρι τϊρα παρουςίαςθ των αναλυτικϊν διαδικαςιϊν, θ κωδικοποίθςθ των 
ςτοιχείων τθσ βάςθσ δεδομζνων του ςυςτιματοσ εκεωρείτο θ διανυςματικι. Πμωσ 
και θ ψθφιδωτι μορφι των ςτοιχείων προςφζρεται, ςτο πλαίςιο των Γ.Σ.Ρ. για 
ανάλυςθ. Για τθν ακρίβεια θ διεκνισ βιβλιογραφία και θ εμπειρία ζχουν δείξει (π.χ. 
Martin, 1996) ότι ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει ανάγκθ για χριςθ ςτοιχείων από 
μια ςειρά γεωγραφικά επικαλυπτομζνων οντοτιτων, θ διατιρθςθ και διαχείριςθ 
τθσ βάςθσ δεδομζνων και ο υπολογιςμόσ των νζων τιμϊν των χαρακτθριςτικϊν 
είναι πιο εφκολα, όταν τα ςτοιχεία αναφζρονται ςε μια ομοιόμορφθ γεωμετρία, 
δθλαδι ςε ζνα κανναβικό ςφςτθμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι αναλυτικζσ διαδικαςίεσ 
με ςτοιχεία ςε μορφι καννάβου παρουςιάηουν, ςε ςχζςθ με ανάλυςθ ςτο πλαίςιο 
ενόσ Γ.Σ.Ρ., τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
 Θ διαδικαςία χειριςμοφ ενόσ κεματικοφ επιπζδου (κανναβικι μιτρα) είναι 
ιδιαίτερα γριγορθ, αφοφ ςυνικωσ το περιςςότερο που απαιτείται είναι ζνα 
«πζραςμα» από κάκε ςειρά και ςτιλθ τθσ μιτρασ των ςτοιχείων. 
 Κεωρθτικά, ζνασ οιοςδιποτε αρικμόσ διαφορετικϊν κεματικϊν επιπζδων 
μπορεί να λάβει μζροσ ςε μία και μόνθ διαδικαςία ανάλυςθσ αφοφ τα 
αντίςτοιχα φατνία κάκε μιτρασ αναλφονται ταυτόχρονα. 
 Τα αποτελζςματα του ςυνόλου ςχεδόν των διαδικαςιϊν μποροφν να 
εκφραςτοφν με τθ μορφι ενόσ νζου χάρτθ. 
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Θ χριςθ ςτοιχείων ςε μορφι καννάβου διαφοροποιείται ςε επιμζρουσ λειτουργίεσ 
οι οποίεσ ςφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία είναι οι εξισ: 
 Τοπικζσ ι Σθμειακζσ Λειτουργίεσ (local), οι οποίεσ αναφζρονται ςε κάκε ζνα 
ξεχωριςτό φατνίο. 
 Εςτιακζσ Λειτουργίεσ (focal), οι οποίεσ διαχειρίηονται ςτοιχεία για κάκε 
φατνίο, τα οποία όμωσ βαςίηονται ςε πλθροφορίεσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 
περιοχισ. 
 Λειτουργίεσ Ηωνϊν (zonal), οι οποίεσ παρζχουν διαδικαςίεσ που αφοροφν 
κάκε ςφνολο φατνίων που ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ τιμζσ και 
 Γενικευμζνεσ Λειτουργίεσ (global), που επίςθσ αναφζρονται ςε ζνα φατνίο, 
αλλά βαςίηονται ςε ςτοιχεία από ολόκλθρθ τθν κανναβικι μιτρα. 
 
Για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια απαιτικθκε θ χριςθ 
Τοπικϊν ι Σθμειακϊν Λειτουργιϊν και πιο ςυγκεκριμζνα τθσ μακθματικισ πράξθσ 
τθσ πρόςκεςθσ. 
Οι τοπικζσ λειτουργίεσ προςεγγίηουν τθν κανναβικι μιτρα ςτθ βάςθ κάκε 
φατνίoυ ξεχωριςτά. Δθλαδι, κάκε φατνίο υφίςταται οιαδιποτε μορφι ανάλυςθσ 
μόνο με τθ χριςθ τθσ τιμισ που το ίδιο ζχει, χωρίσ καμιά αναφορά ςτισ τιμζσ των 
άλλων φατνίων. Με άλλα λόγια, θ τιμι του φατνίου ςτθν τελικι μιτρα (Χάρτθσ Τ) 
είναι ςυνάρτθςθ των τιμϊν των αντίςτοιχων φατνίων τθσ κάκε επιμζρουσ μιτρασ 
(Χάρτθσ Α, Χάρτθσ Β...) που υφίςτανται τθν ανάλυςθ. Επομζνωσ, ιςχφει θ ςχζςθ: 
Χάρτθσ Τ = f ( Χάρτθσ Α, Χάρτθσ Β,…, Χάρτθσ Ν) 
Για παράδειγμα, μπορεί να είναι: μια μακθματικι πράξθ (π.χ. ο 
πολλαπλαςιαςμόσ κάκε φατνίου ενόσ επιπζδου με τον αρικμό 3 ι ο 
πολλαπλαςιαςμόσ των τιμϊν των αντίςτοιχων φατνίων μεταξφ δυο επιπζδων 
(Σχιμα 3.4), θ εφρεςθ ενόσ ςτατιςτικοφ δείκτθ (θ εφρεςθ τθσ μζγιςτθσ, τθσ 
ελάχιςτθσ ι του μζςου όρου των τιμϊν των αντίςτοιχων φατνίων πζντε επιπζδων), 
θ εφαρμογι μιασ λογικισ ι Boolean πράξθσ (να επιλεγοφν τα φατνία που θ τιμι 
τουσ είναι μεγαλφτερθ του 3), κι ακόμα θ δθμιουργία μιασ ηϊνθσ επιρροισ (θ 
επιλογι των γειτονικϊν φατνίων με χριςθ γθσ αςτικι) ι κάποιασ μορφισ 
επικάλυψθ (π.χ. θ επικάλυψθ του επιπζδου χριςθσ γθσ με το επίπεδο είδοσ 
εδαφϊν) *13,14]. 
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Σχιμα 3.1: Τοπικζσ Λειτουργίεσ (Ρολλαπλαςιαςμόσ) (Κουτςόπουλοσ 2006) 
 
3.4.2.4 Ζξοδοσ: Θ ζξοδοσ από τον Θ/Υ και ο τρόποσ που κα παρουςιαςκεί θ 
πλθροφορία που θ ανάλυςθ και γενικά το Γ.Σ.Ρ. δθμιοφργθςε, είναι κακοριςτικόσ 
για τθν αποτελεςματικότθτά του. Επομζνωσ, θ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ είναι 
πρωταρχικισ ςθμαςίασ για κάκε Γ.Σ.Ρ. 
Τρεισ είναι οι βαςικζσ -αλλά όχι και οι μοναδικζσ- μορφζσ εξόδου τθσ 
πλθροφορίασ: Στθν πρϊτθ μορφι ανικουν οι πίνακεσ, οι μακθματικζσ ςυναρτιςεισ, 
οι μζςοι όροι και άλλεσ μθ-ςχεδιαςτικζσ αποδόςεισ, ςτθ δεφτερθ μορφι 
περιλαμβάνονται τα ιςτογράμματα, τα πολφγωνα ςυχνότθτασ και άλλεσ μορφζσ 
γραφθμάτων, ενϊ θ τρίτθ μορφι αποτελείται από τουσ χάρτεσ. Επιπλζον, τα 
αποτελζςματα μιασ ανάλυςθσ ςτον Θ/Υ, μποροφν να παρουςιαςκοφν ςτθν «οκόνθ» 
του τερματικοφ, να αποκθκευκοφν κατευκείαν ςε δίςκουσ ι διςκζτεσ, να 
εκτυπωκοφν ςτον εκτυπωτι (printer) ι να ςχεδιαςκοφν ςτον ςχεδιαςτι (plotter) 
(Σχιμα 3.5) [13,14]. 
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Σχιμα 3.5: Ζξοδοσ (Κουτςόπουλοσ 2006) 
 
Ραρόλο ότι θ αξιοπιςτία, θ χρθςιμότθτα και θ αποτελεςματικότθτα των δφο 
πρϊτων μορφϊν παρουςίαςθσ είναι αδιαφιλονίκθτθ και ακόμθ, παρά το γεγονόσ 
ότι θ διορατικότθτα, θ εμπειρία και θ φανταςία του μελετθτι ςτο να βρει 
κατάλλθλεσ τεχνικζσ ι να δθμιουργιςει νζεσ μεκόδουσ απεικόνιςθσ αυτϊν που 
κζλει να παρουςιάςει, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ, το κφριο μζςο μετάδοςθσ τθσ 
επεξεργαςμζνθσ πλθροφορίασ ενόσ Γ.Σ.Ρ. είναι ο χάρτθσ. Γιατί ο χάρτθσ, ςε όλεσ 
του τισ μορφζσ και διαςτάςεισ, παρζχει μια άμεςθ εποπτεία ςτα χωρικά φαινόμενα, 
με ελεγμζνθ ακρίβεια και πλθρότθτα και παραμζνει ζνασ βαςικόσ τρόποσ 
επικοινωνίασ. 
Λδιαίτερθ ςθμαςία ςαν μορφι εξόδου των Γ.Σ.Ρ., ζχουν οι κεματικοί χάρτεσ 
που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν απεικόνιςθ τόςο των φυςικϊν φαινομζνων 
όςο και των φαινομζνων που ςχετίηονται με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Θ 
μετάδοςθ και επικοινωνία ςυγκεκριμζνων ιδεϊν μζςα από τοφσ κεματικοφσ χάρτεσ 
είναι περιςςότερο αποτελεςματικι, γιατί θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ είναι πιο άμεςθ 
ςτισ εικόνεσ παρά ςτα πινακοποιθμζνα ςτοιχεία. Ρραγματικά, θ απλι παράκεςθ 
των δεδομζνων δεν αρκεί για μια ολοκλθρωμζνθ κεϊρθςθ φαινομζνων ςτο χϊρο 
«.... αν δεν ςυνοδεφεται και από τισ αναγκαίεσ κεματικζσ απεικονίςεισ που 
επιτρζπουν τθν άμεςθ αναγνϊριςθ και κεϊρθςθ και ςυςχετιςμό πιο ςφνκετων 
περιπτϊςεων» (Λιβιεράτοσ 1978). 
Οι τρεισ μορφζσ εξόδου μποροφν να δθμιουργθκοφν από τουσ εκτυπωτζσ 
των Θ/Υ. Θ απόδοςθ όμωσ των εκτυπωτϊν ςτθ ςχεδίαςθ χαρτϊν, υςτερεί 
ςθμαντικά από τουσ χάρτεσ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τουσ ςχεδιαςτζσ. 
Ρραγματικά, θ τεχνολογία των ςχεδιαςτϊν ζχει προχωριςει τόςο πολφ, ϊςτε οι 
αυτοματοποιθμζνοι χάρτεσ υπερτεροφν όχι μόνο ςε εμφάνιςθ και ποιότθτα από 
τουσ χειροποίθτουσ, αλλά υπερτεροφν ςθμαντικά ςε ακρίβεια, ταχφτθτα και 
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δυνατότθτα αναπαραγωγισ. Χωρίσ αμφιβολία, οι ςφγχρονοι Θ/Υ και ςχεδιαςτζσ 
προςφζρουν απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ των Γ.Σ.Ρ. 
 
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα Γ.Σ.Ρ. παρζχουν τθ δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν ζνα χάρτθ, δθλαδι ςτοιχεία 
εδάφουσ ιδιότθτεσ του γεωγραφικοφ χϊρου, υπομνιματα, κλίμακεσ και μία αρκετά 
μεγάλθ γκάμα κεματικοφ ςυμβολιςμοφ που αφοροφν ςτθν καταςκευι 
χαρτογραφικϊν ςυνκζςεων *13,14]. 
 
3.5 Ρλαίςιο Εφαρμογισ 
 
Θ τεχνολογία των Γ.Σ.Ρ. χρθςιμοποιείται ςε πλικοσ εφαρμογϊν, για κάκε 
ηιτθμα ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ, όπου θ παράμετροσ γεωγραφικόσ χϊροσ 
υπειςζρχεται άμεςα ι ζμμεςα (ηθτιματα χωροταξίασ αςτικισ και περιφερειακισ 
ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων, οικολογικϊν ερευνϊν, 
κτθματολογίου κ.α.). Είναι δεδομζνο πωσ ο χϊροσ και θ κάκε είδουσ πλθροφορία 
που τον περιγράφει, είναι ςυνδεδεμζνοι με ζνα μεγάλο κομμάτι των ανκρϊπινων 
δραςτθριοτιτων, ενϊ ςε επίπεδο οργάνωςθσ και λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με 
αυτζσ, ςχεδόν κάκε επιλογι ζχει άμεςο ι ζμμεςο ςυςχετιςμό με κάποιου είδουσ 
χωρικι ανάλυςθ και ςχεδιαςμό. 
 
Ενδεικτικά αναφζρονται μερικά επιςτθμονικά πεδία ςτα οποία τα Γεωγραφικά 
Συςτιματα Ρλθροφοριϊν μποροφν να ςυμβάλλουν ωσ ολοκλθρωμζνα εργαλεία 
χωρικισ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ: 
 
 Ρεριφερειακόσ Ρρογ/ςμόσ-Σχεδιαςμόσ (χωρικι ανάλυςθ περιφερειακϊν 
ανιςοτιτων, διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και 
βάςεων κοινωνικό-οικονομικϊν δεδομζνων, επενδυτικά ςχζδια και 
εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ χωροκετιςεισ-κατανομζσ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων, αξιολόγθςθ περιφερειακϊν και τοπικϊν αναπτυξιακϊν 
προγραμμάτων, ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων). 
 Αςτικόσ Ρρογραμματιςμόσ-Σχεδιαςμόσ (χωρικι ανάλυςθ αςτικϊν περιοχϊν, 
διμων, γειτονιϊν, διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων αςτικισ 
ανάπτυξθσ, πολιτικι αναπλάςεων, πολιτικι χριςεων γθσ, δόμθςθ, 
κτθματολόγιο). 
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 Συγκοινωνίεσ-Μεταφορζσ (διαχείριςθ ςυςτθμάτων μεταφορϊν-οδικϊν, 
ακτοπλοϊκϊν, αεροπορικϊν-διαχείριςθ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, πολιτικι 
πρόλθψθσ ατυχθμάτων, κ.α.). 
 Τεχνικι υποδομι (διαχείριςθ δικτφων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, ενζργειασ 
τθλεπικοινωνιϊν, προςδιοριςμόσ περιοχϊν εξυπθρζτθςθσ χωροκετιςεισ-
κατανομζσ κ.α.). 
 Ρεριβάλλον (Διαχείριςθ οικοςυςτθμάτων, πολιτικζσ προςταςίασ και 
πρόλθψθσ, ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων και εκτίμθςθ επιπτϊςεων, 
υποδείγματα αλλθλεπιδράςεων οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν 
ςυςτθμάτων, επιχειρθςιακι ζρευνα). 
 Φορολογία (Φορολογία ακίνθτθσ περιουςίασ, διαχείριςθ φορολογικϊν 
ςτοιχείων). 
 Εκπαίδευςθ και Υγεία-ΛΛρόνοια (πολιτικι διαχείριςθσ παροχϊν εκπαίδευςθσ, 
υγείασ-πρόνοιασ, περιοχζσ ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν, χωροκετιςεισ-
κατανομζσ κζντρων εξυπθρζτθςθσ, περιοχζσ εξυπθρζτθςθσ κ.α.). 
 Ρυροςβεςτικι, Δαςικι Υπθρεςία, Αςτυνομία (πολιτικζσ πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν, ελαχιςτοποίθςθ διαδρομϊν, κόςτουσ 
κ.α.). 
 Ανάλυςθ Αγοράσ (Ανάλυςθ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, ςυςτιματα 
λιψθσ αποφάςεων). 
 Αγορά Εργαςίασ (χωρικι ανάλυςθ αγορϊν εργαςίασ, ςφηευξθ προςφοράσ-
ηιτθςθσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ανεργίασ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 
κινθτικότθτα εργατικοφ δυναμικοφ, μετακινιςεισ τόπου εργαςίασ-
κατοικίασ). 
 Δίκτυα διανομϊν, πωλιςεων και χωροκετιςεισ κατανομϊν (ανάλυςθ και 
διαχείριςθ δικτφων διανομϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, αριςτοποίθςθ 
διαδρομϊν, τροφοδοςίασ, χωροκετιςεισ κζντρων παροχϊν). 
 
Τα ανωτζρω πεδία εφαρμογϊν δείχνουν το ευρφ φάςμα δυνατοτιτων 
ανάπτυξθσ των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν. Δεδομζνθσ τθσ 
ςυνκετότθτασ των αναπτυξιακϊν προβλθμάτων ςτισ πόλεισ και ςτισ περιφζρειεσ, τα 
Γ.Σ.Ρ. μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ενιαία καταγραφι, οργάνωςθ, διαχείριςθ και 
ανάλυςθ των κοινωνικο-οικονομικϊν δεδομζνων, ωσ προχποκζςεισ για τισ 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςτθν αςτικι και περιφερειακι ανάπτυξθ. Και αυτό 
αφορά τόςο ςτο Δθμόςιο Τομζα, όςο και ςτον Λδιωτικό, ο οποίοσ μάλιςτα ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (πολυεκνικζσ εταιρείεσ, μεγάλεσ επιχειριςεισ του 
δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα), ζχει να επιδείξει ςθμαντικζσ εφαρμογζσ 
των Γ.Σ.Ρ. ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα του ενδιαφζροντόσ του (π.χ. δίκτυα 
παραγωγισ, διανομζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, χωροκετιςεισ) *13,14]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΧΩ΢ΟΥ 
4.1 Μοντζλα Επιφανειϊν 
Μια επιφάνεια ςτο γεωγραφικό χϊρο είναι ζνα ςυνεχζσ πεδίο από τιμζσ, οι 
οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ τθ χωρικι τουσ κζςθ (τοποκεςία) και καλοφνται 
χωρομεταβλθτζσ, αφοφ οι τιμζσ τουσ μεταβάλλονται με το γεωγραφικό χϊρο. Για 
παράδειγμα, ςθμεία μια περιοχισ ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ μπορεί να διαφζρουν 
ςτο υψόμετρο, ςτθ κερμοκραςία εδάφουσ, ι ςτθ ςυγκζντρωςθ κάποιου χθμικοφ 
ςτοιχείου ι ζνωςθσ. Οποιεςδιποτε από αυτζσ τισ χωρικζσ τιμζσ, ι 
χωρομεταβλθτζσ, μπορεί να παρουςιαςκοφν ςε ζνα τριςδιάςτατο καρτεςιανό 
ςφςτθμα (Χ, Ψ, Η), όπου Χ και Ψ είναι αντίςτοιχα θ ανατολικι και θ βόρεια 
ςυντεταγμζνθ και Η είναι θ τιμι τθσ υπό μελζτθσ χωρομεταβλθτισ.  
Επειδι μια φυςικι επιφάνεια περιζχει ζνα τεράςτιο αρικμό ςθμείων, είναι 
αδφνατο να μετριςει κάποιοσ τισ τιμζσ Η ςε κάκε ςθμείο. Γι’ αυτό γίνονται 
πραγματικζσ μετριςεισ ςε ζνα αντιπροςωπευτικό και ταυτόχρονα ικανοποιθτικό 
αρικμό κζςεων, οι οποίεσ περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ τριςδιάςτατθσ 
επιφάνειασ. Τα μοντζλα επιφανειϊν επιτρζπουν τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν 
για μια επιφάνεια ςε ζνα ΓΣΡ. Ζνα μοντζλο επιφανείασ, προςεγγίηει μια επιφάνεια, 
παίρνοντασ ζνα δείγμα τιμϊν από διάφορα ςθμεία και ςτθ ςυνζχεια με παρεμβολι 
υπολογίηει τισ τιμζσ μεταξφ των ςθμείων αυτϊν. 
Ζνα ΓΣΡ χρθςιμοποιεί δφο ειδϊν μοντζλα επιφανειϊν: τα ψθφιδωτά (rasters) και 
τα τριγωνικά (TINs). Στθν παροφςα εργαςία ζχουν χρθςιμοποιθκεί τα ψθφιδωτά, 
τα οποία αναπαριςτοφν μια επιφάνεια με κανονικό πλζγμα (grid) κζςεων με 
δείγματα, όπου υπάρχουν πραγματικζσ τιμζσ τθσ υπό μελζτθσ χωρομεταβλθτισ και 
κζςεισ ενδιάμεςεσ υπολογιςμζνεσ τιμζσ με κάποια μζκοδο παρεμβολισ *15,16]. 
 
4.2 Ψθφιδωτζσ Επιφάνειεσ (rasters surfaces) 
Οι ψθφιδωτζσ επιφάνειεσ αποκθκεφονται ςε μορφι πλζγματοσ. Κάκε 
πλζγμα αποτελείται από ζνα ορκογϊνιο πίνακα από ομοιόμορφα κατανεμθμζνα 
ςτον χϊρο φατνία (pixels) ιδίου μεγζκουσ ςτα οποία αποκθκεφονται οι τιμζσ Η. 
Πςο πιο μικρό είναι το μζγεκοσ του φατνίου, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ χωρικι 
ακρίβεια του ψθφιδωτοφ. 
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Σχιμα 4.1: Χωρικι ακρίβεια του ψθφιδωτοφ 
 
Τα ψθφιδωτά χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ εικόνων και κεματικϊν 
δικτφων δεδομζνων *15,16]. 
 
4.3 Δθμιουργία Επιφανειϊν από Σθμεία 
Οι επιφάνειεσ δθμιουργοφνται από δείγματα, που παίρνονται από κάποιεσ κζςεισ 
κατά μικοσ μιασ περιοχισ με τθ μζκοδο τθσ χωρικισ παρεμβολισ. 
 
 
Σχιμα 4.2: Λιψθ τιμϊν με παρεμβολι 
 Ραρεμβολι είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία, προβλζπονται τιμζσ ςτα κελιά για 
τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχουν δεδομζνα. Θ χωρικι παρεμβολι είναι μια 
διειςδυτικι λειτουργία ςτα ΓΣΡ και παρόλο που χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν 
ανάλυςθ χωρικϊν δεδομζνων, εντοφτοισ χρθςιμοποιείται και ςε άλλεσ διαδικαςίεσ, 
όπωσ θ προετοιμαςία τθσ εμφάνιςθσ ενόσ χάρτθ ιςοχψϊν, όπου θ χωρικι 
παρεμβολι γίνεται χωρίσ τθν ανάμιξθ του χριςτθ. Είναι μια διαδικαςία, κα λζγαμε 
εργαςίασ πρόβλεψθσ, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ το ΓΣΡ προςπακεί να κάνει ζνα 
λογικό υπολογιςμό τθσ τιμισ ενόσ πεδίου ςε περιοχζσ, όπου το πεδίο δεν ζχει 
μετρθκεί. 
Θ χωρικι παρεμβολι είναι μια λειτουργία θ οποία ζχει νόθμα μόνο από τθν άποψθ 
του πεδίου (κερμοκραςία, πίεςθ, υψόμετρο, ςυγκζντρωςθ χθμικϊν ςτοιχείων ςε 
δείγματα ενϊςεων κλπ). Θ χωρικι παρεμβολι ζχει πολλζσ εφαρμογζσ, όπωσ: 
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 Υπολογίηει το φψοσ τθσ βροχισ, τθ κερμοκραςία και άλλα μετριςιμα 
περιγραφικά χαρακτθριςτικά ςε μζρθ που δεν υπάρχουν μετεωρολογικοί 
ςτακμοί, αλλά και απευκείασ μετριςεισ μεταβλθτϊν.  
 Υπολογίηει το υψόμετρο μιασ επιφάνειασ μεταξφ των μετρθμζνων κζςεων 
ενόσ ψθφιακοφ μοντζλου εδάφουσ. 
 Στθν επαναδειγματολθψία των ψθφιδωτϊν, θ οποία γίνεται όταν ζνα 
ψθφιδωτό μετατρζπεται ςε άλλο ψθφιδωτό. 
 Στθ δθμιουργία ιςοπεριεκτικϊν καμπυλϊν, όπωσ π.χ. των ςυγκεντρϊςεων 
των χθμικϊν ςτοιχείων ςε δείγματα εδάφουσ, όπου είναι απαραίτθτθ θ 
πρόβλεψθ τθσ κζςθσ τθσ καμπφλθσ ενδιάμεςα των κζςεων που υπάρχουν 
μετριςεισ. 
Θ βαςικι αρχι που διζπει τθ χωρικι παρεμβολι είναι ο νόμοσ του Tobler ότι 
«όλεσ οι τοποκεςίεσ ςυςχετίηονται, αλλά εκείνεσ που είναι πιο κοντά ςυςχετίηονται 
περιςςότερο από τισ μακρινότερεσ». Με άλλα λόγια, θ ορκι πρόβλεψθ μιασ τιμισ 
βροχόπτωςθσ  ςε ζνα ςθμείο, είναι να είναι παρόμοια με τον πλθςιζςτερο 
μετεωρολογικό ςτακμό, παρά με ζναν άλλο που βρίςκεται πιο μακριά. Ζνα άλλο 
επακόλουκο τθσ αρχισ του Tobbler  είναι ότι θ απουςία τθσ καλφτερθσ 
πλθροφορίασ, λογικά υποκζτει ότι κάκε πεδίο αναπαριςτά ςχετικά ομαλι 
διαφοροποίθςθ ςτισ τιμζσ του ςτα ςθμεία αυτά, παρουςιάηει δθλαδι μια ιςχυρι 
κετικι χωρικι αυτοςυςχζτιςθ. 
Θ χωρικι παρεμβολι προβλζπει τιμζσ για τα φατνία ενόσ ψθφιδωτοφ, από τισ 
τιμζσ ενόσ περιοριςμζνου αρικμοφ ςθμείων. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
προβλζψει τιμζσ για οποιαδιποτε γεωγραφικά ςθμειακά δεδομζνα.  
Στθν παρακάτω εικόνα, ζχουμε ςτθν αριςτερι πλευρά μια ομάδα δεδομζνων 
από ςθμεία με γνωςτζσ τιμζσ. Στθ δεξιά πλευρά ζχουμε ζνα ψθφιδωτό , το οποίο 
ζχει υπολογιςκεί με παρεμβολι από τα γνωςτά ςθμεία. Οι τιμζσ παρεμβολισ 
προβλζπονται από μια μακθματικι ςυνάρτθςθ, θ οποία χρθςιμοποιεί τιμζσ των 
κοντινϊν φατνίων. 
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Σχιμα 4.3: Ρρόβλεψθ τιμϊν παρεμβολισ 
Ζνα πρόβλθμα που εμφανίηεται με τθ δθμιουργία των ψθφιδωτϊν από 
παρεμβολι, είναι ότι θ αρχικι πλθροφορία αλλοιϊνεται ςε κάποιο βακμό. Ακόμθ 
και εάν ζνα γνωςτό ςθμείο βρίςκεται μζςα ςε ζνα φατνίο, θ τιμι του φατνίου 
μπορεί να μθν ζχει τθν τιμι του ςθμείου αυτοφ, αλλά κάποια άλλθ που κα ζχει 
υπολογιςκεί από τθν μακθματικι ςυνάρτθςθ παρεμβολισ, βάςει των κοντινϊν 
φατνίων. 
Ππωσ είπαμε και παραπάνω, θ παρεμβολι γίνεται με τθν υπόκεςθ ότι τα 
χωρικά κατανεμθμζνα αντικείμενα ςυςχετίηονται χωρικά. Με άλλα λόγια, 
αντικείμενα τα οποία είναι κοντινά ζχουν τθν τάςθ να ζχουν παρόμοια 
χαρακτθριςτικά. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κάποια υψθλι ςυγκζντρωςθ ενόσ 
χθμικοφ ςτοιχείου ςτο επιφανειακό ζδαφοσ ςτθν αριςτερι πλευρά ενόσ δρόμου, 
μποροφμε να προβλζψουμε, με μεγάλθ ςχετικά ακρίβεια ότι δφναται να υπάρχει 
υψθλι ςυγκζντρωςθ και ςτο δεξί μζροσ του δρόμου. Κα ιμαςταν όμωσ λιγότερο 
βζβαιοι ότι υπάρχει υψθλι ςυγκζντρωςθ και ςτουσ άλλουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ. 
Θ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από πρωτογενι ςθμεία δειγματολθψίασ 
είναι ναι μεν πολφ ακριβι, αλλά και οριςμζνεσ φορζσ αδφνατθ, λόγω μθ 
προςβαςιμότθτασ ςτα ςθμεία αυτά και το λόγο αυτό κάνουμε παρεμβολι. Τα 
ςθμεία με τθν πρωτογενι πλθροφόρθςθ, βάςει των οποίων γίνεται θ παρεμβολι, 
μπορεί να είναι κατανεμθμζνα ςτον υπό μελζτθ χϊρο είτε κανονικά, είτε τυχαία, 
είτε κατά μικοσ κάποιων διαδρομϊν. Μια τυπικι χριςθ τθσ χωρικισ παρεμβολισ 
ςθμειακϊν τιμϊν είναι θ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ μοντζλου εδάφουσ από μια 
ομάδα μετριςεων *15,16]. 
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Σχιμα 4.4: Χριςθ χωρικισ παρεμβολισ ςθμειακϊν τιμϊν 
 
 
Σχιμα 4.5: Δθμιουργία ψθφιακοφ μοντζλου από μια ομάδα μετριςεων 
Το αποτζλεςμα τθσ παραπάνω χωρικισ παρεμβολισ είναι ζνα ψθφιδωτό με 
φατνία των οποίων οι τιμζσ ζχουν υπολογιςκεί με παρεμβολι των ςθμειακϊν 
μετριςεων τθσ πάνω εικόνασ. 
4.4 Μζκοδοι Χωρικισ Ραρεμβολισ 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι δθμιουργίασ ψθφιδωτϊν από ςθμειακά δεδομζνα. 
Οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι δφο ειδϊν, οι αιτιoκρατικζσ (deterministic) 
και οι γεωςτατιςτικζσ (geostatistical). Ραρακάτω κα αναφερκοφμε ςτισ 
αιτιοκρατικζσ μεκόδουσ αφοφ ςε αυτζσ ςυγκαταλζγεται θ μζκοδοσ που τελικά κα 
χρθςιμοποιθκεί. 
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Πλεσ οι μζκοδοι βαςίηονται ςτθν ομοιότθτα των τιμϊν των γειτονικϊν 
ςθμείων δειγματολθψίασ για να δθμιουργιςουν μια επιφάνεια. Οι αιτιοκρατικζσ 
τεχνικζσ χρθςιμοποιοφν μακθματικζσ ςυναρτιςεισ για τθν παρεμβολι. Οι 
γεωςτατιςτικζσ βαςίηονται, τόςο ςε ςτατιςτικζσ, όςο και ςε μακθματικζσ 
ςυναρτιςεισ, που λαμβάνουν υπόψθ τα χωρικά χαρακτθριςτικά των πραγματικϊν 
δεδομζνων. Ζτςι, δθμιουργοφν αξιόπιςτεσ ςχετικά επιφάνειεσ και ταυτόχρονα 
αξιολογοφν τθν αβεβαιότθτα των προβλζψεων.  
4.5 Αιτιοκρατικζσ Μζκοδοι 
Οι αιτιοκρατικζσ μζκοδοι μπορεί να χωριςτοφν ςε δφο ομάδεσ: (α) τισ 
γενικευμζνεσ και (β) τισ τοπικζσ. Οι γενικευμζνεσ τεχνικζσ, εφαρμόηονται ςε όλα τα 
δεδομζνα για να κάνουν μια πρόβλεψθ, ενϊ οι τοπικζσ εφαρμόηονται ςε γειτονικά 
ςθμεία των πρωτογενϊν ςθμείων για τα οποία γίνεται θ πρόβλεψθ. Στθν πρϊτθ 
κατθγορία ανικει θ μζκοδοσ τθσ Γενικευμζνθσ Ρολυωνυμικισ Ραρεμβολισ (Global 
Polynomial Interpolator), ενϊ ςτθ δεφτερθ κατθγορία οι μζκοδοι τθσ Ηυγιςμζνθσ 
Αντίςτροφθσ Απόςταςθσ (Inverse Distance Weighted, IDW), θ Τοπικι Ρολυϊνυμθ 
(Local Polynomial) και θ Ακτινικι Βάςθ (Radial Basis) [15,16]. 
Θ αιτικρατικι μζκοδοσ παρεμβολισ μπορεί αφενόσ μεν να δθμιουργιςει 
μια επιφάνεια θ οποία περνά ακριβϊσ από τα ςθμεία δειγματολθψίασ, οπότε 
λζγεται ακριβισ παρεμβολι και αφετζρου να δθμιουργιςει μια επιφάνεια θ οποία 
περνά πάνω από τα ςθμεία δειγματολθψίασ και θ οποία λζγεται ανακριβισ 
παρεμβολι. 
Οι μζκοδοι Ηυγιςμζνθσ Αντίςτροφθσ Απόςταςθσ (IDW) και Ακτινικισ Βάςθσ 
(Radial Basis) κάνουν παρεμβολι με ςχετικι ακρίβεια, ενϊ οι μζκοδοι Τοπικισ 
(Local)και Γενικευμζνθσ Ρολυωνυμικισ Ραρεμβολισ (Global Polynomial 
Interpolator) δεν κάνουν ακριβι παρεμβολι. 
Κάκε μζκοδοσ παρεμβολισ χρθςιμοποιεί μια διαφορετικι τεχνικι για να 
προςδιορίςει τισ τιμζσ των κελιϊν, οπότε παράγει και μια διαφορετικι επιφάνεια. 
Θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ μεκόδου εξαρτάται πάντα από τθ γεωγραφικι 
κατανομι και το πλικοσ των διακζςιμων δεδομζνων αλλά και από το φαινόμενο 
που μελετάται.  Στθν παροφςα εργαςία δφο ιταν οι επικρατζςτερεσ μζκοδοι που 
επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καλφτερθ ανάλυςθ των δεδομζνων μασ, θ 
μζκοδοσ Kriging και θ μζκοδοσ IDW. Θ μζκοδοσ IDW βαςίηεται ςτθν ζκταςθ τθσ 
ομοιότθτασ των κελιϊν.  Θ μζκοδοσ Kriging βαςίηεται ςτθ ςτατιςτικι και ςτθ 
χωρικι αυτοςυςχζτιςθ των δεδομζνων, ζτςι παρζχει τθ δυνατότθτα μιασ 
προχωρθμζνθσ πρόβλεψθσ τθσ επιφάνειασ τθσ υπό μελζτθσ μεταβλθτισ.  
Εντοφτοισ, θ  μζκοδοσ Kriging προχποκζτει να υπάρχει ζνασ ικανοποιθτικόσ 
αρικμόσ πρωτογενϊν πλθροφοριϊν για τον υπολογιςμό των απαιτοφμενων 
γεωςτατικϊν παραμζτρων (ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα αξιόπιςτο βαριόγραμμα), 
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που απαιτοφνται για τθν πρόβλεψθ τιμϊν με το μικρότερο δυνατό ςφάλμα. 
Εξαιτίασ του μικροφ αρικμοφ πρωτογενϊν πλθροφοριϊν που ζχουμε ςτθ διάκεςι 
μασ κα χρθςιμοποιιςουμε τθ μζκοδο IDW. 
 
4.6 Μζκοδοσ IDW 
Για τθν πρόβλεψθ ενόσ χαρακτθριςτικοφ ςε ζνα ςθμείο είναι απαραίτθτο να 
υπάρχουν γφρω από αυτό, οριςμζνα άλλα ςθμεία ςτα οποία να ζχουμε μετριςεισ 
τιμϊν του ςυγκεκριμζνου χαρακτθριςτικοφ. Ρρζπει να αναφερκεί ότι τα γφρω 
ςθμεία δεν κα ζχουν τθν ίδια βαρφτθτα ςτον υπολογιςμό του αγνϊςτου 
χαρακτθριςτικοφ. Κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ από το ςθμείο πρόβλεψθσ, θ 
επιρροι των μετρθμζνων ςθμείων μειϊνεται. Χρειάηονται αρκετά ςθμεία ϊςτε να 
παρζχεται μια αξιόπιςτθ πρόβλεψθ αλλά όχι τόςα ϊςτε να κακίςταται 
απαγορευτικι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν. Ο αρικμόσ των ςθμείων μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με το πλικοσ και τθν κατανομι των ςθμείων δειγματολθψίασ. 
Είναι αυτονόθτο, ότι τα πλθςιζςτερα μετρθμζνα ςθμεία προσ το υπολογιηόμενο 
ςθμείο, κα ζχουν μεγαλφτερο βάροσ από αυτά που βρίςκονται πιο μακριά. Αυτι 
είναι και θ βαςικι κεϊρθςθ τθσ μεκόδου, αφοφ όπωσ δθλϊνει και θ ονομαςία τθσ, 
το βάροσ κάποιασ τιμισ μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ από τθ κζςθ 
πρόβλεψθσ. 
Θ μζκοδοσ αυτι είναι κατάλλθλθ, όταν θ χωρομεταβλθτι που μελετάται, 
ζχει εξαςκενιςμζνθ επιρροι με τθν απόςταςθ από τα πρωτογενι δείγματα. 
Ριο αναλυτικά, δοςμζνων των ςθμείων δειγματολθψίασ ωσ Xi, του ςθμείου που 
μασ ενδιαφζρει ωσ x, τθν άγνωςτθ τιμι που κα προςδιορίςουμε, ωσ Z (xi) και των 
τιμϊν zi ςτα ςθμεία xi, ζχουμε τον μακθματικό τφπο: 
Z ( xi ) = Σiwizi/ Σiwi 
Θ τιμι που κα υπολογιςκεί ςτο ςθμείο ενδιαφζροντοσ x είναι, ο μζςοσ όροσ των 
πρωτογενϊν ηυγιςμζνων μετριςεων, με βάρθ wi. Συνικωσ τα βάρθ ορίηονται ωσ το 
αντίςτροφο των τετραγϊνων των αποςτάςεων, δθλαδι ιςχφει θ ςχζςθ:  
wi = 1 / di
2 
Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι το βάροσ που δίνεται ςε ζνα ςθμείο μειϊνεται κατά 4 
φορζσ όταν θ απόςταςθ διπλαςιάηεται. Επιπρόςκετα, όλα τα λογιςμικά δίνουν τθ 
δυνατότθτα ϊςτε να αγνοοφνται τα ςθμεία τα οποία είναι ςε μεγαλφτερθ ακτίνα, ι 
να περιορίςουν τον υπολογιςμό του μζςου όρου με προκακοριςμζνο αρικμό 
κοντινϊν ςθμείων, ι κοντινϊν ςθμείων μζςα ςε ζνα τεταρτθμόριο. Υπάρχουν 
αρκετοί παράμετροι, βάςει των οποίων μπορεί να ελεγχκεί θ μζκοδο αυτι, όπωσ θ 
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φψωςθ ςε δφναμθ, θ ακτίνα ανίχνευςθσ (ςτακερι ι μεταβλθτι) και τα φράγματα 
[15,16]. 
1. Δφναμθ 
Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ παρζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ ςθμαντικότθτασ 
των τιμϊν των πρωτογενϊν ςθμείων ςε ςχζςθ με τισ υπολογιηόμενεσ τιμζσ, που 
όπωσ ζχει αναφερκεί, βαςίηονται ςτθν απόςταςι τουσ από το προβλεπόμενο 
ςθμείο παρεμβολισ. Ζτςι λοιπόν, αν οριςτεί μεγάλθ δφναμθ τότε δίνεται 
μεγάλθ ςθμαςία ςτα κοντινά ςθμεία, ενϊ αν οριςτεί μικρι δφναμθ τότε δίνεται 
ςθμαςία και ςτα μακρινά ςθμεία. 
2. Ακτίνα ανίχνευςθσ 
 
α) Στακερι 
Πταν θ ακτίνα ανίχνευςθσ είναι ςτακερι, τότε για τον υπολογιςμό μιασ 
τιμισ παρεμβολισ κα χρθςιμοποιθκοφν όλα τα πρωτογενι ςθμεία που 
βρίςκονται μζςα ςε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ ακτίνα. Εάν όμωσ ζχει οριςκεί 
ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ ςθμείων που πρζπει να βρίςκονται εντόσ τθσ 
ακτίνασ ανίχνευςθσ, τότε ςε περίπτωςθ που είναι λιγότερα θ ακτίνα του 
κφκλου αυξάνεται αυτόματα μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
ςθμείων. 
 
β) Μεταβλθτι 
Ο αρικμόσ των πρωτογενϊν ςθμείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 
παρεμβολι, ορίηεται από μια μεταβλθτι ακτίνα ανίχνευςθσ. Αυτό ςυντελεί 
ςτο να διαφζρει το μζγεκοσ τθσ ακτίνασ ανίχνευςθσ ςε κάκε ςθμείο που κα 
υπολογιςκεί θ τιμι του, θ οποία εξαρτάται από το πόςο μακριά είναι τα 
πρωτογενι ςθμεία. Πταν θ πυκνότθτα των πρωτογενϊν ςθμείων διαφζρει 
από μια περιοχι ςε μια άλλθ, τότε θ μεταβλθτι ακτίνα μπορεί να αποφζρει 
καλφτερα αποτελζςματα. Εάν μια περιοχι περιζχει αραιά διαςκορπιςμζνα 
πρωτογενι δεδομζνα, μπορεί να οριςτεί μια μζγιςτθ ακτίνα, οφτοσ ϊςτε αν 
δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των πρωτογενϊν ςθμείων, να μθν αυξθκεί 
πλζον θ ακτίνα ανίχνευςθσ και να γίνει ο υπολογιςμόσ με λιγότερα ςθμεία. 
 
3. Φράγμα 
Μια γραμμι ι ζνα πολφγωνο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςθμείο 
διακοπισ τθσ ανίχνευςθσ επιπλζον ςθμείων. Μόνο τα ςθμεία που 
βρίςκονται από τθ μια πλευρά του φράγματοσ κα λθφκοφν υπόψθ. Εάν δεν 
χρθςιμοποιθκεί φράγμα ςτθν παρεμβολι τότε κα λθφκοφν υπόψθ όλα τα 
ςθμεία εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ ακτίνασ. Χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι θ 
χριςθ αυτισ τθσ παραμζτρου διότι δίνει πάντα τα καλφτερα αποτελζςματα. 
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4. Θ ανίχνευςθ των γειτόνων 
Βάςθ αυτισ τθσ παραμζτρου περιορίηεται ο αρικμόσ των ςθμείων 
δειγματολθψίασ, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πρόβλεψθ μιασ 
άγνωςτθσ τιμισ, και αποτελεί ςφνθκεσ φαινόμενο ςτθν παρεμβολι. Το 
ςχιμα των γειτόνων επθρεάηεται από τα αρχικά δεδομζνα και τθν 
επιφάνεια που πρόκειται να δθμιουργθκεί. Αφοφ κακοριςτεί το ςχιμα τθσ 
γειτονιάσ, μπορεί να τεκοφν περιοριςμοί για το ποιεσ περιοχζσ μζςα ςτο 
ςχιμα κα χρθςιμοποιθκοφν, όπωσ επίςθσ να οριςκεί ελάχιςτοσ και 
μζγιςτοσ αρικμόσ ςθμείων δειγματολθψίασ *15,16]. 
Ραρακάτω φαίνεται ζνα παράδειγμα εφαρμογισ τθσ μεκόδου IDW ςτο 
λογιςμικό του ArcGIS. 
 
 
Σχιμα 4.6: Εφαρμογι τθσ μεκόδου IDW 
 
Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία θ κάκε παράμετροσ διαφζρει ανάλογα με 
τα δεδομζνα που υπάρχουν (λειτουργία ςτακμϊν, μετριςεισ ρφπων ανά 
ζτοσ κ.α.) ενϊ ςτακερά ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν διατθρθκεί θ ακτίνα που 
είναι μεταβλθτι, θ δφναμθ με τιμι 3 και το μζγεκοσ του κελιοφ του 
ψθφιδωτοφ με τιμι 500. Τζλοσ ζχει δθμιουργθκεί ζνα πολφγωνο που 
περιλαμβάνει και ορίηει τθν περιοχι μελζτθσ και κακορίηει τα όρια τθσ 
επιφάνειασ που πρόκειται να δθμιουργθκεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΦΑ΢ΜΟΓΘ 
5.1 Ρεριοχι Μελζτθσ 
Με τον όρο Αττικι εννοοφμε τθν περιφζρεια Αττικισ, που βρίςκεται ςτθν 
κεντρικι Ελλάδα και ειδικότερα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ. Ζχει ζκταςθ 3.808 km2 και καλφπτει το 2,9 % τθσ ςυνολικισ 
ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Ζχει ζδρα τθν Ακινα, τθν διοικθτικι πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ 
και περιλαμβάνει ουςιαςτικά μόνο το νομό τθσ Αττικισ. 
 
5.1.1  Γεωγραφικά Δεδομζνα 
Ο νομόσ Αττικισ αποτελεί τον πιο πυκνοκατοικθμζνο νομό τθσ Ελλάδοσ, εφόςον 
ςε αυτόν ανικουν θ πρωτεφουςα Ακινα, και το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Ελλάδασ, το 
λιμάνι τθσ πόλθσ του Ρειραιά. Γεωγραφικά ο Νομόσ Αττικισ χωρίηεται ςε δφο 
μεγάλεσ υποενότθτεσ, τθν περιφζρεια πρωτευοφςθσ και το υπόλοιπο Αττικισ. Θ 
περιφζρεια πρωτευοφςθσ περιλαμβάνει το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Ακινασ 
(μαηί με τον Ρειραιά) και οριοκετείται από τον Σαρωνικό κόλπο και τα βουνά τθσ 
Ράρνθκασ, του Υμθττοφ και τθσ Ρεντζλθσ, που ορίηουν το λεκανοπζδιο Αττικισ. Θ 
ζκταςθ τθσ περιφζρειασ πρωτευοφςθσ είναι 427 χλμ2 καλφπτει το 11,2% τθσ 
ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και διαρκϊσ αυξάνει τα τυπικά τθσ 
όρια εκτόσ περιοχισ λεκανοπεδίου. 
 
 
Σχιμα 5.1: Απεικόνιςθ Αττικισ 
 
Το υπόλοιπο Αττικισ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ. Ειδικότερα, ζχει ζκταςθ 3.381 χλμ2 και καλφπτει το 88,8% τθσ ςυνολικισ 
ζκταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ. Χωρίηεται ςτθν δυτικι, βόρεια και ανατολικι Αττικι και 
το υπόλοιπο τθσ νομαρχίασ Ρειραιά όπου ανικουν από διοικθτικισ άποψθσ θ 
Σαλαμίνα, θ Αίγινα, θ Φδρα, ο Ρόροσ, οι Σπζτςεσ, τα Κφκθρα και τα Αντικφκθρα, 
κακϊσ και θ επαρχία Τροιηθνίασ που βρίςκεται ςτθν Ρελοπόννθςο [17]. 
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5.1.2 Διοικθτικι Διαίρεςθ 
 Νομαρχίεσ Αττικισ 
Ο Νομόσ Αττικισ διαςπάται ςε τζςςερισ νομαρχίεσ που προςτίκενται αυτόνομα 
ςτον αρικμό των λοιπϊν νομϊν τθσ Ελλάδοσ, τθ Νομαρχία Ακθνϊν, τθ Νομαρχία 
Ρειραιϊσ, τθ Νομαρχία Ανατολικισ Αττικισ και τθ Νομαρχία Δυτικισ Αττικισ. 
 Στθ Νομαρχία Ακθνϊν εντοπίηεται το αςτικό κομμάτι τθσ πρωτεφουςασ μαηί με τα 
προάςτιά τθσ ςε φφοσ πιο ιπιασ δόμθςθσ, ςυγκεντρϊνοντασ αρκετά υψθλζσ αξίεσ 
ςε ςφγκριςθ με το κζντρο, ςε αντίκεςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ. 
Στθ Νομαρχία Ρειραιϊσ εντοπίηεται θ ναυτιλιακι πόλθ του Ρειραιά, μαηί με τισ 
χερςαίεσ εργατουπόλεισ  και προάςτιά του, αλλά και τισ νιςουσ του 
Αργοςαρωνικοφ Κόλπου που δε κα μποροφςαν να απουςιάηουν από ζνα τόςο 
ςθμαντικό λιμζνα τθσ Ελλάδοσ. 
 Θ Νομαρχία Ανατολικισ Αττικισ καταλαμβάνει το βορειοανατολικό και το 
νοτιοανατολικό χερςαίο άκρο του Νομοφ, όπιςκεν των ορζων που τθ χωρίηουν από 
το «κλεινόν άςτυ». 
Στθ Νομαρχία Δυτικισ Αττικισ εντοπίηεται το ςφγχρονο δυτικό άκρο του νομοφ, από 
τα δυτικά όρθ του άςτεωσ και περίπου ζωσ τον Λςκμό τθσ Κορίνκου που τθ 
χωρίηουν από τθν Ρελοπόννθςο. 
 Ηϊνεσ Αττικισ 
Θ Αττικι, για τισ ανάγκεσ αναλυτικισ ι ςυγκεντρωτικισ μελζτθσ τθσ χωρίηεται 
άτυπα ςε επτά ηϊνεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία γεωγραφικισ, 
κοινωνικοοικονομικισ και ιςτορικισ φφςεωσ. Στθ ηϊνθ Α' εντάςςεται θ Ρόλθ των 
Ακθνϊν, ςτθ Β' θ Βορειοανατολικι Αττικι, ςτθ ηϊνθ Γ' βρίςκουμε τθ 
Νοτιοανατολικι Αττικι και ςτθ ηϊνθ Δ' τθ Δυτικι Αττικι. Στθ ηϊνθ Ε' εντοπίηεται θ 
Ρόλθ του Ρειραιϊσ και ςτθ ΣΤ' οι Νιςοι του Αργοςαρωνικοφ. Τζλοσ ςτθ ηϊνθ Η' 
εντάςςονται τα Μεςόγεια με τθ Λαυρεωτικι [17]. 
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5.1.3 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά 
Θ Ρεριφζρεια Αττικισ ςυγκεντρϊνει ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ 
χϊρασ. Σφμφωνα με τθν επίςθμθ απογραφι του 2001 τθσ Ελλθνικισ ςτατιςτικισ 
υπθρεςίασ ο πλθκυςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ ανερχόταν ςε 3.761.810 κατοίκουσ και 
κάλυπτε το ζνα τρίτο (36%) του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Από τισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 1980 ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ Αττικισ άρχιςε να φκίνει 
ςταδιακά. Κατά τθν δεκαετία του 90 όμωσ και κυρίωσ χάρθ ςτθν μετανάςτευςθ 
ανακόπθκε θ πτϊςθ. Ο ςθμερινόσ πλθκυςμόσ ετεροδθμοτϊν ςτθν περιφζρεια 
υπολογίςτθκε ςτισ 1.142.056 και ο αρικμόσ αλλοδαπϊν ςτισ 376.732. Ρικανότατα ο 
πραγματικόσ αρικμόσ των αλλοδαπϊν είναι μεγαλφτεροσ όμωσ, κακϊσ υπάρχει 
ςθμαντικό ποςοςτό παράνομων μεταναςτϊν που ίςωσ ικελαν να αποφφγουν τθν 
απογραφι τουσ. 
Θ Αττικι είναι μία από τισ τζςςερισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ ςτισ οποίεσ ςθμειϊνεται 
φυςικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ, με αυξανόμενο μάλιςτα ρυκμό από το 1999. 
Μεταξφ των απογραφϊν 1991 και 2001 ο πλθκυςμόσ τθσ αυξικθκε 6,8%, αφξθςθ 
ςχεδόν ίςθ με του ςυνόλου τθσ χϊρασ (6,9%) *17+. 
 
 
5.2 Δεδομζνα 
Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, τα δεδομζνα που 
χρθςιμοποιιςαμε είναι οι ςτακμοί τθσ Αττικισ και οι τιμζσ ςυγκεντρϊςεων  των 
μετροφμενων ρφπων (ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ Λ) που μασ παραχϊρθςε το τμιμα 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ του ΥΡΕΧΩΔΕ [9,11]. 
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Σχιμα 2.1: Χάρτθσ τθσ περιοχισ Αττικισ που εμφανίηονται οι κζςεισ μζτρθςθσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
 
Στον Ρίνακα 2.1 εμφανίηονται οι κζςεισ των ςτακμϊν αυτϊν, ο χαρακτθριςμόσ τουσ  
και οι ρφποι που μετροφνται ανά ςτακμό.   
 
 
 
Ρίνακασ 2.1: Χαρακτθριςτικά ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
περιοχισ Αττικισ του ΕΔΡΑ΢  
 
 
 
Α΢Ι 
ΡΑΤ 
ΡΕΙ-2 
ΑΓ. ΡΑ΢ 
Θ΢Α 
ΓΕΩ 
ΡΕΙ-1 
 ΡΕ΢ 
ΛΥΚ 
ΛΙΟ 
ΕΛΕ 
ΑΘΗ ΖΩΓ 
ΓΟΥ 
Ν. ΣΜΥ 
ΜΑΡ 
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Στακμόσ Μετροφμενοι ρφποι 
Θζςθ Χαρακτθριςμόσ SO2 NOx CO O3 ΑΣ10 ΑΣ2,5 ΒΤΕΧ 
Πνομα Γεωγρ. 
μικοσ 
Γεωγρ. 
πλάτοσ 
Υψόμετρο 
(m -asl) 
Ακθνάσ  
23° 43ϋ 
30ϋϋ 
37° 58ϋ 
42ϋϋ 
100 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v    
Αριςτοτζλουσ 
23° 43ϋ 
39ϋϋ 
37° 59ϋ 
16ϋϋ 
95 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v   v   
Γεωπονικι 
23° 42ϋ 
25ϋϋ 
37° 59ϋ 
01ϋϋ 
50 Ρεριαςτικόσ-
Βιομθχανικόσ 
v v v v    
Λιόςια 
23° 41ϋ 
52ϋϋ 
38° 04ϋ 
36ϋϋ 
165 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v  v    
Λυκόβρυςθ 
23° 46ϋ 
35ϋϋ 
38° 04ϋ 
11ϋϋ 
210 Ρεριαςτικόσ  v  v v v  
Μαροφςι 
23° 47ϋ 
14ϋϋ 
38° 01ϋ 
51ϋϋ 
145 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v v v v   
Νζα Σμφρνθ 
23° 42ϋ 
54ϋϋ 
37° 55ϋ 
58ϋϋ 
50 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v v v    
Ρατθςίων 
23° 43ϋ 
59ϋϋ 
37° 59ϋ 
57ϋϋ 
105 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v   v 
Ρειραιάσ – ΡΕΛ-1 
23° 38ϋ 
51ϋϋ 
37° 56ϋ 
36ϋϋ 
20 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
v v v v v v  
Ρεριςτζρι 
23° 41ϋ 
46ϋϋ 
38° 00ϋ 
55ϋϋ 
80 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
v v v v    
Αγ. Ραραςκευι 
23° 49ϋ 
10ϋϋ 
37° 59ϋ 
42ϋϋ 
290 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v v v  
Γουδι 
23° 46ϋ 
04ϋϋ 
37° 59ϋ 
04ϋϋ 
155 Αςτικόσ-
Κυκλοφορίασ 
 v   v   
Ελευςίνα 
23° 32ϋ 
18ϋϋ 
38° 03ϋ 
05ϋϋ 
20 Ρεριαςτικόσ-
Βιομθχανικόσ 
v v  v    
Ηωγράφου 
23° 47ϋ 
13ϋϋ 
37° 58ϋ 
11ϋϋ 
245 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου  
 v  v v   
Κρακομακεδόνεσ 
23° 45ϋ 
29ϋϋ 
38° 08ϋ 
37ϋϋ 
550 Ρεριαςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v v   
Ρανεπιςτιμιο 
Ρειραιά – ΡΕΛ-2 
23° 39ϋ 
10ϋϋ 
37° 56ϋ 
32ϋϋ 
35 Αςτικόσ-
Υποβάκρου 
 v  v    
Αλίαρτοσ 23° 05ϋ 
24ϋϋ 
38° 22ϋ 
12ϋϋ 
110 Υποβάκρου v v  v    
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5.3 Μετροφμενοι ρφποι 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι  μετροφμενοι ρφποι κακϊσ και οι μζκοδοι 
που χρθςιμοποιοφνται. Πςων αφορά τισ μετριςεισ των ρφπων γίνονται ςε ςυνεχι 
βάςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου και ο χρόνοσ απόκριςθσ των αυτομάτων 
αναλυτϊν είναι τθσ τάξθσ του ενόσ λεπτοφ. Ο κάκε αναλυτισ δθλαδι δίνει μια τιμι 
περίπου κάκε λεπτό. Οι μζςεσ ωριαίεσ τιμζσ ρφπανςθσ υπολογίηονται κάκε ϊρα 
μζςω ενόσ μικροεπεξεργαςτι, που βρίςκεται ςε κάκε αυτόματο ςτακμό και που 
είναι ςυνδεδεμζνοσ με τουσ αυτόματουσ αναλυτζσ. Οι τιμζσ αυτζσ μεταβιβάηονται 
ςτον κεντρικό υπολογιςτι τθσ Υπθρεςίασ, μζςω τθλεφωνικισ γραμμισ και με 
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατι θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των επιπζδων 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ τθσ περιοχισ *9,11]. 
 
Ρίνακασ 2.2:  Μετροφμενοι ρφποι και μζκοδοι μζτρθςθσ 
΢φποσ 
Χρονικι βάςθ 
μετριςεων 
Μζκοδοσ μζτρθςθσ 
Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 1 ϊρα 
Απορρόφθςθ ςτο υπζρυκρο 
(NDIR) 
Οξείδια του αηϊτου (ΝΟ,NO2) 1 ϊρα Χθμειοφωταφγεια 
Πηον (O3) 1 ϊρα Απορρόφθςθ ςτο υπεριϊδεσ 
Διοξείδιο του κείου (SO2) 1 ϊρα Φκοριςμομετρία 
Αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10
3–
ΑΣ2,5
4) 
1 ϊρα Απορρόφθςθ β ακτινοβολίασ 
Βενηόλιο – Τολουόλο – 
Αικυλοβενηόλιο, m-p-ο Ξυλόλιο  
(ΒΤEΧ) 
1 ϊρα Αζρια χρωματογραφία (GC) 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι με βάςθ τθν πθγι προζλευςι 
τουσ τα ςτοιχεία διακρίνονται ςε πρωτογενι και δευτερογενι. Σαν πρωτογενι 
νοοφνται εκείνα τα ςτοιχεία που προζρχονται από άμεςεσ παρατθριςεισ, ενϊ ςαν 
δευτερογενι όςα προζρχονται από ςυνδυαςμό ι επεξεργαςία πρωτογενϊν. Στθν 
παροφςα εργαςία χρθςιμοποιοφμε δεδομζνα και ςτοιχεία διακζςιμα από το 
                                                             
3
 ΑΣ10: Αιωρούμενα ζωμαηίδια με ιζοδύναμη αεροδσναμική διάμεηρο έως 10 μm (PM10) 
4
 ΑΣ2,5. Αιωρούμενα ζωμαηίδια με ιζοδύναμη αεροδσναμική διάμεηρο έως 2.5μm(PM2.5)   
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Υπουργείο Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, που είναι ςυνδεδεμζνα ςτενά με τθν 
ζννοια αυτι των δευτερογενϊν.  Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν μετριςεισ 
ατμοςφαιρικϊν ρφπων, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία (ςτακμοφσ) ςτθν περιοχι τθσ 
Αττικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα είναι ταξινομθμζνα ςε χρονολογικζσ ςειρζσ, ανά ρφπο 
και ανά ςτακμό.  
Από τα παραπάνω μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ςαν Γεωγραφικό Επίπεδο 
Ρλθροφορίασ ζχουμε τισ κζςεισ των ςτακμϊν όπωσ βλζπουμε από το Σχιμα 5.1 
και από τον πίνακα 5.1 ςε ςθμειακζσ οντότθτεσ. 
Σαν Ρεριγραφικά Χαρακτθριςτικά ζχουμε τισ πλθροφορίεσ των τιμϊν των 
ςυγκεντρϊςεων των ρφπων (ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ Λ) με τθ μορφι δευτερογενϊν 
δεδομζνων. 
 
5.4Διαχείριςθ 
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικά θ διαδικαςία διαχείριςθ των 
δεδομζνων ςε περιβάλλον ArcMap ζτςι ϊςτε να προχωριςουμε ςτθν ανάλυςθ των 
δεδομζνων και τζλοσ ςτθ χαρτογραφικι απόδοςθ. 
Ανοίγοντασ το ArcMap, αρχικά φορτϊνουμε τθ φωτογραφίασ τθσ Αττικισ. 
 
Φςτερα δθμιουργοφμε ζνα πολφγωνο, ορίηοντασ τα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ που 
μασ ενδιαφζρει. Αυτό γίνεται διότι ςε ςθμεία εκτόσ των ορίων του πολυγϊνου κα 
πάρουμε αποτελζςματα και τιμζσ αρκετά αναλθκισ ςε ςχζςθ με τθν 
πραγματικότθτα λόγω μεγάλθσ απόςταςθσ από τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ.  
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Σε αυτι τθ φάςθ καλό είναι να ορίςουμε το προβολικό ςφςτθμα του χάρτθ μασ και 
τισ μονάδεσ. Ρθγαίνουμε ςτθν επιλογι View, φςτερα Data Frame Properties και 
επιλζγουμε προβολικό ςφςτθμα Greek_grid από το παράκυρο Coordinate System. 
Στθ ςυνζχει ςτο παράκυρο General επιλζγουμε ςαν Units τθν επιλογι meters. 
            
Επειδι τα δεδομζνα των ςυντεταγμζνων για τον κάκε ςτακμό είναι ςε μοίρεσ, 
πρζπει να τα μετατρζψουμε ςε δεκαδικζσ μοίρεσ. Υπάρχει μια διαδικαςία που 
ακολουκείται για αυτιν τθ μετατροπι. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα 
παρουςιάηεται παρακάτω. 
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Ραράδειγμα: 
Longitude (decimal degrees) Latitude (degrees) 
23˚59'48,91 37˚55'28,25 
  
 
π.χ 23˚59’48,91 
 
59/60 = 0.983      
48,91/3600 = 0,013 +    (0,983 + 0,013) = 0,996 
 
 
 
 
 
 
Πταν γίνει θ μετατροπι όλων των ςυντεταγμζνων, μεταφζρουμε όλεσ τισ τιμζσ ςε 
ζναν πίνακα excel για μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ. 
 
Longitude (decimal degrees) Latitude (decimal degrees) 
23, 996 37,928 
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Ζτςι, ζχουμε ζναν πίνακα με τισ ςυντεταγμζνεσ ςτο επικυμθτό ςφςτθμα μονάδων 
και τθν αντιςτοιχία τουσ με τουσ ςτακμοφσ. Αυτζσ οι ςυντεταγμζνεσ κα πρζπει να 
ειςαχκοφν ςε ζνα κεματικό επίπεδο των ΓΣΡ ϊςτε να μποροφμε να τα 
επεξεργαςτοφμε αναλόγωσ. 
Στθ ςυνζχεια φτιάχνουμε άλλον ζνα πίνακα ςτο excel ςτον οποίο κα περιζχονται οι 
μετριςεισ ενόσ ςυγκεκριμζνου ρφπου ςτισ διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ (μζςθ 
ετιςια τιμι, μζςθ μθνιαία τιμι, μζςθ θμεριςια τιμι, ανάλογα με αυτό που 
κζλουμε να δθμιουργιςουμε). Για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ τθσ επιφάνειασ που 
πρόκειται να δθμιουργθκεί και για πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα, 
χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα με ςυνεχισ τιμζσ μετριςεων (δθλ. ςειρζσ ετϊν με 
τιμζσ ςε κάκε ζτοσ, π.χ. 2000-2007). Αυτό ζγινε διότι, όπου δεν υπιρχαν τιμζσ, το 
πρόγραμμα το λάμβανε ςαν μθδενικι τιμι, πράγμα που οδθγοφςε ςε αναλθκι 
αποτζλεςμα. Ζτςι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μερικοί ςτακμοί δεν λιφκθκαν 
υπόψθ. Ακόμα, εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ και ωσ εκ τοφτου τθσ αλλοίωςθσ 
των αποτελεςμάτων δεν λιφκθκαν υπ’ όψθ οι ςτακμοί των Κρακομακεδόνων, τθσ 
Ελευςίνασ και του Αλιάρτου εξ αρχισ. 
Φςτερα, δθμιουργοφμε ζνα κοινό πεδίο ςτουσ δφο πίνακεσ excel με το ίδιο όνομα, 
βάςθ του οποίου κα ςτθριχτεί θ ζνωςθ αυτϊν των δφο πινάκων.  
Μετά φορτϊνουμε ςτον πίνακα περιεχομζνων του ArcMap τα δφο excel που 
δθμιουργιςαμε. 
Στο excel που βρίςκεται ςτον πίνακα περιεχομζνων και που περιζχει τισ 
ςυντεταγμζνεσ και τθν ονομαςία των ςτακμϊν, κάνουμε δεξί κλικ και επιλζγουμε 
ςτο επεξθγθματικό μενοφ Join and Relates. Στθν επόμενθ οκόνθ επιλζγουμε join 
οπότε εμφανίηεται θ οκόνθ διαλόγου Join Data. 
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Στθν πρϊτθ επιλογι του παρακφρου Join Data διαλζγουμε με το βζλοσ Join 
attributes from a table  ϊςτε να ενωκοφν τα χαρακτθριςτικά από πίνακεσ. Στθ 
δεφτερθ επιλογι, διαλζγουμε το κοινό πεδίο με το οποίο κα ενωκοφν οι δφο 
πίνακεσ, που ςθμειωτζον πρζπει να είναι του ίδιου τφπου και μεγζκουσ και ςτουσ 
δφο πίνακεσ. Στθν επόμενθ επιλογι, ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το όνομα του 
πίνακα που πρόκειται να γίνει θ ζνωςθ (ο πίνακασ που περιζχει τισ μετριςεισ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου ρφπου ςε διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ) και ςτθν τζταρτθ επιλογι 
διαλζγουμε το πεδίο (του πίνακα με τισ μετριςεισ του ρφπου) που κα αποτελζςει 
τθ βάςθ για τθν ζνωςθ. 
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Ρατϊντασ OK, πθγαίνοντασ ςτο excel που επιλζξαμε να γίνει το join, κάνουμε δεξί 
κλικ και επιλζγουμε open και μασ εμφανίηεται ζνασ πίνακασ που ζχει ενϊςει όλα τα 
χαρακτθριςτικά των δφο αρχικϊν πινάκων. 
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Στθ ςυνζχεια, από το μενοφ Tools επιλζγουμε Add XY. Από τθν οκόνθ διαλόγου που 
παρουςιάηεται κακορίηουμε το κεματικό επίπεδο που μασ ενδιαφζρει κακϊσ και 
τα πεδία για τισ ςυντεταγμζνεσ του.  
 
 
Μποροφμε να παρατθριςουμε ςτθν επιγραφι Description ότι το ςφςτθμα 
ςυντεταγμζνων είναι άγνωςτο. Ο χριςτθσ κα πρζπει να δϊςει αυτιν τθν 
πλθροφορία με τον εξισ τρόπο: επιλζγουμε τθν επιλογι Edit και εμφανίηεται θ 
οκόνθ διαλόγου Spatial Reference Properties. Επιλζγουμε το Select για να 
κακορίςουμε το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Στισ επόμενεσ οκόνεσ διαλόγου που 
εμφανίηονται για τον οριςμό του προβολικοφ ςυςτιματοσ επιλζγουμε διαδοχικά: 
το Geographic Coordinates Systems, το World και τζλοσ το WGS1984.prj. Με αυτόν 
τον τρόπο προςδιορίηουμε το προβολικό ςφςτθμα. 
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Στθν οκόνθ που εμφανίηεται Spatial Reference Properties  είναι ςυμπλθρωμζνθ 
ςφμφωνα με τισ επιλογζσ που κάναμε, τισ αποδεχόμαςτε και επιλζγουμε το OK. 
Εμφανίηονται λοιπόν, οι κζςεισ των ςτακμϊν πάνω ςτο χάρτθ τθσ Αττικισ, 
οριςμζνοι ςε προβολικό ςφςτθμα WGS84. 
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Εντοφτοισ, αυτό το επίπεδο που δθμιουργικθκε δεν είναι μόνιμο, αλλά πρζπει να 
το δθμιουργοφμε κάκε φορά, οπότε κα πρζπει με βάςθ αυτό, να δθμιουργθκεί ζνα 
μόνιμο ςχθματικό αρχείο. Από τον πίνακα περιεχομζνων και με δεξί κλικ πάνω ςτο 
όνομα του αρχείου που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Data και μετά Export Data. 
 
Ραρουςιάηεται θ οκόνθ διαλόγου Export Data και με πλοιγθςθ ςτο παράκυρο του 
πεδίου Output Shapefile επιλζγουμε που επικυμοφμε να αποκθκευτεί το 
ςχθματικό αρχείο αλλά και το όνομά του. 
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Μζχρι αυτό το ςθμείο ζχουμε δθμιουργιςει ζνα ςχθματικό αρχείο, με προβολικό 
ςφςτθμα WGS84, που περιλαμβάνει τουσ ςτακμοφσ τισ Αττικισ και πλθροφορίεσ 
για κάκε ςτακμό για ζνα ςυγκεκριμζνο ρφπο. Το επόμενο ςτάδιο είναι το ίδιο 
ακριβϊσ αρχείο, να το μετατρζψουμε ςε προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ87, διότι ςε αυτό 
το ςυγκεκριμζνο προβολικό ςφςτθμα είναι οριςμζνοσ και ο χάρτθσ τθσ εργαςίασ 
μασ. 
Συνεχίηοντασ ςτο περιβάλλον του ArcMap ξεκινάμε το ArcToolbox και ανοίγουμε 
διαδοχικά το Data Management Tools, το Projections and Transformations, το 
Feature και τελικά το Project. 
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Στθν οκόνθ που εμφανίηεται, επιλζγουμε ςτθν πρϊτθ επιλογι το ςχθματικό αρχείο 
των ςτακμϊν με προβολικό ςφςτθμα WGS84. Ζπειτα επιλζγουμε που κζλουμε να 
αποκθκευτεί το νζο αρχείο και ποιό κα είναι το όνομά του. Στθν τρίτθ επιλογι 
ορίηουμε το προβολικό ςφςτθμα (όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί) και επιλζγουμε 
Greek_grid. Τζλοσ, ςτο παράκυρο Geographic Transformation διαλζγουμε τθν 
μοναδικι διακζςιμθ επιλογι και πατάμε OK. 
 
Μποροφμε να παρατθριςουμε τισ διαφορζσ μεταξφ των κζςεων των ςτακμϊν 
πάνω ςτο χάρτθ τθσ Αττικισ. Τα μεν κόκκινα ςθμάδια είναι τα αρχεία που 
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απεικονίηουν τουσ ςτακμοφσ με προβολικό ςφςτθμα WGS84 ενϊ τα μπλε είναι τα 
αρχεία με προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ87. Στον πίνακα περιεχομζνων κρατάμε μόνο το 
αρχείο με προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ87 για τθν δικιά μασ διευκόλυνςθ. 
Μζχρι αυτό το ςθμείο διαχειριηόμαςταν τα δεδομζνα μασ ϊςτε να τα 
διαμορφϊςουμε κατά τζτοιο τρόπο που να μποροφμε να ςυνεχίςουμε ςτθν 
ανάλυςι τουσ. 
 
5.5 Ανάλυςθ 
Σε αυτι τθ φάςθ, είμαςτε ζτοιμοι να χρθςιμοποιιςουμε τθ μζκοδο IDW και να 
ξεκινιςουμε τθν ανάλυςθ των δεδομζνων μασ. Φορτϊνουμε με δεξί κλικ τθν 
εργαλειοκικθ Spatial Analyst. 
 
Φςτερα, από το Spatial Analyst κινοφμαςτε διαδοχικά ςτο Interpolate to Raster και 
εν ςυνεχεία ςτο Inverse Distance Weighted. 
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Στθν οκόνθ διαλόγου που μασ εμφανίηεται διαλζγουμε ςτθν πρϊτθ επιλογι το 
αρχείο που περιζχει τουσ ςτακμοφσ και τισ πλθροφορίεσ τουσ με προβολικό 
ςφςτθμα ΕΓΣΑ87. Στθ δεφτερθ επιλογι διαλζγουμε τθ χρονικι περίοδο (π.χ. τισ 
μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ του 2001) που μασ ενδιαφζρει να απεικονίςουμε (από τον 
πίνακα με τισ τιμζσ του ςυγκεκριμζνου ρφπου). Στθν τρίτθ επιλογι ορίηουμε 
δφναμθ 3, οφτωσ ϊςτε να δίνεται ςθμαςία περιςςότερο ςτα κοντινά ςθμεία και 
λιγότερο ςτα μακρινά. Στθν επόμενθ επιλογι Search Radius type διαλζγουμε 
Variable (ακτίνα ανίχνευςθσ να είναι μεταβλθτι). Στθ ςυνζχεια, ςτο παράκυρο 
Number of points ορίηουμε τόςα ςθμεία (ςτακμοφσ) για όςα υπάρχουν δεδομζνα 
και πλθροφορίεσ (π.χ. ζχουμε για 12 ςτακμοφσ και για το ρφπο SO2 τθ μζςθ ετιςια 
τιμι για το 2001). Ζπειτα, τςεκάρουμε τθν επιλογι Use barrier polylines και 
επιλζγει μόνο του το polyline που είχαμε αρχικά δθμιουργιςει και βρίςκεται ςτον 
πίνακα περιεχομζνων. Τζλοσ, ορίηουμε τιμι 500 ςτο παράκυρο Output cell size και 
ςτθν τελευταία επιλογι δίνουμε ονομαςία και μζροσ αποκικευςθσ ςτου raster που 
πρόκειται να δθμιουργθκεί. Μετά πατάμε OK. 
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Σκόπιμο είναι να αλλάξουμε τον διαχωριςμό των κλάςεων βάςθ των χαμθλότερων 
και των υψθλότερων τιμϊν του ρφπου που ζχουν καταγραφεί για τθ χρονικι 
περίοδο που ζχουμε επιλζξει (π.χ. Για το ρφπο SO2 και για χρονικι περίοδο 2001θ 
χαμθλότερθ μζςθ ετιςια τιμι ιταν 6 ςτο ςτακμό Ηωγράφου, ενϊ θ υψθλότερθ 
μζςθ ετιςια τιμι ιταν 26 ςτο ςτακμό Ρειραιάσ_1. Ζτςι λοιπόν, μποροφμε να 
διαχωρίςουμε τισ τιμζσ ςτισ εξισ ζξι κλάςεισ: i) 0-6, ii)6-10, iii) 10-15, iv) 15-20, v) 
20-25, vi) 25-30). 
Με δεξί κλικ ςτο αρχείο που δθμιουργικθκε από τθ μζκοδο IDW και βρίςκεται 
ςτον πίνακα περιεχομζνων, επιλζγουμε Properties και φςτερα τθν επιλογι 
Symbology. Στθν επιλογι Classification ορίηουμε 6 κλάςεισ και ζπειτα πατάμε 
Classify.  
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Στο νζο παράκυρο που μασ εμφανίηεται, πθγαίνουμε ςτο Break Values και 
ορίηουμε τισ νζεσ κλάςεισ μασ τοποκετϊντασ τα νοφμερα που μασ εξυπθρετοφν.  
Επίςθσ, μποροφμε να διαμορφϊςουμε  και να αλλάξουμε τα χρϊματα απεικόνιςθσ 
των κλάςεων και να τοποκετιςουμε αυτά που πιςτεφουμε ότι αναδεικνφουν 
καλφτερα το επικυμθτό αποτζλεςμα. Αυτό εφκολα επιτυγχάνετε εάν αλλάξουμε 
παλζτα, δθλαδι κινθκοφμε προσ το βελάκι τθσ επιλογισ Color Ramp που 
εμφανίηονται οι διάφοροι ςυνδυαςμοί χρωμάτων. 
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Το τελικό αποτζλεςμα που προκφπτει. 
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5.6 Χαρτογραφικι Απόδοςθ 
 
 ΑΣ10 (Αιωροφμενα Σωματίδια) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ των 
αιωροφμενων ςωματιδίων (διαμζτρου μικρότερθσ των 10 μm) κατά τθ διάρκεια 
2001 – 2007, ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Διακρίνεται το μζγιςτο επιτρεπτό όριο 
κακϊσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ ετιςια τιμι που καταγράφτθκε από τουσ 
ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του χάρτθ ζχουμε τθν κλίμακα των τιμϊν, που 
κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ τιμϊν. Τζλοσ, θ μαφρθ – κόκκινθ γραμμι 
διαχωρίηει τισ περιοχζσ που ξεπερνοφν το μζγιςτο επιτρεπτό όριο. 
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 CO (Μονοξείδιο του Άνκρακα) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ του 
μονοξειδίου του άνκρακα (CO) κατά τθ διάρκεια 1994 – 2007, ςτθν περιοχι τθσ 
Αττικισ. Διακρίνεται το μζγιςτο επιτρεπτό όριο κακϊσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ 
ετιςια τιμι που καταγράφτθκε από τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του 
χάρτθ ζχουμε τθν κλίμακα των τιμϊν, που κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ 
τιμϊν.
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 ΝΟ (Μονοξείδιο του Αηϊτου) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ του 
μονοξειδίου του αηϊτου (NO) κατά τθ διάρκεια 2001 – 2007, ςτθν περιοχι τθσ 
Αττικισ. Διακρίνεται θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ ετιςια τιμι που καταγράφτθκε από 
τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του χάρτθ ζχουμε τθν κλίμακα των τιμϊν, 
που κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ τιμϊν.
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 NO2 (Διοξείδιο του Αηϊτου) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ του 
διοξειδίου του αηϊτου (NO2) κατά τθ διάρκεια 2001 – 2007, ςτθν περιοχι τθσ 
Αττικισ. Διακρίνεται το μζγιςτο επιτρεπτό όριο κακϊσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ 
ετιςια τιμι που καταγράφτθκε από τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του 
χάρτθ ζχουμε τθν κλίμακα των τιμϊν, που κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ 
τιμϊν. Τζλοσ, θ μαφρθ – κόκκινθ γραμμι διαχωρίηει τισ περιοχζσ που ξεπερνοφν το 
μζγιςτο επιτρεπτό όριο.
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 O3 (Πηον) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ του όηοντοσ 
(Ο3) κατά τθ διάρκεια 2001 – 2007, ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Διακρίνεται το 
μζγιςτο επιτρεπτό όριο κακϊσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ ετιςια τιμι που 
καταγράφτθκε από τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του χάρτθ ζχουμε τθν 
κλίμακα των τιμϊν, που κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ τιμϊν.
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 SO2 (Διοξείδιο του Θείου) 
Στα παρακάτω ςχιματα, μποροφμε να παρατθριςουμε τθν εξζλιξθ του 
διοξειδίου του κείου (SO2) κατά τθ διάρκεια 2001 – 2004, ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. 
Διακρίνεται το μζγιςτο επιτρεπτό όριο κακϊσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ ετιςια 
τιμι που καταγράφτθκε από τουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Στα αριςτερά του χάρτθ 
ζχουμε τθν κλίμακα των τιμϊν, που κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ τιμϊν.
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5.7 Σχολιαςμόσ των Χαρτϊν Απόδοςθσ 
5.7.1 Αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10) 
Για τθν ανάλυςθ των χωρικϊν δεδομζνων των αιωροφμενων ςωματιδίων 
χρθςιμοποιικθκαν οι μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων από πζντε ςτακμοφσ 
μζτρθςθσ (ςτακμόσ Αριςτοτζλουσ, Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευισ, Λυκόβρυςθσ και 
Αμαρουςίου) ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ και αφοροφν τα ζτθ 2001 – 2007. Το 
ανϊτατο επιτρεπτό όριο των μικροςωματιδίων είναι 40 μg/m3. 
Για το ζτοσ 2001 μποροφμε να παρατθριςουμε ότι παρουςιάηεται μια ελάχιςτθ 
τιμι (35 μg/m3) ςτο ςτακμό του Ηωγράφου και μια μζγιςτθ (60 μg/m3) ςτο ςτακμό 
τθσ Λυκόβρυςθσ. Γενικά οι τιμζσ φαίνονται να είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο ςε 
όλθ τθν περιοχι μελζτθσ εκτόσ τθσ περιοχισ που βρίςκεται γφρω από το ςτακμό 
του Ηωγράφου (ανατολικά του χάρτθ) που θ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ των 
ςωματιδίων κυμαίνεται μεταξφ 35-39 μg/m3. Στθν περιοχι τθσ Λυκόβρυςθσ και του 
Αμαρουςίου (βόρεια και ανατολικά ςτο χάρτθ) φαίνεται να επικρατοφν οι 
μεγαλφτερεσ τιμζσ που κυμαίνονται μεταξφ των 55-60 μg/m3. 
Για το ζτοσ 2002 παρατθρείται μζγιςτθ τιμι 69 μg/m3 ςτο ςτακμό Αμαρουςίου που 
είναι και θ μεγαλφτερθ που καταγράφθκε ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ και για όλα τα 
ζτθ. Θ ελάχιςτθ τιμι ιταν 38 μg/m3 ςτο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ. Γφρω από ςτο 
ςτακμό του Αμαρουςίου και  τθσ Λυκόβρυςθσ παρατθροφνται αυξθτικζσ τάςεισ των 
τιμϊν, ςτο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ πτωτικζσ τάςεισ ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ 
ςτακμοφσ τάςεισ ιςορροπίασ. 
Το ζτοσ 2003 ζχουμε τάςεισ ςτακεροποίθςθσ των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Θ 
μζγιςτθ τιμι καταγράφεται ςτο ςτακμό τθσ Λυκόβρυςθσ (59 μg/m3) ενϊ θ ελάχιςτθ 
ςτο ςτακμό Ηωγράφου (34 μg/m3). Θ μεγαλφτερθ μείωςθ των τιμϊν παρατθρείται 
ςτθν περιοχι του Αμαρουςίου. 
Το 2004 οι τιμζσ ςτο ςτακμό του Αμαρουςίου ςυνεχίηουν τθν πτωτικι τουσ τάςθ 
κατζχοντασ και τθν ελάχιςτθ τιμι, αυτι των 29 μg/m3. Θ μζγιςτθ τιμι 
παρουςιάηεται ξανά ςτθν περιοχι τθσ Λυκόβρυςθσ (63 μg/m3) ενϊ οι υπόλοιποι 
ςτακμοί δεν παρουςιάηουν κάποια ιδιαίτερθ  μεταβολι. 
Για το 2005 ο ςτακμόσ Ηωγράφου μειϊνει περαιτζρω τισ τιμζσ του παρουςιάηοντασ 
και τθν ελάχιςτθ τιμι των 29 μg/m3 ενϊ ο ςτακμόσ Αμαρουςίου αυξάνει τθν τιμι 
του ςτα 46 μg/m3. Ραρόλα αυτά θ μζγιςτθ τιμι του ζτουσ καταγράφεται από δφο 
άλλουσ ςτακμοφσ, τθσ Λυκόβρυςθσ και τθσ Αριςτοτζλουσ με τιμι 53 μg/m3. 
Το 2006 παρατθρείται θ μικρότερθ μζςθ ετιςια τιμι που καταγράφθκε μεταξφ του 
2001-2007 ςτο ςτακμό του Ηωγράφου, 26 μg/m3. Θ μζγιςτθ είναι 59 μg/m3 ςτο 
ςτακμό τθσ Λυκόβρυςθσ. Κάποια ιδιαίτερθ μεταβολι δεν μπορεί να παρατθρθκεί 
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πζραν του ςτακμοφ τθσ Αγ. Ραραςκευισ που ζχει μια αιςκθτι μείωςθ των τιμϊν 
(από 41 μg/m3 ςε 34 μg/m3). 
Τζλοσ το 2007 παρατθροφμε τάςεισ μείωςθσ των τιμϊν , κυρίωσ τθσ Αγ. 
Ραραςκευισ που ο ςτακμόσ μζτρθςθσ κατζγραψε τθν ελάχιςτθ τιμι των 28 μg/m3. 
Θ μζγιςτθ τιμι παρζμεινε ςτο ςτακμό τθσ Λυκόβρυςθσ με τιμι 55 μg/m3.  
Γενικά μποροφμε να επιςθμάνουμε  ότι τα περιςςότερα μζγιςτα τιμϊν 
καταγράφθκαν ςτο ςτακμό τθσ Λυκόβρυςθσ ενϊ τα περιςςότερα ελάχιςτα ςτο 
ςτακμό του Ηωγράφου. Θ μζγιςτθ τιμι παρατθρείται ςτο ςτακμό Αμαρουςίου το 
ζτοσ 2002 με τιμι 69 μg/m3, ενϊ θ ελάχιςτθ τιμι ςτο ςτακμό του Ηωγράφου το 
2006 με τιμι 26 μg/m3. Οι περιοχζσ ανατολικά του χάρτθ (Αγ. Ραραςκευι, 
Ηωγράφου) παρουςιάηουν χαμθλότερεσ τιμζσ ζναντι αυτϊν που βρίςκονται προσ το 
κζντρο και βόρεια (Μαροφςι, Λυκόβρυςθ). 
5.7.2 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 
Τα δεδομζνα για τθν ανάλυςθ και εξαγωγι αποτελεςμάτων για το ρφπο CO 
αφοροφν επτά ςτακμοφσ (ςτακμόσ Ρεριςτερίου, Ρατθςίων, Γεωπονικισ, 
Αμαρουςίου, Ακθνάσ, Ρειραιά_1, και τθσ Νζασ Σμφρνθσ) για τα ζτθ 1994-2007. Το 
ανϊτατο επιτρεπτό όριο για το ςυγκεκριμζνο ρφπο είναι 10 mg/m3. 
Το 1994 παρατθροφμε ςτο ςτακμό του Αμαρουςίου να καταγράφεται θ ελάχιςτθ 
τιμι των 1,6 mg/m3, ενϊ  τθ μζγιςτθ (5,4 mg/m3) ςτο ςτακμό τθσ Ρατθςίων. Γενικά 
ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ παρατθροφνται χαμθλζσ τιμζσ (κάτω των 3,5 mg/m3) 
πζραν τθσ περιοχισ γφρω από το ςτακμό Ρατθςίων. 
Το 1995 ζχουμε ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ μικρι μείωςθ των τιμϊν, ενϊ  παραμζνει 
θ ελάχιςτθ τιμι ςτο ςτακμό Αμαρουςίου  με 1,6 mg/m3. Θ μζγιςτθ τιμι επίςθσ 
παραμζνει ςτο ςτακμό Ρατθςίων (5,1 mg/m3) παρουςιάηοντασ μικρι μείωςθ.  
Το 1996 ςυνεχίηεται θ μικρι πτϊςθ των τιμϊν. Θ ελάχιςτθ τιμι καταγράφεται πάλι 
ςτο ςτακμό του Αμαρουςίου (1,5 mg/m3) και θ μζγιςτθ ςτο ςτακμό Ρατθςίων, 
ελαφρϊσ μειωμζνθ  (4,8 mg/m3). 
Το 1997 θ μζγιςτθ τιμι καταγράφεται πάλι ςτο ςτακμό Ρατθςίων, αυξθμζνθ αυτι 
τθ φορά, με τιμι 5,1 mg/m3, ενϊ τθν ελάχιςτθ τιμι τθν κατζχει αυτι τθ φορά ο 
ςτακμόσ τθσ Γεωπονικισ (1,5 mg/m3). Γενικά ζχουμε μείωςθ και ςτακεροποίθςθ 
των τιμϊν εκτόσ των ςτακμϊν Ρεριςτερίου και Αμαρουςίου που παρατθρείται 
μικρι αφξθςθ των τιμϊν. 
Το επόμενο ζτοσ (1998) καταγράφεται ςτο ςτακμό Ρατθςίων θ μζγιςτθ μζςθ τιμι 
όλων των χρόνων μεταξφ 1994-2007, αυτι των 5,6 mg/m3. Γενικότερα παρατθρείται 
μια πολφ μικρι αφξθςθ όλων των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Θ ελάχιςτθ τιμι 
είναι 1,7 mg/m3 ςτο ςτακμό τθσ Γεωπονικισ. 
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Το 1999 ζχουμε ξανά μικρι μείωςθ των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ, με μζγιςτο 
το 5,0 mg/m3 ξανά ςτο ςτακμό Ρατθςίων και ελάχιςτο το 1,7 mg/m3 ςτο ςτακμό 
τθσ Γεωπονικισ αλλά και τθσ Νζασ Σμφρνθσ. 
Το 2000 ςυνεχίηεται θ μικρι πτωτικι τάςθ των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ, 
εκτόσ αυτϊν τθσ Γεωπονικισ και του Αμαρουςίου. Θ μζγιςτθ τιμι παρατθρείται ςτο 
ςτακμό Ρατθςίων ( 4,9 mg/m3)  και θ ελάχιςτθ ςε αυτόν του Ρεριςτερίου (1,3 
mg/m3) . 
Το 2001 παρατθρείται περαιτζρω μείωςθ των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Το 
μζγιςτο ζχει πζςει πλζον ςτα 3,6 mg/m3 ςτο ςτακμό τθσ Ρατθςίων, ενϊ το ελάχιςτο 
ςτα 0,8 mg/m3 και καταγράφθκε ςε δφο ςτακμοφσ, αυτόν του Ρεριςτερίου και 
αυτόν ου Αμαρουςίου. 
Το ζτοσ 2002 είναι μια χρονιά με πολφ μικρζσ διακυμάνςεισ. Ραρόλα αυτά το 
μζγιςτο των τιμϊν καταγράφεται πάλι ςτο ςτακμό Ρατθςίων μειωμζνο, με τιμι 3,3 
mg/m3. Το ελάχιςτο παραμζνει ςτο ςτακμό του Ρεριςτερίου ςτα ίδια επίπεδα ( 0,8 
mg/m3). 
Το 2003 παρουςιάηεται μείωςθ των τιμϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Τα μζγιςτα και 
τα ελάχιςτα των τιμϊν παραμζνουν ςτουσ ίδιουσ ςτακμοφσ μειωμζνα, με τιμζσ 2,9 
mg/m3 για το ςτακμό Ρατθςίων και 0,7 mg/m3 για το ςτακμό Ρεριςτερίου, 
αντίςτοιχα. 
Το 2004 φαίνεται να ςτακεροποιοφνται οι τιμζσ ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Θ μζγιςτθ 
τιμι ςυνεχίηει να ανικει ςτο ςτακμό Ρατθςίων (2,9 mg/m3) και θ ελάχιςτθ (0,8 
mg/m3)  ςτουσ ςτακμοφσ του Ρεριςτερίου και του Αμαρουςίου. 
Το 2005 ζχουμε ςτακεροποίθςθ και πολφ μικρι μείωςθ τιμϊν. Το μζγιςτο 
παραμζνει ςτο ςτακμό Ρατθςίων (2,7 mg/m3)  και το ελάχιςτο (0,7 mg/m3) ςτουσ 
ςτακμοφσ Ρεριςτερίου και Αμαρουςίου. 
Το ζτοσ 2006 και το 2007 ζχουν παραπλιςιεσ τιμζσ με το ζτοσ 2005. Ραρατθροφνται 
πολφ μικρζσ διακυμάνςεισ , αλλά γενικά υπάρχει τάςθ μείωςθσ των τιμϊν. Θ 
μζγιςτθ τιμι καταγράφεται ξανά ςτο ςτακμό Ρατθςίων με τιμι 2,5 mg/m3 για το 
2006 και 2,4 mg/m3 για το 2007. Θ ελάχιςτθ τιμι που είναι κ θ μικρότερθ που ζχει 
καταγραφεί ςτα ζτθ 1994-2007 είναι ςτακερι ςτα 0,7 mg/m3 και ανικει ςτουσ 
ςτακμοφσ Ρεριςτερίου και Αμαρουςίου. 
Γενικά, οι τιμζσ που καταγράφθκαν ςε όλα τα χρόνια μεταξφ 1994-2007 είναι πολφ 
χαμθλότερεσ του επιτρεπτοφ ορίου. Οι πιο υψθλζσ τιμζσ καταγράφθκαν ςτο 
ςτακμό τθσ Ρατθςίων, οι οποίεσ βεβαίωσ μειϊκθκαν πολφ κατά το πζραςμα των 
χρόνων. Οι άλλοι ςτακμοί κατζγραφαν γενικά παρόμοιεσ τιμζσ. Εντοφτοισ, 
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ξεχϊριςαν οι ςτακμοί του Ρεριςτερίου και του Αμαρουςίου που είχαν τισ 
μικρότερεσ τιμζσ, αλλά γενικά υπιρχε ςαφισ μείωςθ των μζςων ετιςιων τιμϊν.  
5.7.3 Μονοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ) 
Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για το ρφπο ΝΟ προζρχονται από μετριςεισ 
μζςων ετιςιων τιμϊν από δεκατζςςερισ ςτακμοφσ (Ρατθςίων, Ακθνϊν, 
Αριςτοτζλουσ, Ρειραιάσ_1, Γεωπονικι, Ρεριςτζρι, Νζα Σμφρνθ, Μαροφςι, Λιόςια, 
Λυκόβρυςθ, Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευι, Ρειραιάσ_2, Γουδί) και αφοροφν τα ζτθ 
2001-2007. 
Γενικά, παρουςιάηονται μεγάλεσ διακυμάνςεισ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ΝΟ ανάλογα με 
τθν περιοχι. Ειδικότερα παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ΝΟ ςτα κεντρικά τθσ 
περιοχισ του χάρτθ (ςτακμόσ Ρατθςίων, Αριςτοτζλουσ, Ακθνάσ) και όςο 
απομακρυνόμαςτε από τιε κεντρικζσ περιοχζσ μειϊνονται αιςκθτά οι τιμζσ 
ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ. Ειδικά ςτισ ανατολικότερεσ περιοχζσ (Ηωγράφου, Αγ. 
Ραραςκευι) εμφανίηονται οι χαμθλότερεσ τιμζσ. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, για το ζτοσ 2001 το μζγιςτο των τιμϊν εμφανίηεται ςτο ςτακμό 
Ρατθςίων με τιμι 122 μg/m3, ενϊ το ελάχιςτο με τιμι 3 μg/m3 ςτουσ ςτακμοφσ του 
Ηωγράφου και τθσ Αγ. Ραραςκευισ. 
Αυτό ιςχφει για όλα τα ζτθ, όπου ςτο ςτακμό τθσ Ρατθςίων ζχουν καταγραφεί οι 
μζγιςτεσ τιμζσ: για το 2002 το μζγιςτο ιταν 132 μg/m3, για το 2003 ιταν 110 μg/m3, 
για το 2004 ιταν 133 μg/m3, για το 2005 ιταν 137 μg/m3 που ιταν και θ 
μεγαλφτερθ τιμι που καταγράφθκε ςε όλα τα ζτθ (2001-2007), για το 2006 ιταν 
121 μg/m3 και τζλοσ για το 2007 ιταν 125 μg/m3. 
Ραρόμοια ςυμβαίνει  και με τισ ελάχιςτεσ τιμζσ, με τον ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ 
να κατζχει τισ χαμθλότερεσ τιμζσ. Ζτςι το 2002 θ ελάχιςτθ τιμι ιταν 3 μg/m3 (τθν 
ίδια τιμι κατζγραψε και ο ςτακμόσ Ηωγράφου), το 2003 ιταν 2 μg/m3 που είναι και 
θ χαμθλότερθ τιμι που εμφανίςτθκε ςε όλα τα ζτθ (2001-2007), το 2004 ιταν 3 
μg/m3 (τθν ίδια  τιμι κατζγραψε και ο ςτακμόσ του Ηωγράφου), το 2005, το 2006 
και το 2007 ιταν επίςθσ 2 μg/m3 (το 2007 τθν ίδια τιμι κατζγραψε και ο ςτακμόσ 
του Ηωγράφου).  
Ραρατθροφμε ότι υπάρχουν πολλζσ αυξομειϊςεισ ςτισ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων του 
ΝΟ από ζτοσ ςε ζτοσ όςων αφορά τουσ ςτακμοφσ που δίνουν τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ, 
παρόλα αυτά παρατθροφνται ςτουσ περιςςότερουσ εξ αυτϊν τάςεισ μείωςθσ και 
ςτακεροποίθςθσ των τιμϊν. 
5.7.4 Διοξείδιο του Αηϊτου (ΝΟ2) 
Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για το ρφπο ΝΟ2  αφοροφν μετριςεισ από 
δεκατζςςερισ ςτακμοφσ (Ρατθςίων, Ακθνάσ, Αριςτοτζλουσ, Ρειραιάσ_1, Γεωπονικι, 
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Ρεριςτζρι, Νζα Σμφρνθ, Μαροφςι, Λιόςια, Λυκόβρυςθ, Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευι, 
Ρειραιάσ_2, Γουδί) για τα ζτθ 2001-2007. Το επιτρεπτό όριο ποικίλει ανάλογα με το 
ζτοσ που εξετάηουμε. Ζτςι για το 2001 το όριο είναι 58 μg/m3, για το 2002 είναι 56 
μg/m3, για το 2003 είναι 54 μg/m3, για το 2004 είναι 52 μg/m3, για το 2005 είναι 50 
μg/m3, το 2006 είναι 48 μg/m3 και τζλοσ το 2007 είναι 46 μg/m3. 
Ριο αναλυτικά για το 2001 θ μζγιςτθ τιμι που καταγράφθκε ιταν 95 μg/m3 ςτο 
ςτακμό Ρατθςίων, ενϊ θ ελάχιςτθ τιμι ιταν 19 μg/m
3 ςτο ςτακμό τθσ Αγ. 
Ραραςκευισ. Οι ςτακμοί Ρατθςίων, Ακθνάσ, Αριςτοτζλουσ και Ρειραιάσ_1 
ξεπερνοφν το επιτρεπτό όριο ενϊ οι υπόλοιποι όχι. 
Για το ζτοσ 2002 θ μζγιςτθ τιμι ιταν ςτο ςτακμό Ρατθςίων με τιμι 92 μg/m3, ενϊ θ 
ελάχιςτθ ςτο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ με τιμι 18 μg/m3. Το επιτρεπτό όριο 
υπερβαίνουν οι ςτακμοί Ρατθςίων, Ακθνάσ, Αριςτοτζλουσ, Ρειραιάσ_1 ενϊ οι 
υπόλοιποι δεν το ξεπζραςαν. Το 2003 παρουςιάηει γενικά χαμθλότερεσ τιμζσ. Θ 
μζγιςτθ τιμι ςυνεχίηει να καταγράφεται ςτο ςτακμό Ρατθςίων με τιμι 83 μg/m3 
και θ ελάχιςτθ ςτο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ με τιμι 19 μg/m3. Οι ςτακμοί 
Ρατθςίων, Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ ξεπερνοφν το ανϊτατο επιτρεπτό όριο, οριακά 
δεν το ξεπερνοφν οι ςτακμοί του Ρειραιά_1 και του Ρειραιά _2 με τιμι 54 μg/m3 
ενϊ οι υπόλοιποι παραμζνουν κάτω από το όριο. 
Από το ζτοσ 2004-2007 μικρζσ είναι οι αυξομειϊςεισ που καταγράφονται ςτισ τιμζσ 
των ςτακμϊν, αλλά επειδι το ανϊτατο επιτρεπτό όριο μειϊνεται κάκε χρόνο είναι 
μερικοί ςτακμοί που οι τιμζσ ξεπερνοφν αυτό το όριο ι καταγράφουν τιμζσ πολφ 
κοντά ςε αυτό. Ο ςτακμόσ Ρατθςίων ςυνεχίηει να καταγράφει  τισ υψθλότερεσ 
τιμζσ, ζτςι το 2004 είχε τιμι 88 μg/m3, το 2005 είχε τιμι 89 μg/m3, το 2006 είχε τιμι 
86 μg/m3 ενϊ το 2007 κατζγραψε τθν υψθλότερθ τιμι αυτι των 100 μg/m3. 
Οι ελάχιςτεσ τιμζσ πλζον ανικουν ςτο ςτακμό Ηωγράφου που κατζγραψε για το 
2004 τιμι 19 μg/m3, για το 2005 τιμι 20 μg/m3, για το 2006 τιμι 19 μg/m3, ενϊ για 
το 2007 τθν μικρότερθ που ζχει καταγραφεί αυτι των 17 μg/m3.  
Οι ςτακμοί Ρατθςίων, Ακθνάσ, Αριςτοτζλουσ και Ρειραιάσ_1 ξεπερνοφςαν ςτακερά 
το επιτρεπτό όριο ςε αυτά τα χρόνια, ενϊ ο ςτακμόσ Ρειραιάσ_2 το ξεπζραςε μόνο 
για το ζτοσ 2007. Οριακά δεν το ξεπζραςε και το 2005 με τιμι 50 μg/m3. 
Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ του ρφπου ΝΟ2 
παρατθροφνται ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ του χάρτθ (περιοχι Ρατθςίων, Ακθνάσ, 
Αριςτοτζλουσ) και προσ τα δυτικά (περιοχι Ρειραιάσ_1). Ενϊ ανατολικά του χάρτθ 
(περιοχι Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευισ) οι ςυγκεντρϊςεισ είναι αιςκθτά 
χαμθλότερεσ.  
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5.7.5 Πηον (Ο3) 
 Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για το δευτερογενι ρφπο Ο3 είναι μετριςεισ 
μζςων ετιςιων τιμϊν που προζρχονται από δϊδεκα ςτακμοφσ ςτο Λεκανοπζδιο 
τθσ Αττικισ (Ρατθςίων, Ακθνάσ, Ρειραιάσ_1, Γεωπονικι, Ρεριςτζρι, Νζα Σμφρνθ, 
Μαροφςι, Λιόςια, Λυκόβρυςθ, Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευι, Ρειραιάσ_2) και 
αφοροφν τισ χρονιζσ 2001-2007. Το όριο ενθμζρωςθσ του κοινοφ είναι 180 μg/m3. 
Γενικά μποροφμε να παρατθριςουμε ότι οι υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ 
εμφανίηονται ςτισ ανατολικζσ περιοχζσ του χάρτθ (ςτακμοί Αγ. Ραραςκευισ, 
Ηωγράφου), ενϊ οι χαμθλότερεσ ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ (ςτακμόσ Ρατθςίων). 
Ραρουςιάηονται αρκετζσ διακυμάνςεισ και ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ ςτισ 
υπόλοιπεσ περιοχζσ που αφοροφν τισ χρονιζσ 2001-2007. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ςτακμόσ Ρατθςίων κατζγραψε όλεσ τισ χρονιζσ τισ 
χαμθλότερεσ τιμζσ. Το 2001 και το 2003 θ μζςθ ετιςια τιμι ιταν 20 μg/m3, το 2002, 
το 2006 και το 2007 ιταν 19 μg/m3, το 2005 ιταν 18 μg/m3 ενϊ θ μικρότερθ μζςθ 
τιμι που καταγράφθκε ιταν 17 μg/m3 το 2004. 
Αντίκετα, ςτισ μζγιςτεσ μζςεσ τιμζσ που καταγράφθκαν μποροφμε να διακρίνουμε 
μια πτϊςθ. Στο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ το 2001 και το 2002 θ μζγιςτθ τιμι 
ιταν 93 μg/m3 ενϊ το 2003 ιταν θ μεγαλφτερθ μζςθ τιμι από όλα τα ζτθ, 97 
μg/m3. Από το 2004, το 2005 και το 2006 ζχουμε μια τάςθ μείωςθσ με τιμζσ 89 
μg/m3, 87 μg/m3 και 81 μg/m3 αντίςτοιχα. Θ χαμθλότερθ μζςθ τιμι καταγράφθκε 
το 2007 ςτο ςτακμό του Ηωγράφου και ιταν 66 μg/m3. 
5.7.6 Διοξείδιο του κείου (SO2) 
Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για το SO2 προζρχονται από μετριςεισ 
δϊδεκα ςτακμϊν (Ρατθςίων, Ακθνάσ, Αριςτοτζλουσ, Ρειραιάσ_1, Γεωπονικι, 
Ρεριςτζρι, Νζα Σμφρνθ, Μαροφςι, Λιόςια, Ηωγράφου, Αγ. Ραραςκευι, Ρειραιάσ_2) 
κατά τθ διάρκεια του 2001-2004. Το ανϊτατο επιτρεπτό όριο για το ςυγκεκριμζνο 
ρφπο είναι 125 μg/m3. 
Γενικά παρατθροφνται αρκετά χαμθλζσ τιμζσ του ςυγκεκριμζνου ρφπου ςε ςχζςθ 
με το κεςμοκετθμζνο όριο. Το 2001 θ μζγιςτθ μζςθ τιμι που καταγράφθκε είναι 26 
μg/m3 ςτο ςτακμό του Ρειραιά_2 ενϊ θ ελάχιςτθ είναι 6 μg/m3 ςτο ςτακμό του 
Ηωγράφου.  
Το 2002 ςτο ςτακμό τθσ Ρατθςίων ζχουμε τθ μζγιςτθ τιμι ςτα 32 μg/m3 και τθν 
ελάχιςτθ ξανά ςτο ςτακμό του Ηωγράφου ςτα 4 μg/m3 που είναι κ θ μικρότερθ 
μζςθ τιμι που καταγράφθκε μεταξφ του 2001-2004.  
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Το ζτοσ 2003 παρατθροφμε τθ μεγαλφτερθ μζςθ τιμι που καταγράφθκε τα 
ςυγκεκριμζνα ζτθ 43 μg/m3 ξανά ςτο ςτακμό Ρατθςίων, ενϊ θ μικρότερθ μζςθ τιμι 
ιταν 5 μg/m3 ςτο ςτακμό Αμαρουςίου. 
Τζλοσ, το 2004 τθ μζγιςτθ μζςθ τιμι τθν κατζγραψε ο ςτακμόσ του Ρειραιά_2 που 
ιταν 24 μg/m3 και τθν ελάχιςτθ ο ςτακμόσ τθσ Αγ. Ραραςκευισ που ιταν 8 μg/m3. 
Στουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ παρατθροφνται μικρζσ αυξομειϊςεισ με τάςθσ 
ςτακεροποίθςθσ. 
 
5.8 Αξιολόγθςθ τθσ Ατμοςφαιρικισ ΢φπανςθσ τθσ Ακινασ  
Από τισ ςυγκρίςεισ των ςυγκεντρϊςεων των μετροφμενων   ρφπων με τα 
ιςχφοντα όρια ποιότθτασ ατμόςφαιρασ  και τισ οριακζσ ενδεικτικζσ τιμζσ που 
κακορίηονται ςτισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, προκφπτουν υπερβάςεισ  ςε οριςμζνουσ 
ρφπουσ. Θ κατάςταςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ανά ρφπο, ςτθν Ακινα κατά 
το ζτοσ 2007, ιταν: 
 
 Αιωροφμενα ςωματίδια ΑΣ10: Τα αιωροφμενα ςωματίδια ΑΣ10, παρουςιάηουν 
υπερβάςεισ των ορίων ςτθν πλειονότθτα των ςθμείων μζτρθςθσ. Είναι από 
τουσ  ρφπουσ για τουσ οποίουσ πρόςφατα τζκθκαν όρια  ςε επίπεδο Ε.Ε. και 
αποτελοφν πρόβλθμα για τα περιςςότερα  κράτθ μζλθ.   
 Διοξείδιο του κείου (SO2): Ο ρφποσ αυτόσ που παλαιότερα αποτελοφςε  
πρόβλθμα, ζχει καταπολεμθκεί και δεν ξεπερνάει τα όρια ςε καμιά κζςθ 
μζτρθςθσ.  
 Διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2): Το διοξείδιο του αηϊτου παρουςιάηει υπερβάςεισ 
τθσ ενδεικτικισ μζςθσ ετιςιασ τιμισ και αν δεν μειωκοφν οι τιμζσ τότε  κα 
υπάρξει υπζρβαςθ και των ορίων  που  κα ιςχφςουν από 1-1-2010.   
 Πηον (Ο3):   Για το ρφπο αυτό, το 2007, παρουςιάςτθκαν υπερβάςεισ τόςο του 
ορίου ενθμζρωςθσ όςο και του ορίου ςυναγερμοφ κατά κφριο λόγο ςτουσ 
περιφερειακοφσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Οι υπερβάςεισ αυτζσ οφείλονται κατά 
κφριο λόγο ςτθ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ (μεγάλθ θλιοφάνεια και υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, ςυνκικεσ που ευνοοφν το ςχθματιςμό του όηοντοσ) και 
παρουςιάηονται ςε όλεσ τισ νότιεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.   
 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO): Για το 2007 δεν ςθμειϊκθκε υπζρβαςθ τθσ 
οριακισ τιμισ. 
 Μόλυβδοσ (Pb): Ο μόλυβδοσ βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα και δεν 
αποτελεί πρόβλθμα.  
 Βενηόλιο:  Για το ρφπο αυτό δεν ςθμειϊκθκε υπζρβαςθ τθσ ενδεικτικισ τιμισ 
για το 2007. Αν δεν μειωκοφν οι τιμζσ τότε  κα υπάρξει υπζρβαςθ των ορίων  
που  κα ιςχφςουν από 1-1-2010.   
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5.9 Μθνιαία Μεταβολι για το Ζτοσ 2008 
Από τα διαγράμματα του Ραραρτιματοσ IV ςυμπεραίνουμε, ότι οι ρφποι CO, 
NO, SO2 (πρωτογενείσ ρφποι), παρουςιάηουν μεγαλφτερεσ τιμζσ τουσ μινεσ του 
χειμϊνα. Αυτι τθ διακφμανςθ μποροφμε να τθν αποδϊςουμε ςτθ λειτουργία τθσ 
κεντρικισ κζρμανςθσ για το SO2, ενϊ για το CO ςτθ μεγαλφτερθ κυκλοφορία που 
παρατθρείται τουσ χειμερινοφσ μινεσ και τισ χειρότερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των 
μθχανϊν των αυτοκινιτων (ξεκίνθμα με κρφα μθχανι). Το βενηόλιο αν και πτθτικόσ 
υδρογονάνκρακασ παρουςιάηει τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ το χειμϊνα, για τουσ ίδιουσ 
λόγουσ που αναφζρκθκαν για το CO, ενϊ το καλοκαίρι παρουςιάηονται 
χαμθλότερεσ τιμζσ γιατί εκτόσ από τθ μειωμζνθ κυκλοφορία μζροσ του βενηολίου 
καταςτρζφεται λόγω ςυμμετοχισ του ςτισ φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ. Οι 
δευτερογενείσ ρφποι όηον (Ο3) και διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2) παρουςιάηουν 
μεγαλφτερεσ τιμζσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ 
ςυγκζντρωςθσ των δευτερογενϊν ρφπων και κυρίωσ του όηοντοσ τουσ 
καλοκαιρινοφσ μινεσ οφείλονται ςτθν αυξθμζνθ θλιοφάνεια των μθνϊν αυτϊν, 
δεδομζνου ότι αυτοί οι ρφποι ςχθματίηονται από φωτοχθμικζσ διεργαςίεσ ςτισ 
οποίεσ κακοριςτικό ρόλο παίηει θ θλιακι ακτινοβολία. Σαφι μθνιαία μεταβολι δεν 
παρουςιάηουν και οι τιμζσ των αιωροφμενων ςωματιδίων (ΑΣ10,ΑΣ2.5), λόγω των 
διαφόρων πθγϊν τουσ.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ 
Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα περιβαλλοντικά 
προβλιματα που απαςχολεί ολόκλθρο το παγκόςμιο ςτερζωμα. Δεν αποτελεί ζνα 
ςφγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλθμα, αντικζτωσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςτον 
πλθκυςμό είναι πολλά χρόνια γνωςτζσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία γίνεται μια 
προςπάκεια εξζταςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςε πολφ μικρότερθ κλίμακα, 
με περιοχι μελζτθσ το Λεκανοπζδιο Αττικισ. 
Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ, είναι θ δυνατότθτα ειςαγωγισ των ΓΣΡ για τθν 
αξιόπιςτθ χωρικι απεικόνιςθ των επιπζδων τθσ αζριασ ρφπανςθσ ςτο Λεκανοπζδιο 
τθσ Αττικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα παρουςιάηεται θ χωρικι και χρονικι κατανομι των 
ςυγκεντρϊςεων των κυριότερων αζριων ρφπων για το χρονικό διάςτθμα 1984-
2008 από τουσ 11 ςτακμοφσ μζτρθςθσ που διατθρεί θ διεφκυνςθ ΕΑ΢Κ του 
ΥΡΕΧΩΔΕ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το εργαλείο που 
χρθςιμοποιικθκε και βοικθςε πολφ για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων χωρικισ 
απεικόνιςθσ ιταν τα ΓΣΡ  και πιο ςυγκεκριμζνα το ArcGIS 9.3. Τα αποτελζςματα 
ζχουν τθ μορφι χαρτϊν. Οι χάρτεσ πρόβλεψθσ προζκυψαν από τθν επεξεργαςία κ 
ανάλυςθ των δεδομζνων και μζςω τθσ χριςθσ τθσ μεκόδου IDW. Θ χρωματικι 
απεικόνιςθ που χρθςιμοποιείται ςτουσ χάρτεσ πρόβλεψθσ κακιςτά τα ΓΣΡ ζνα 
ςθμαντικό εργαλείο για τθν ορκι κατανόθςθ των επιπζδων αυτϊν και από μθ 
ειδικοφσ (αρχζσ και κοινό) και ςυνεπϊσ αποτελοφν μια πικανι ςυνιςτϊςα ενόσ 
ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςε κζματα ατμοςφαιρικισ ποιότθτασ. 
Με βάςθ τισ μετριςεισ του Εκνικοφ δικτφου παρακολοφκθςθσ ατμοςφαιρικισ 
ρφπανςθσ είναι δυνατόν να διατυπωκοφν τα εξισ κυριότερα ςυμπεράςματα: 
Ρφποι για τουσ οποίουσ οι τιμζσ είναι κάτω από τα νομοκετθμζνα όρια 
Οι ρφποι αυτοί είναι το μονοξείδιο του άνκρακα, το διοξείδιο του κείου  και ο 
μόλυβδοσ. Ο λόγοσ μείωςθσ του διοξειδίου του κείου και του μολφβδου οφείλεται 
αντίςτοιχα ςτθ μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτα καφςιμα και τθν 
απαγόρευςθ χριςθσ μολυβδωμζνθσ βενηίνθσ από τθν 1/1/2002. Αντίκετα θ μείωςθ 
των ςυγκεντρϊςεων μονοξειδίου του άνκρακα οφείλεται ςτο ςφςτθμα τθσ 
απόςυρςθσ αυτοκινιτων παλαιάσ τεχνολογίασ που ίςχυςε τθν περίοδο 1992-93 με 
παροχι οικονομικϊν κινιτρων. 
Ρφποι για τουσ οποίουσ γενικά οι τιμζσ είναι κάτω από τα νομοκετθμζνα όρια 
εκτόσ τοπικών εξαιρζςεων 
Στθν περίπτωςθ αυτι υπάγεται το διοξείδιο του αηϊτου όπου υπερβάςεισ του 
ορίου που πρόκειται να ιςχφςει από το 2010 παρατθροφνται μόνο ςτθν Ακινα 
τοπικά ςε περιοχζσ ζντονθσ κυκλοφορίασ. 
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Ρφποι για τουσ οποίουσ οι τιμζσ είναι πάνω από τα νομοκετθμζνα όρια ι τιμζσ 
ςτόχουσ. 
Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι ρφποι όηον και τα ςωματίδια με διάμετρο 
μικρότερθ από 10 μm (΢Μ10) 
α. Όηον.  
Το όηον, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, είναι ζνασ ρφποσ που δεν εκπζμπεται 
απευκείασ από τισ πθγζσ ρφπανςθσ (οχιματα, κζρμανςθ, βιομθχανία).  
Σχθματίηεται ςτθν ατμόςφαιρα από χθμικζσ αντιδράςεισ μεταξφ των οξειδίων του 
αηϊτου και των πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων  που εκπζμπονται από βιομθχανικζσ 
δραςτθριότθτεσ αλλά και κατά τθν αποκικευςθ και διανομι βενηίνθσ ςτα 
πρατιρια καυςίμων. Για να πραγματοποιθκοφν οι αντιδράςεισ αυτζσ απαιτείται 
τόςο θ θλιακι ακτινοβολία όςο και υψθλζσ κερμοκραςίεσ, δθλαδι ςυνκικεσ που 
επικρατοφν ςυνικωσ ςτθ χϊρα μασ. Αποτζλεςμα είναι ακόμθ και ςε περιοχζσ 
υποβάκρου (περιοχζσ που είναι απομακρυςμζνεσ από αςτικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 
τιμζσ όηοντοσ να είναι υψθλζσ.  Σθμειϊνεται ότι υψθλζσ τιμζσ όηοντοσ 
παρατθροφνται ςτισ περιφζρειεσ των αςτικϊν κζντρων. 
β. Σωματίδια με διάμετρο μικρότερθ από 10μm. 
Ππωσ επίςθσ ζχει προαναφερκεί, για το ρφπο αυτό οι πθγζσ μποροφν να 
διακρικοφν τόςο ςτισ ανκρωπογενείσ όςο και ςτισ φυςικζσ. Στισ ανκρωπογενείσ 
ςυγκαταλζγονται θ κυκλοφορία οχθμάτων, κυρίωσ αυτϊν που χρθςιμοποιοφν το 
πετρζλαιο ωσ καφςιμο, θ βιομθχανία και θ κεντρικι κζρμανςθ.  Θ χριςθ φυςικοφ 
αερίου για τισ δυο τελευταίεσ κατθγορίεσ πθγϊν μθδενίηει τισ εκπομπζσ 
ςωματιδίων. Επίςθσ ςτισ ανκρωπογενείσ πθγζσ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 
ςωματίδια τα οποία ςχθματίηονται ςτθν ατμόςφαιρα δευτερογενϊσ μζςω χθμικϊν 
αντιδράςεων. Στισ φυςικζσ πθγζσ ςυγκαταλζγονται θ επαναιϊρθςθ φυςικισ 
ςκόνθσ, θ κάλαςςα, θ χριςθ άμμου ι αλατιοφ ςε περίπτωςθ παγετοφ κακϊσ και θ 
μεταφορά ςκόνθσ από εριμουσ. Και για το ρφπο αυτό ζχουν μετρθκεί υψθλζσ 
τιμζσ ςε περιοχζσ υποβάκρου. Σε αντίκεςθ με το όηον ο ρφποσ αυτόσ εμφανίηει 
υψθλζσ τιμζσ τόςο ςτθν περιφζρεια όςο και ςτο κζντρο των πόλεων. 
Μποροφμε να ποφμε ότι όςον αφορά τισ διαχρονικζσ τάςεισ ςτθν εξζλιξθ 
τθσ ποιότθτασ του αζρα, διαφαίνονται αργά αλλά ςτακερά βιματα βελτίωςθσ. 
Ραρά τισ αυξομειϊςεισ των μζςων ετιςιων τιμϊν ρφπανςθσ ςτισ διάφορεσ κζςεισ, 
θ εξζλιξθ είναι γενικά πτωτικι ι παρουςιάηει τάςθ ςτακεροποίθςθσ, ανάλογα με 
τον ρφπο.  
Ρεραιτζρω ζρευνα που κα μποροφςε να γίνει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ 
κα ιταν θ ςφγκριςθ των τιμϊν των ρφπων που προζρχονται από τουσ 11 ςτακμοφσ 
που διατθρεί θ διεφκυνςθ ΕΑ΢Κ του ΥΡΕΧΩΔΕ ςτθν Αττικι, με τθ γεωμορφολογία 
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τθσ περιοχισ μελζτθσ και με τισ χριςεισ γθσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι. Επίςθσ 
κα μποροφςε να γίνει κάποια μελζτθ όςων αφορά τισ γεωγραφικζσ κζςεισ των ιδθ 
υπαρχόντων ςτακμϊν μζτρθςθσ με ςκοπό τθσ πφκνωςθ των ςτακμϊν για πιο 
ζγκυρα αποτελζςματα. Στθν περίπτωςθ πφκνωςθσ των ςτακμϊν κα ιταν 
διακζςιμα παραπάνω δεδομζνα για τισ τιμζσ των ρφπων και ζτςι κα μποροφςαμε 
να ζχουμε και πιο αντιπροςωπευτικά αποτελζςματα με τθν πραγματικότθτα ςτθν 
απεικόνιςθ των χαρτϊν πρόβλεψθσ. Επιπλζον, ενδιαφζρον κα παρουςίαηε θ 
ςυςχζτιςθ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ ςε ςυγκεκριμζνα μζρθ ςε ςχζςθ με τθν 
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που παρουςιάηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ακόμα, 
λόγω τθσ μεγάλθσ ςυμμετοχισ των κινθτϊν πθγϊν ρφπανςθσ (αυτοκίνθτα) ςτθν 
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, ενδιαφζρον κα είχε θ ςφγκριςθ των τιμϊν των 
ςυγκεντρϊςεων των ρφπων με το οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικισ. 
Αξίηει τζλοσ να ςθμειωκεί, ότι παρότι θ μζκοδοσ τθσ απεικόνιςθσ των 
ςυγκεντρϊςεων των αζριων ρφπων με ΓΣΡ είναι πολλά υποςχόμενθ, απαιτείται 
επιπλζον εργαςία για τθν τελειοποίθςι τθσ. 
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Ραράρτθμα Ι 
ΔΙΑΧ΢ΟΝΙΚΘ ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΜΕΣΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΙΚΘΣ ΢ΥΡΑΝΣΘΣ 
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΝΟ2 (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m
3) 
 ΡΑΤ ΑΚ
Θ 
Α΢
Λ 
ΡΕΛ-
1 
ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜ
Υ 
ΜΑ
΢ 
ΛΛΟ ΛΥΚ ΗΩΓ Κ΢
Α 
ΓΑΛ ΑΓ. 
ΡΑ
΢ 
ΕΛΕ ΡΕΛ-
2 
ΓΟΥ 
1984 105    37  23  24         
1985 113   98 34  20  14         
1986 107   92 47  29  25         
1987 105   80 57  33  24         
1988 117 89  88 61  40  34         
1989 121 87  75 66  41           
1990 120 84  76 55 71 29 42 36         
1991 110 78  67 74 64 38 35 36         
1992 118 66  75 50 58 51 31 23         
1993 106 73  69 44 46 37 36 23         
1994 102 70 93 74 39 55 51 34 30 33        
1995 95 91 98 65 50 55 48 36 34 36        
1996 95 80 81 60 43 50 49 30 24 33        
1997 95 80 77 64 46 54 51 34 24 32        
1998 99 75 70 68 47 59 52 40 26 32        
1999 91 72 63 70 49 56 52 32  36        
2000 97 71 65 75 38 52 53 35 41 36        
2001 95 79 73 68 51 40 45 35 38 38 20 11 44 19 38 50 48 
2002 92 73 71 65 51 42 47 43 41 37 20 11 50 18 40 52 49 
2003 83 61 69 54 47 44 46 36 35 31 22 11 42 19 40 54 45 
2004 88 64 70 64 50 49 43 43 42 32 19 9 47 22 37 42 41 
2005 89 62 71 66 48 41 45 39 38 32 20 12 42 23 40 50 45 
2006 86 59 68 66 45 41 44 35 36 30 19 13  23 38 47 44 
2007 100 67 65 72 43 41 43 29 35 34 17 13  22 36 51 42 
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν ΝΟ (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m3) 
 ΡΑΤ ΑΚ
Θ 
Α΢Λ ΡΕΛ-
1 
ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜ
Υ 
ΜΑ
΢ 
ΛΛΟ ΛΥΚ ΗΩΓ Κ΢
Α 
ΓΑΛ ΑΓ. 
ΡΑ
΢ 
ΕΛΕ ΡΕΛ-
2 
ΓΟΥ 
1984                  
1985                  
1986                  
1987 162   70 52  25  7         
1988 182 73  67 52  30  11         
1989 205 88  65 64  41           
1990 206 80  69 88 58 29 46 10         
1991 188 117  56 57 43 29 41 10         
1992 180 85  83 50 33 38 47 10         
1993 185 92  68 38 45 25 57 15         
1994 161 82 98 69 57 64 31 40 32 26        
1995 149 89 78 53 46 64 27 26 28 22        
1996 139 88 66 59 44 61 34 20 14 18        
1997 135 97 62 56 44 35 35 24 19 19        
1998 129 111 90 49 41 44 33 27 15 23        
1999 126 77 48 48 41 40 34 25  21        
2000 124 78 62 45 43 30 36 33 35 22        
2001 122 73 59 52 34 15 24 23 21 18 3 4 22 3 8 20 31 
2002 132 75 68 54 42 22 27 35 27 23 3 6 28 3 21 24 33 
2003 110 57 53 59 29 17 19 16 16 15 4 8 15 2 15 19 25 
2004 133 64 59 56 39 26 25 28 24 20 3 10 26 3 22 25 28 
2005 137 58 55 51 31 18 21 21 19 19 3 5 19 2 14 20 24 
2006 121 57 55 51 34 18 25 20 21 18 3 5  2 15 20 24 
2007 125 56 51 53 31 15 20 13 21 16 2 5  2 20 21 22 
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν Ο3 (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m
3) 
 ΡΑΤ ΑΚΘ ΡΕΛ-1 ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜΥ ΜΑ΢ ΛΛΟ ΛΥΚ ΗΩΓ Κ΢Α ΓΑΛ ΑΓ. 
ΡΑ΢ 
ΕΛΕ ΡΕΛ-2 
1984                
1985                
1986                
1987 29   49  34  64        
1988 27  50 60  42  76        
1989 31  55 52  46  94        
1990 37 57 49 61 40 43 56 80        
1991 35 37 44 59 49 58 69 72        
1992 27 31 43 28  59 60 66        
1993 27 25 45  51 61 54 68        
1994 32 36 41 53 51 55 61 62 61       
1995 25 45 50 51 58 52 64 62 57       
1996 28 45 47 49 53 48 69 58 59       
1997 25 46 52 51 49 59 61 44 45       
1998 25 51 55 44 38 57 73 72 57       
1999 22 54 54 56 44 53 76 68 68       
2000 28 26 36 49 34 57 69 44 70       
2001 20 34 24 46 58 57 49 65 55 80 90 59 93 64 59 
2002 19 40 43 24 52 68 52 64 59 74 94 53 93 59 55 
2003 20 54 53 21 62 71 49 73 57 81 89 59 97 66 56 
2004 17 39 25 40 54 39 50 58 57 73 90 56 89 47 27* 
2005 18 34 20 51 57 67 59 58 60 68 84 53 87 48 30 
2006 19 31 43 47 57 51 58 52 60 61 82  81 44 36 
2007 19 28 39 45 55 65 59 52 61 66 79  63 46 48 
*Στθ μζςθ τιμι δεν περιλαμβάνονται οι κερινοί μινεσ γιατί το όργανο ιταν εκτόσ λειτουργίασ. 
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  SΟ2  (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m
3) 
 ΡΑΤ ΑΚΘ Α΢Λ ΡΕΛ-1 ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜΥ ΜΑ΢ ΛΛΟ ΗΩΓ ΓΑΛ ΑΓ. 
ΡΑ΢ 
ΕΛΕ ΡΕΛ-
2 
1984 55   50 18  18  26      
1985 48    26  20  12      
1986 47   75 17  14  25      
1987 57   58 21  18  15      
1988 82 39  61 21  19  17      
1989 87 42  59 25  22  53      
1990 80 47  50 16 27 21 17 30      
1991 67 55  73 22 35 38 14 27      
1992 87 59  71  28 49 17 36      
1993 61 53  52 33 23 33 17 17      
1994 58 45 56 45 34 30 43 14 22      
1995 44 23 33 38 22 23 36 16 22      
1996 40 29 27 40 21 19 41 17 17      
1997 36 24 34 38 17 19 26 16 19      
1998 37 27 28 43 20 21 20 14 15      
1999 21 19 19 28 18 12 17 17 12      
2000 34 15 18 26 16 11 17 14 17      
2001 24 13 8 18 11 17 13 8 17 6 20 7 15 26 
2002 32 14 7 26 6 13 13 6 14 4 19 6 12 21 
2003 43 12 7 32 5 15 22 5 14 9 20 7 17 23 
2004 21 10 17 13 10 18 17 12 10 14 27 8 13 24 
2005 22 10 27 12 10 11   10 8 17 6 14  
2006 21 10  20 10 12 11  11    14  
2007 20 9  24 9 12 13  10    9  
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  CΟ (ωριαίεσ τιμζσ, mg/m3) 
 ΡΑΤ ΑΚΘ Α΢Λ ΡΕΛ-1 ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜΥ ΜΑ΢ ΛΥΚ 
1984 8,9    1,3  2,0   
1985 7,7   4,2 1,4  1,9   
1986 6,0   4,4 1,1  1,8   
1987 6,7   4,3 1,3  1,6   
1988 7,4 4,1  4,7 1,8  1,7   
1989 8,4 4,9  5,2 1,8  1,9   
1990 7,4 4,2  4,1 1,5 2,8 1,8 1,7  
1991 6,8 4,9  4,0 1,4 3,9 1,9 1,7  
1992 5,5 6,7  3,2 1,2 2,6 2,0 3,4  
1993 5,2 3,6  4,3 2,1 1,7 1,9 2,4  
1994 5,4 3,5 3,8 3,5 1,9 2,7 2,0 1,6 1,1 
1995 5,1 3,2 3,6 2,5 1,7 2,0 2,1 1,6 1,3 
1996 4,8 3,7 2,6 2,3 1,6 1,7 1,8 1,5 1,1 
1997 5,3 3,4 2,1 2,3 1,5 2,0 1,7 2,1 1,2 
1998 5,6 4,2 2,3 2,4 1,7 2,1 1,8 2,0 1,3 
1999 5,0 3,5 2,4 2,3 1,7 1,9 1,7 1,8 1,5 
2000 4,9 2,6  2,0 1,9 1,3 1,5 2,0 1,5 
2001 3,6 2,5  1,7 1,0 0,8 0,9 0,8 0,5 
2002 3,3 2,5  1,6 1,2 0,8 1,0 0,9 0,6 
2003 2,9 2,1  1,4 0,9 0,7 0,9 0,8 0,4 
2004 2,9 2,1  1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,5 
2005 2,7 1,9  1,5 0,9 0,7 0,8 0,7 0,4 
2006 2,5 1,9  1,3 0,9 0,7 0,9 0,7  
2007 2,4 1,7  1,2 0,9 0,7 0,7 0,7  
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  ΚΑΡΝΟΥ  (24ωρεσ τιμζσ, μg/m3) 
 
 ΡΑΤ ΑΚΘ Α΢Λ ΡΕΛ-1 ΓΕΩ ΡΕ΢ ΣΜΥ ΜΑ΢ 
1984 192  123 89     
1985 172  130 84     
1986 140  91 60     
1987 165  118 71     
1988 147 64 94 63 37  35  
1989 123 45 69 37 32  26  
1990 104 44 64 42 27 34 22 21 
1991 83 54 60 36 23 22 19 20 
1992 86 59 63 33 30 33 23 20 
1993 108 49 72 46  31 26  
1994 120 50 71 48  43 30  
1995 99 38 42 47  32 22  
1996 95 43 43 36  26 20  
1997 102 55 43 43  23 27  
1998 117 60 41 34  22 23  
1999 105 52 64   24 28  
2000 113 50 49   14 26  
2001 103 51 31   16 13  
2002 80 34 38   26 25  
2003 46 34 39   24 19  
2004 54 47 41   22 20  
2005 48 40 30    17  
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Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  ΑΣ10  (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m3) 
 
 ΡΕΛ-1 ΜΑ΢ ΗΩΓ ΛΥΚ ΑΓ. ΡΑ΢ Α΢Λ ΓΟΥ Κ΢Α 
2001 57 55 35 60 47 55 50 31 
2002 63 69 35 62 38 55 53 34 
2003 54 38 34 59 37 56  32 
2004 56 29 33 63 39 58  33 
2005  46 29 53 41 53  32 
2006  48 26 59 34 57 34 27 
2007 47 48 30 55 28 52 38* 22 
* Θ μζςθ τιμι προζρχεται από 1.1.07 εωσ και 30.9.07, περίοδο που λειτοφργθςε το όργανο.  
 
Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  ΜΟΛΥΒΔΟΥ (24ωρεσ τιμζσ, μg/m3) 
 
Στακμοί Α΢Λ ΢ΕΝ ΜΑ΢ Κ΢Α ΕΛΕ 
1987 0,7 0,42    
1988 0,67 0,49    
1989 0,5 0,39    
1990 0,57 0,34    
1991 0,45 0,23    
1992 0,45     
1993 0,4 0,27    
1994      
1995 0,43     
1996 0,33 0,23    
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1997 0,31 0,12    
1998 0,29 0,18    
1999 0,22 0,19    
2000      
2001 0,068  0,056 0,024  
2002 0,042  0,033  0,067 
 
 
Διαχρονικι μεταβολι μζςων ετιςιων τιμϊν  βενηολίου  (ωριαίεσ τιμζσ, μg/m3) 
 
 ΡΑΤΘΣΛΩΝ 
2001 14,3 
2002 13,6 
2003  
2004 7,5 
2005 6,7 
2006 5,2 
2007 5,4 
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Ραράρτθμα ΙΙ 
Ο΢ΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΑΣ 
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ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 
Ρίνακασ 1: Τιμζσ ορίων για το διοξείδιο του κείου, ςφμφωνα με τθν οδθγία 
1999/30/ΕΚ 
 
 Οριακι τιμι 
Μζςθ ωριαία τιμι, να μθν 
υπερβαίνεται περιςςότερο 
από 24 φορζσ το χρόνο 
 
350 μg/m3 
 
Μζςθ θμεριςια τιμι, να μθν 
υπερβαίνεται περιςςότερο 
από 3 φορζσ το χρόνο 
125 μg/m3 
 
 
 
 
ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΩ΢ΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
Ρίνακασ 2: Τιμζσ ορίων για αιωροφμενα ςωματίδια (ΑΣ10) ςφμφωνα με τθν οδθγία 
1999/30/ΕΚ 
 
 Οριακι τιμι 
Μζςθ θμεριςια  τιμι, να μθν 
υπερβαίνεται περιςςότερο 
από 35 φορζσ το χρόνο 
 
50 μg/m3 
 
Μζςθ ετιςια  τιμι 40 μg/m3 
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ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ 
Ρίνακασ 3: Τιμζσ ορίων  για το διοξείδιο του αηϊτου, ςφμφωνα με τθν οδθγία 
1999/30/ΕΚ (Τα όρια αυτά κα ιςχφςουν  από  1.1.2010) 
 
 Ενδεικτικζσ οριακζσ τιμζσ, 
μg/m3 
Οριακι 
τιμι, 
μg/m3 
2007 2008 2009 2010 
Μζςθ 
ωριαία τιμι, 
να μθν 
υπερβαίνεται 
περιςςότερο 
από 18 
φορζσ το 
χρόνο 
230 220 210 200 
Μζςθ ετιςια  
τιμι 
46 44 42 40 
 
 
 
ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟ 
Ρίνακασ 4: Τιμζσ ορίων για μόλυβδο ςφμφωνα με τθν οδθγία 1999/30/ΕΚ 
 
 Οριακι τιμι 
Μζςθ ετιςια  τιμι 0,5 μg/m3 
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ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΟΗΟΝ 
Ρίνακασ 5: Τιμζσ ορίων για το όηον, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2002/3/ΕΚ 
 
  
Οριακι 
τιμι 
Πριο ενθμζρωςθσ Μζςθ ωριαία τιμι 180 μg/m3 
Πριο ςυναγερμοφ Μζςθ ωριαία τιμι 240 μg/m3 
Τιμι – ςτόχοσ για 
τθν προςταςία τθσ 
ανκρϊπινθσ 
υγείασ 
Ζτοσ ιςχφοσ 2010 
Μζγιςτθ θμεριςια μζςθ 8ωρθ τιμι, τθσ οποίασ δεν 
πρζπει να ςθμειϊνεται υπζρβαςθ περιςςότερεσ από 
25 φορζσ ανά ζτοσ για διάςτθμα 3 ετϊν 
120 μg/m3 
 
 
 
ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘ΢ΑΚΑ 
Ρίνακασ 6: Τιμζσ ορίων για το μονοξείδιο του άνκρακα , ςφμφωνα με τθν οδθγία 
2000/69/ΕΚ 
 
 Οριακι τιμι 
Μζγιςτθ θμεριςια οκτάωρθ 
τιμι 
 
10 mg/m3 
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ΤΙΜΕΣ Ο΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΗΟΛΙΟ 
Ρίνακασ 7: Τιμζσ ορίων για το βενηόλιο , ςφμφωνα με τθν οδθγία 2000/69/ΕΚ (Το 
όριο κα ιςχφςει  από  1.1.2010) 
 
 
 
Ενδεικτικι οριακι τιμι ςε μg/m3 
 
Οριακ
ι τιμι, 
μg/m3 
2007 2008 2009 2010 
 
Μζςθ ετιςια 
τιμι 
 
8 7 6 5 
 
 
ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ  ΒΕΝΗΟ(α)ΡΥ΢ΕΝΙΟ 
Ρίνακασ 8: Τιμζσ ςτόχοι  για το αρςενικό, κάδμιο, νικζλιο και βενηο(α)πυρζνιο , 
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2004/107/ΕΚ (Οι τιμζσ ςτόχοι  κα ιςχφςουν  από  
31.12.2012) 
 
 Οριακι τιμι για 
αρςενικό κάδμιο νικζλιο βενηο(α)πυρζνιο 
Μζςθ 
ετιςια τιμι 
6 
ng/m3 
5 
ng/m3 
20 
ng/m3 
1 
ng/m3 
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ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ ΙΙΙ 
ΜΕΣΕΣ ΜΘΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΙΚΘΣ ΢ΥΡΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2008 
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Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του κείου (SO2) (2008- τιμζσ ςε μg/m
3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 46 43 26 24 26 32 29 27 11 13 17 20 
Ακθνάσ 16 14 5 3 3 2 2 2 3 4 4 6 
Ρειραιάσ-1 32 33 17 14 18 15 14 10 11 11 12 14 
Γεωπονικι 12 10 6 5 6 5 5 4 3 3 6 10 
Ν.Σμφρνθ             
Ρεριςτζρι 21 22  2 6 7 7 6 8 4 4 6 
Λιόςια 17 18  6 6 7 7 6 14 5 7 5 
Ελευςίνα 15 18 10 13 13 12 7 5 8 7 9  
 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του άνκρακα (CO) (2008-τιμζσ ςε mg/m3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 2,6 3,0 2,2 2,4 2,2 1,8 1,7 1,3 1,3 1,8 2,1 1,5 
Ακθνάσ 2,4 2,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,6 1,9 2,2 1,9 
Ρειραιάσ-1 1,7 1,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9 
Γεωπονικι 1,2  0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,1 1,0 
Ν.Σμφρνθ 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,8 
Ρεριςτζρι 1,1 1,1  0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 
 
 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  όηοντοσ (O3)  (2008-τιμζσ ςε μg/m
3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 14 16 13 23 23 30 31 37 22 10 12 13 
Ακθνάσ 13 21 35 42 46 43 43 40 23 22 15 16 
Ρειραιάσ-1 18 28 44 56 60 53 60 69 42 40 22 26 
Γεωπονικι 23 29 44 54 62 63 75 77 43 34 22 22 
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Ν.Σμφρνθ 36 40 68 74 91 92 104 110 68 62 38 35 
Ρεριςτζρι 22 30  64 73 84 92 98 69 46 31 28 
Λιόςια 22 37  81 96 100 111 115 76 62 48 37 
Μαροφςι 32 34 40 40 49 94 104 104 67 53 38 34 
Λυκόβρυςθ 18 45 73 84 92 96 107 114 71 56 41 37 
Κρακομακεδόνεσ 62 67 82 84 103  114 122 87 75 62 60 
Αγ. Ραραςκευι 45 50 62 61 75 107 124 130 88 60 48 46 
Ελευςίνα 30 37 48 55 72 83 83 115 78 75 43  
Κορωπί      74 102 107 71 67 49 45 
 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  ΑΣ10 , (2008- τιμζσ ςε μg/m3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρειραιάσ 42 48 41 47 30 24 25 26 25 25 42 32 
Λυκόβρυςθ 53 80 52 71 57 47 55 46 48 55 62 48 
Μαροφςι 61 60 39 49 40 38 41 43 44 49 65 52 
Κρακομακεδόνεσ 16 18 25 43 26  28 33 27 26 31 33 
Αγ. Ραραςκευι 20 24 28 45 31 28 29 32 28 23 26 44 
Κορωπί       45 45 40 45 45 32 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  ΑΣ2,5  (2008- τιμζσ ςε μg/m3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Λυκόβρυςθ 29 47 26 29 27 30 39 32 30 31 28 21 
Ρειραιάσ-1 33 35 17 20  37 30  32 34 31 24 
Αγ. Ραραςκευι 15 22 17 22 20 19 22 23 18 18 21 13 
Γουδι 25 27 20 20 24 28 30 28 23 25 23 16 
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Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ) (2008-τιμζσ ςε μg/m3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 153 175 113 126 103 82 75 51 98 134 159 113 
Ακθνάσ 98 94 35 39 36 31 27 29 50 60 87 67 
Αριςτοτζλουσ 92 108 36 45 36 25 21 24 38 58 90 68 
Ρειραιάσ-1 82 83 34 31 35 29 29 30 51 41 61 56 
Γεωπονικι 57 60 29 24 13 10 6 7 15 32 45 39 
Ν.Σμφρνθ 44 50 11 17 12 8 5 5 13 18 32 27 
Ρεριςτζρι 24 26       3 13 18 16 
Λιόςια 47 64  18 13 7 5 4 12 9 3  
Μαροφςι 39 51 16 14 10 9 5 4 10 23 30 24 
Λυκόβρυςθ 31 42 15 15 9 6 5 3 10 18 23 21 
Κρακομακεδόνεσ 7 6 5 6 5  4 4 5 6 5 6 
Αγ. Ραραςκευι 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 
Ελευςίνα 31 33 16 18 5 8 5 4 11 11 17  
Γουδι 44 41 17 21 14 10 9 8 16 25 38 29 
Κορωπί      4 3 2 5 6 7 8 
 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ2) (2008-τιμζσ ςε μg/m
3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 85 92 92 99 104 96 102 87 81 96 87 77 
Ακθνάσ 55 55 58 60 67 64 64 65 68 71 68 59 
Αριςτοτζλουσ 57 63 53 48 51 47 48 43 47 45 46 41 
Ρειραιάσ-1 70 71 62 44 39 42 65 72 81 61 62 57 
Γεωπονικι 51 54 49 47 50 44 41 34 45 47 50 43 
Ν. Σμφρνθ 55 60 42 46 44 33 31 27 42 45 47 42 
Ρεριςτζρι 45 43       29 40 45 41 
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Λιόςια 42 68  47 41 27 26 21 38 33 19  
Μαροφςι 32 37 32 31 29 24 19 15 25 29 33 29 
Λυκόβρυςθ 30 43 42 44 39 29 27 18 29 24 24 23 
Κρακομακεδόνεσ 13 15 13 14 10  7 8 11 15 13 12 
Αγ. Ραραςκευι 22 25 20 26 25 19 19 13 22 22 24 19 
Ελευςίνα 35 41 39 36 23 37 27 24 33 22 39  
Γουδι 42 44 42 44 44 33 27 23 30 40 43 38 
Κορωπί      14 12 8 16 16 19 19 
 
 
Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  βενηολίου (2008-τιμζσ ςε μg/m3) 
Στακμόσ ΛΑΝ ΦΕΒ ΜΑ΢ ΑΡ΢ ΜΑΛ ΛΟΥ ΛΟΥ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
Ρατθςίων 7,1 8,2 5,6 6,0 4,7 4,7 3,5 2,7 5,0 5,5 6,6 4,8 
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙ΢ΙΚΘΣ ΢ΥΡΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 
Διοξείδιο του κείου (SO2) (τιμζσ ςε 24ωρθ βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Μζςθ 
τιμι 
Διάμεςθ 
τιμι 
98% τιμϊν 
< 
από 
Αρικμόσ 
θμερθςίων 
τιμϊν > 
από 
125  μg/m3 
% 
Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 97 26 25 65 0 94,0 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 86 17 14 47 0 93,7 
ΑΚΘΝΑΣ 33 5 3 24 0 93,2 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 25 7 6 18 0 82,5 
ΛΛΟΣΛΑ 65 9 5 39 0 68,5 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 54 8 6 34 0 84,1 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 71 11 8 37 0 84,7 
 
Διοξείδιο του κείου (SO2) (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Διάμεςθ 
τιμι 
98% τιμϊν < 
από 
Αρικμόσ 
ωριαίων τιμϊν 
> από 350  
μg/m3 
% Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 252 25 71 0 97,6 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 203 11 75 0 98,0 
ΑΚΘΝΑΣ 69 3 25 0 96,6 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 79 5 23 0 86,2 
ΛΛΟΣΛΑ 352 4 51 1 73,5 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 136 5 42 0 88,2 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 351 6 58 1 88,0 
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Διοξείδιο του αηϊτου (ΝO2) (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ ςε μg/m
3  - 2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
Τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% τιμϊν 
< από 
Αρικμόσ ωριαίων 
τιμϊν > από 200  
μg/m3 
% 
Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 297 90 175 56 97,7 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 192 58 124 0 90,2 
ΑΚΘΝΑΣ 245 60 123 11 97,6 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 246 41 113 5 89,3 
Ν.ΣΜΥ΢ΝΘ 219 33 117 3 85,3 
ΛΛΟΣΛΑ 204 27 109 2 64,5 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 276 21 84 2 91,7 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 162 37 88 0 48,7 
Α΢ΛΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 198 47 95 0 99,2 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 225 24 93 3 99,7 
Κ΢ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 118 7 51 0 88,8 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 165 16 71 0 99,3 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 153 28 82 0 81,7 
ΓΟΥΔΘ 192 33 87 0 99,6 
ΚΟ΢ΩΡΛ 104 10 55 0 56,3 
 
 
Μονοξείδιο του αηϊτου  (ΝΟ) (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ ςε μg/m3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% τιμϊν < 
από 
% Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 888 88 406 97,8 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 560 28 234 90,4 
ΑΚΘΝΑΣ 726 27 324 97,6 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 564 4 234 89,3 
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Ν.ΣΜΥ΢ΝΘ 591 5 190 85,2 
ΛΛΟΣΛΑ 841 3 156 64,4 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 481 3 193 91,7 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 266 2 127 48,7 
Α΢ΛΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 941 26 327 99,2 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 425 3 144 99,7 
Κ΢ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 106 4 19 88,8 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 129 1 14 99,3 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 318 4 134 81,8 
ΓΟΥΔΘ 478 6 165 99,6 
ΚΟ΢ΩΡΛ 286 2 40 56,3 
 
Πηον (O3) (τιμζσ ςε 8ωρθ κυλιόμενθ βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ Τιμι 98% τιμϊν < από % τιμϊν > από 120 μg/m3 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 105 69 0 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 128 106 0,31 
ΑΚΘΝΑΣ 106 82 0 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 147 112 0,82 
Ν.ΣΜΥ΢ΝΘ 183 142 8,69 
ΛΛΟΣΛΑ 224 155 15,01 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 189 138 7,60 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 161 125 3,12 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 209 152 16,42 
Κ΢ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 197 138 9,07 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 205 150 15,60 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 167 137 5,46 
ΚΟ΢ΩΡΛ 155 133 6,97 
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Πηον (O3) (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Διάμεςθ 
τιμι 
98% τιμϊν 
< από 
Αρικμόσ 
ωριαίων 
τιμϊν > 
από 180  
μg/m3 
% 
Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 138 14 76 0 96,0 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 179 38 117 0 97,9 
ΑΚΘΝΑΣ 139 26 88 0 97,8 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 203 41 120 3 92,2 
Ν.ΣΜΥ΢ΝΘ 228 67 150 18 93,2 
ΛΛΟΣΛΑ 281 74 165 69 78,5 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 230 54 144 36 97,4 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 194 57 134 8 86,3 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 275 76 160 61 91,3 
Κ΢ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 252 81 143 24 89,0 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 231 67 155 40 98,9 
ΕΛΕΥΣΛΝΑ 224 67 144 8 86,4 
ΚΟ΢ΩΡΛ 170 73 136 0 56,3 
 
 
 
Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) (τιμζσ ςε 8ωρθ βάςθ ςε mg/m3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
% τιμϊν 
> από 
10 
mg/m3 
98% 
τιμϊν < 
από 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 9,2 0 4,8 
ΑΚΘΝΑΣ 7,6 0 4,5 
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ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 6,1 0 2,7 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 4,7 0 2,5 
Ν. ΣΜΥ΢ΝΘ 6,1 0 2,9 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 4,4 0 2,6 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 5,0 0 2,2 
 
 
Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ mg/m3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
Τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% 
τιμϊν < 
από 
% Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 12,7 1,6 5,5 97,9 
ΑΚΘΝΑΣ 10,4 1,3 5,2 97,8 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 7,7 0,8 3,2 98,1 
ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ 6,6 0,5 3,1 81,6 
Ν. ΣΜΥ΢ΝΘ 8,9 0,4 3,4 96,1 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 5,7 0,4 3,2 98,3 
ΡΕ΢ΛΣΤΕ΢Λ 6,6 0,4 2,7 88,2 
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Αιωροφμενα ςωματίδια  (ΑΣ10) (τιμζσ ςε 24ωρθ βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Μζςθ 
Τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% τιμϊν < 
από 
% Ρλθρότθτα 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 176 55 49 120 81,1 
Κ΢ΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 134 27 23 79 79,7 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 127 28 24 81 83,8 
ΜΑ΢ΟΥΣΛ 175 48 43 99 92,6 
Α΢ΛΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 176 57 51 129 87,4 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 107 33 28 78 84,9 
 
Αιωροφμενα ςωματίδια  (ΑΣ2,5) (τιμζσ ςε 24ωρθ βάςθ ςε μg/m
3-2008) 
Στακμοί Μζγιςτθ 
τιμι 
Μζςθ 
Τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% τιμϊν < 
από 
% Ρλθρότθτα 
ΛΥΚΟΒ΢ΥΣΘ 96 29 27 58 89,3 
ΑΓ. ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ 50 19 17 41 88,2 
ΡΕΛ΢ΑΛΑΣ-1 82 28 27 54 63,3 
ΓΟΥΔΘ 64 24 23 41 91,8 
 
Βενηόλιο (τιμζσ ςε ωριαία βάςθ μg/m3-2008) 
 
Στακμόσ Μζγιςτθ 
τιμι 
Μζςθ 
Τιμι 
Διάμεςθ 
Τιμι 
98% τιμϊν < 
από 
% Ρλθρότθτα 
ΡΑΤΘΣΛΩΝ 37,9 5,4 4,4 15,6 87,2 
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ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ ΙV 
ΜΕΣΕΣ ΜΘΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΢ΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008  
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Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίηεται θ μζςθ μθνιαία μεταβολι για τουσ 
μετροφμενουσ ρφπουσ ςτουσ αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ το ζτοσ 2008. 
 
Διάγραμμα 1: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του κείου (SO2) (μg/m
3) 
 
 
Διάγραμμα 2: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του άνκρακα (CO) (mg/m3) 
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Διάγραμμα 3: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  όηοντοσ (O3)  (μg/m
3) 
 
 
Διάγραμμα 4: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ αιωροφμενων ςωματιδίων (ΑΣ10) (μg/m3) 
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Διάγραμμα 5: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ αιωροφμενων ςωματιδίων (ΑΣ2,5)  (μg/m3) 
 
 
Διάγραμμα 6: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ) (μg/m3) 
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Διάγραμμα 7: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ2) (μg/m
3) 
 
 
Διάγραμμα 8: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  βενηολίου (μg/m3) 
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Διάγραμμα 9: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του κείου (SO2) (μg/m
3) 
 
 
 
Διάγραμμα 10: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του άνκρακα (CO) (mg/m3) 
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Διάγραμμα 11: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  όηοντοσ (O3)  (/m
3) 
 
 
 
Διάγραμμα 12: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ αιωροφμενων ςωματιδίων (ΑΣ10) , (μg/m3) 
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Διάγραμμα 13: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ αιωροφμενων ςωματιδίων (ΑΣ2,5)  (μg/m3) 
 
 
Διάγραμμα 14: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  μονοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ) (μg/m3) 
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Διάγραμμα 15: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  διοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ2) (μg/m
3) 
 
 
 
Διάγραμμα 16: Μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ  βενηολίου (μg/m3) 
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